Causa de responsabilidad contra el ciudadano Presidente de la República i los señores Secretarios del Despacho by unknown
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PRUEBAS RODADAS flUAR POR LA cOMISION..tma
Ornisien ¡nstrudora.—Bogotd, -L° 'nono de 1235
Evácuese Ti cita de la Sei3ora Ana OallegosdeObaldta.
CLR»gjAs.AUOSEi&ENA.rMALo.
EL Secretario del Sonado, Púa.
• EwBego,e, a 1.. de mano de 1865, ludos lo. anloulo.4g8 ¡d9 da
Jale, penal,.o reeibijuranien» a la Secoya Ana 0*114*. ¿e 0bsIdt.
qee hizo de decir verdad en lo que supiere ¡ le fuere paguatado; 11511~
doto 	 &i nombre ¡ apellido, eetado,.odad, vecindM-i pro(esioo;
Responde: Me llamo Ana Gallegos de Obaidía, eoi casada, uays.
de treinta olios, vecina do esta capital, ¡tongo Ja octpacioa de una señora
ea en casa.
' ,
Preguntada: si noce al Ciudadano Pintdfl de la República, Ja-'
flora José Maria Obando, i a lee ex$eceeiarioede Gobierno¡ GQÓ,,
Antonio del Real i Valeyio Prancieco Barriga 1
 t si le oompiecdeneonelku
las jenerales de ta l;
Responde: Conozco a los tres Ciudadanos por qulenew se me pregun-
ta, i no me comprenden con ninguno de elles lea jenerales do la le).
• Preguntada: al tenor do la cita que lo hace el Ciudadano Vicepresi.
dente, ea esposo, a la pájina 17 de la causa impresa;
Responde: Le esacto, palabras Josa o menos, IG que dita aii esposo;
pero debo entrar en algunos pormenores, que ¿-1 no podia conservar caJa,
memoria, i que yo tengo mui presentes. El 18 de abril de 1854, corno a las
diez i media de la mañana, habiéndome encargado mi esposo que fuese
a casa del Ciudadano Presidente de la República, con el objeto que aquel
esprosa en su certificacion, envié un meado a la guaida de Palacio para
averiguar si me era permitido visitar al dicho Presidente ¡su Seüora, i es
me contestó que tió. Estaba yo en mi tau, al costado derecho da la Cate-
dral,cuando envié el recado, ial recibir la respuesta, ful a imponer de ella
a 'ni enpoeo, que se hallaba asilado en la I.egacion de los Estados Unido;
calle del Qolejio del ftoaarjo. Aj,éoas me habla sentado a conversar con
mi esposo, cuando vino un criado llamado Jacobo, a participarme a notn
Wc de la Se8ora esposa del Presidente, que ya ella habla podido conseguir
permiso pan que yo la visitase. Fulme inmediatamente, en compañía de
la Senora Maria Josefa Navarro, i habiendo llegado Ambas a casa del Pre-
sidente, le encontramos con su Sefiora, mui abatidos. Dirijile la palabra
en estos términos: "Jeneral, ini esposo me envia para hacer a U. algunas
observaciones en estas circunstancias. Dice, que U. debe salvar su reputa-
cian, haciendo cualquier esfuerzo pare sofocar la rerolucion que ha esta.
lIado el dia de ayer, porque todos, aun los amigos de U, Le haces cargos,
¡ el es ya casi el Ónice que lo defiende. Que U. tiene mucho indujo set..
¡os comprometidas, por que tinos son hhiim de U, con otros ha militada
Que, el necesita U. recursos para obrar, puede contar con ellos, pues tiene
amigosqneiosproporciooan. Por último, que, si al hacer U. su tentativa
sobre la tropas, pan reducirlas * obediencia, pereciese wi el choque, red-
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biria una muere honrosa digna del puesto que ocupa, i con esto dejar&
satisfechos a sus amigos que deseen han de U." A esto contestóms el Pre-
sidente : "El mal está consumado, inc tiene ya remedio. Despuca de ha-
rSg sido traicionado por Meto, ya no creo en nadie, i en todo calo, hacer lo
que U. me indica, seria huir de Scila para caer en CnribdisY Rcpdsele:
-" Otra propuesta hace a U. mi esposo, i es que se fugue para trasladarse a
•.algttn ponto donde pueda ejercer el Poder Ejecutivo, i al cual seguirán a
U. a la primera noticia, tanto el dicho mi esposo, como el Ciudadano Ja-
ngral Retreta, para todo lo cual recibirá U. los ausilios necesarios." Con-
testóme,que esó era imposible, porque estaba rodeado de guardias, t cate-
cia de toda arma. Hablle de una protesta que mi esposo deseaba Qpelu-
cites, i nada me contestó sobre eso. Viendo yo que nada lograba, de lo que
a° babia propuesto en aquella conferencia, traté de ausentarme ¡ lo jo
porconclimion:" Pues bien, Jeneral, mi esposa o el Ciudadano Jeosral
Herrera Laidráa que encargarse del Poder Ejecutivo, saliendo para ellode
Bogotá." Saliendo entónces de su apetia, i tomando una roltnon doct-
..üis, lsvantóee,,i escribió un papelito, c*iyoconteuide, sin firma, i sin fecha,
.mn,.pao mato ménos, el que veflere mi esposo en su cert6;acion. Eatirm-
roe con elpapel, que entregué a dicho mi esposo, a] que iustnd de ~lo
acurrido, Dospues, en otrps días, insistiendo él en sus ideas, quiso que vol-
viese yo donde el Presidente, pero no pudeconseguirlo, porque se me negó
constantemente la entrada de Palacio.
Leida• que le fuéeeta declaranion ala testigo, dijo.sey caflai Iq firma.
.Vrccwra Clawru*s.—i. A*OeEi&tNS.—JOet MiaJa Msx.a—LsivSa.
ajeas az OtaLola. .	 .	 -.
El Secretario del Senado, LÁzsao MsalA flasr.. -
(.keiewa üsslruan—BogoSd, 3d, marzo de 1865.
• Concitacion do las partes, eflcueiise las citas que hacen el Chdada-
no Jeneral Bricefio a Juan Guii6rre, Cristo Velandia a Valerio Mor*lcu,
i las demas conducentes que resulten del proceso.
CÁRDENAS—AUO5EMEÑA.—MALO.
El Secretario del Senado, Pian.
En 3 de marzo de 1855,compareci6elSet1orJuandeJesusGuti4n
a quien sin juramento ni apremio, so lo preguntó- por su nombre ¡ apeflido
alad, estado, vecindad i profesion.
Responde: Me llamo Juan de Jesus Gutiérrez, tengo veintiocho años
de edad, soltero, vecino de esta capital, i profesaba la carrera de las srmaa
Pregantado: Si conoce al Ciudadano Presidente de la Re pA b4 ka, Jo.
acral José María Obando, i aiea ox-Secretarios de Gobierno i Guerra, An-
tonio del E.tal i Valerio Francisco Barriga; i si le comprenden con ella las
joneraLes do la leí;
- Responde; Conozco a los tres Ciudadanos por quienes se me pregun.
La, ¡ no me comprenden con ninguno de ellos las jeneralos de la Id.
• . Preguntado: al tenor de la cita que le hace el Ciudadano Jeaerai
Emigdio Brkeo, en ata oertificaeionjurada a la pájiria 36 de la cansa im-
.1
• -.. ¡tsqonde; Noeecisrto que yo haya esegw*4o al Ciad~ JMa.
• nl Rzioei ensupriMen, que el Jenezal Obando estaba de acuerdo en
Jaraolucion, i lo
 rimas que asegura con referencia ami.
•	 Preguntado, con lectura de 1a cita que la hase en sri. declarnoa od
seCos ¿ntooio MarSa &hevarrla (intrrogntorio nQmero44 del sSi4Sar
u» Acuiador); ,. .
	 .	 .	 ..
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Responde: Estuve, como se asegura por el se6or Echeverría, en PM.
lacio, la noche del 16 de abril, comohasta isa diez, pero no os las pelabas
que ea dicha cita se mencionan.
Preguntado al tenor de la cita que le hace el "Sor Benito Franjo
(interrogatorio número IB del ciudadano Acusador);
Respondo :—No recuerdo haber dado personalmente la órdoa a que
se refiero el safar Benito Franco en su declaracion; pero só que la Uev6
el mismo Jiron.
Preguntado por la Comision, qué objeto hubo en relevar a Franco
oin el ex-Sal)et,to mayor Dámaso Jiten, siendo esta jefe, i sirSadose
aquella guardia por un-Capitan ordinariamente.
Responde: En primer lugar, porque la guardia se habia rcforn.
do, ¡ya no era de treinta hombree como de costumbre; en segundo por
que, segun me dijo ci Jeneral Melo, quería poner a cubierto al Presidente
do cualquier atentado que podia tener lugar con motivo del raovitniecao,
pveiendo a su lado un jefe de confianza.
Leida que fue esta declaracion al testigo, dijO sor cierta, i It ñna.
'
hatoos
 AaEMErrA.—Jost M.MALo.—BENION0 BiRarró.
JUANDEI. (Jct,fntz.
El Secretario del Senado.—LLzao M. l'taz.
En Bogotá, a tres de marzo de mil ochocientos cincuenta i cinco,
m, 
pereció 
elsefior Rufino A~ a quien sin juramento ni apremio
se le preguntó por su nombre i apellido, estado, edad, vecindad i pioÑ.
Sn;
Responde: me llamo JoEé Rufino A.zuero, soi soltero; mayor de vein-
ticinco aflos, 'vecino do esta ciudad, i de profesion negociante.
PÑguntado, si conoce al ciudadano Presidente de la Itepoblica,
Jeneral Jc'64 María
.
 Obando i a Loa ex-Secretarios de Gobierno i de Guer-
ra, señores Antonio del Real 1 Valerio Francisco Barriga, i si con a).
gurio de ellos le tocAn los jenerales de la lei;
Resyonde :—St los conozco i no me tocan con ellos las Jencralee
do la Ici.
Preguntado por la ComiRion: ¿Es de U. la carta orijina) que so le
pone de manifiesto, su fecha en Bogotá a Yentiuno do Julio de mil ocho.
cientos cincuenta ¡cuatro 1
Responde.—Descouoico enteramente la carta, ¡ tengo seguridad de
vio haber escrito e carta, porque no tengo relaciones con el señor Elora.
Cuanto ala letra ¡la firma, tienen alguna semejanza con la mis, pero
no son de mi puilo.
Concluida esta declaracion se le leyó, dijo ser cierta i la firma; dis-
poniendo la (Jomision que se reconozca la carta por peritos.
Y. Claniain.—J. AaosEM gnA.—Jos g
 M. MALO—J. R. Azugno.
El Secretario del Senado.—LÁziao M. Pkatz.
En cinco de marso de mil ochocieutos cincuenta i cinco, leídos los
artículos 428 i 429 do la ¡ti penal, se recibió juramento a la señora Ma-
ría Josefa Navarro, que hizo do decir verdad en ¡o que supiere ile fuere
preguntado; i siéndolo por su nombre i apellido, estado, edad, vedncbd
iprofrsion;
Respondo: Me llamo María Josefa Navarro, soi candi,, mayor de
varenIa ales, vecina do esta repita¡ 1 tengo la ocupacion de una sdoa
ea su,,casa.	 .	 .	 .	 .
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• Preguñiada si conoce al ciudadano Presidenta dé la República, Jo-
neral Soné Marta Obando, 1 a los ex-Secretarios ile Gobierno i do C;cerrn,
señores Antonio de[ Real ¡Valerio Francisco Barriga, i si le comprenden
con alguno do ellos las Jencraks de la loi;
Respondo: Conozco a los tres ciudadanos por quienes se me pre-
gunta ¡no me comprenden con ninguno de ellos las jenerales de la Id.
Preguntada al tenor do la cita que lo hace la se6ora Ana Callejas
do Obaldta en su declaracion;
Responde: El diii 17 de abril (iltimo (ni en compañía de la se-
flora Ana Gallégos do Obaldia s la eaaa 4e Gobierno, con el objeto de
visitar a la señora del Presidente, pero nos lué imposible por habérse-
nos negado la tintada. Al dia siguiento recibí recado do la señora
del ?residente, en que inc avisaba que podía ir, pt)cd hahia couse-
guido permisó de Castro para que entrara. En el mismo acto pasé a la
casa do la Legacion Americana, donde se encontraba la señora de Obal-
día, ¡ le mani(eslé que tenia permiso para entrar a Palacio, ile invité a
ello. La señora do Obaldia convino ¡salimos para Palacio, instrui-
das por el seiior Obaldia de las observaciones que doblamos hacer al
Presidente. Cuando llegamos a Pa)acio, encontrarnos al Presidente con
mi señora i un sastre estranj 	 1 despues del saludo de costumbre, la
señora de Obaldia lale diriji& ero,palabra ni Presidente en vos baja, en lér-
sninosqtuo yo no of Bino mui poco de lo pto conversaban, i solo récuor-
do que la señora de Obaldía SelLaba al ciudadano Presidente a que
se fugara, i que este le contestaba que lo lutria en primera ocasion, pero
que por entónces no podia porque estaba rodeado de centinelas i lo vi-julaban mucho. Yo tambien, ami vez, indiqué al Presidente lo impor-
tante que sería su salida de lacapital, pero obtuve la misma contestacuon.
'Fambion alcance a oír que la señora de Ohaldia decia al Presidente,
que si él no podia salir do la capital a oncargarse del Poder Ejecutivo)
lo baria su esposo o el Jeneral llanera a lo que contestó & .Jeneral Obazi-
do, que celebraba mucho que su esposo o el Senera! 1-lanera estuvieran
en apiitud de salir de la capital i etucargarsu del Poder Ejecutivo. Nos
bamos a retirar de Palacio, cuando el Presidente se acercó a la mesa
iesc y ibi& un papel, cuyo contenido n
.
o supe porque no lo leí; pero la
&ñorade Obaldia me dijo despucs que contenia la designacioñ de Oca
ta para capital de la RepúbliS, i que no estaba firmado.
Leida esta declaracion a la testigo, dijo sor cierta i la firma.
Y. CÁRDENAS.—J. Axaa y.MaNÁ.—Just M. MALO.—Msaís JOSEFA
L&v*aao.
El Secretario del &nudo.—L(zAao M. Pgagz.
Comision Instructora— Bogota, 6 da 1714220 do 1855.
Pídase a la Corte Suprema de la Naden nopk auténtica del pape-
lito sin fecha ni firma que 1a señora de Obaldia asegura escribió el
ciudadano Presidente, el 18 de abril, al ciudadano Viee-Presidente.
Con citacion de las partes.
CLKDEHSØ.—AKOSESnWA.—MALO
El secretario del Sotiado,—PÁaz.
Sdontinianta 4ta CoraSes Tt,ott
Entre las piezas pedidas por el ciudadano Presidente de la Eep-
bhca, i enviadas en copia por el señor Secretario de la Suprema Corte
de 1* Nacion, se encdentra el papelito sin fecha ni firma, que la ffom
de Obaldía asegura recibió del ciudadano Presidente do la Re$blicay
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eserito por el, ci 18 de abril, para que lo entrsgaed tan esposo si
Presidente do la República.
Bogotá, marzo 6 de 1553.
El Secretario del Senado,—LÁZARO M. Ptaitz.
Comision in3truciora.—Bugo:4, & de marzo de 1855.
Estando ya en autos el documento que se pedía, quoda sin efecto
el decreto anterior.
El Secretado del Senado,—Péstp.t
En Bogotá, a !!eis de marzo do mil ochocientos cincuenta ¡ cinco,
compareció el Sv$or Pedro Arnedo, a quien Bici juramento ni apremio
se le preguntó por su nombre &;
Responde: Me llamo Pedro Arnedo, sol casado, tengo trinta i siete
año; vivo en esta capital ¡ profesaba la carrera de ita armas.
l'rcguirtada, si conoce al ciudadano Presidente de la Repblica,
Jeneral José María ObanUo, ¡ a los ex-Secretarios de Gobierno i Guer-
ra, Antonio del Real ¡ Valerio Francisco Barriga, ¡ si le comprenden con
ellos las jenerales de la leí ¡
Responde: Sl los conozco, ¡no me comprenden con ellos las jene-
rules de la le¡.
Preguntado al tenor de la cita que le hace el ciudadano ¡encía!
Ernigilio l3riccño, el)certificacion jurada de 9 de octubre último, (pá-
fina 36 do la causa impresa);
Responde: No es cierta que yo haya hablado con el ciudadano Jo.
neral Emügdin Briceno sobre el punto a que se refiere aLt cita; pues una.
vçz que fui ¡binado por el a su prisiori, en el parque de Artillería, tul
a ella scompaüado del ex-Capitsn Ricardo Brun, ¡ nuestra Conversaciori
no rodó, sino sobre un seivicio particular que el e3presado Jeneral Bri-
cezio me pedía'.
Conc;uida esta declaracion se leyó al testigo, dijo ser cierta i la
firme.
Y. Canzrcas.—J. AROS cMtnA.—Josá M. MALO.—PEDRO
AaNED0.
El Secretario del Senado,—LAzAno a Pkarz.
En Bogotá, a 7 de marzo de 1655, compareció el SeAor Valerio MorA,
les, a quien sin juramento ni apremio, se le preguntó por su nombre, &c;
Responde: Me llamo Valerio Morls, so¡ soltero, mayar de veinticin-
co anos, vecino de Sonson, i profesaba la carien do las armas.
Preguntado: Si conoce al Ciudadano Presidente de la República, Jo-
neta! José Maria Obando, i a los ex-Secretarios de Gobierno ¡ Guerra, An-
tonia del Real ¡ Valerio Francisco Barriga, i si le comprenden con. ellos
las jenerates de la leí;
Responde: Sí 1o3 conozco, i no me comprenden con ninguno de ellos
l$s jenerales de la le¡.
Preguntado: al tenor de fas citas que lo hacen, el Señor Carlos Sáenz,
a la pGjina 68 de la causa impresa, el Señor Juan del Cristo Velandia, ea
su declaracion de 27 de febrero,¡ el Señor Toribio Lozada, en la suya de
Lo de mano;
Responde: El dia 17 de abril, entro siete i ocho de la mafiana, (Ql en
calidad do oficial, con una partida de tropa, mandada por el Mayor Die-
o Castro, a relevar la Guardia de Palacio. Encontramos Mli al 8OJje4O-
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mayor Dáma qt, .Jiroc, que en mi concepto no era propiamente Coman-
dante de•la guardia, porque como jefa no estaba llamado a oso; Pretendió,
hacer resistencia a que la guardia se relevase, i Lié la voz de "arribaS
tercero"; pero ni la guardia se movió, ni la resistencia de Jiron eta positi-
va, pues apenas le contuve yo diciéndole: qué va U. a hacer? cuando ce-
dió entregándose.
Preguntado por la Comision: ¿Sabe U. o sospechaba si Sima estaba
comprometido con los amotinados?
Responde: No lo sé de positivo; pero sospecho que Jiron estaba
comprometido, pues en el mismo din tomó servicio con los amotinados.
Preguntado por la Comision: ¿ Fue U. destinado, del 17 da abril en
adelante, comooficial de guardia de Palacio?
.Respondo: No estuve destinado como oficial de guardia; peros! me
daban doce o mas hombres, para que como retén fuera al mismo Palacio
durante la noelia: esto sucedió por espacio de tres semanas, poco mas o.
menos.
Preguntado por la misma: ¿ Alguna voz recibió U. órdenes especia-
les respecto de la persona del Ciudadano Presidente;
Responde: Jamas recibí otra órden, sino la de colocar algunos centi.
nelasirentea las ventanas de Palacio, que dan a la calle del Coliseo,a
quienes no so les daba órden alguna de mi parte, porque yo iba a poner-.
me a órdenes del Comandante de la guardia.
Preguntado por la Comision: ¿Supo U. si el Ciudadano Presidenta
salió de Palacio en alguna do esas noches que concurrió como oficial del
retén 7
Responde: No supe si el Ciudadano Presidente saliese o nAde Pala-
cio: yo no lo vi.
Preguntado por la misma: ¿Sabe U. cuál era el objeto del retén que
Be ponia en Palacio durante la noche .1.
Responde: No sé si tenia por objeto custodiar o ausiliar al Ciudat3s-
no Presidente; porque, como he dicho, yo no recibí órdenes ni instrscio-
nes ningunos.
Preguntado por la Comision; ¿ Sabe U. hasta cuándo se estuvo po-
niondo retén en el Palacio?
Responde: Lo ignoro, pues yo estuve concurriendo a él basta el 160
17 de mayo, en que salí de Bogotá.
Concluida esta declaracion, se le leyó al testigo,quien dijo ser cierta
i la firma.
VÍCENn CLanznss.—Juno ARoseMzra.—Jost Miata MAL0.—Ys-
zzaioMoxsLss.
El Secretario del Senado, LXzÁrco MAMA Pta.
comüion instnwiora.—Bogota, 8 de marzo del855.
Con citacion de las partes, declaren en cerriflcacionjurada, el Ciuda-
dano Representante Joaquin Valencia i el Señor Gobernador de Popayan
Manuel de Sesos Quijano, cuál fue la conducta del presbítero Teodoro
Sandoval en los últimos acontecimientos politices del Sur,¡ cuáles sus
relaciones con el Ciudadano Presidente de la República.
CÁR DEN AZ.—AR0SEMSNS.-4i ALO.
El Secretario del Senado, !ñn
En ocho de marzo de mil ochocientos cincuenta 1 cinco notifiqué el
auto que precede al Ciudadano Acusador.—Quedó impuesto i firma.
Cssiscgo ROLDAN.
El Secretario del Senado, PLan.
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En ocho damarzo de mil ochocjautoe oinoueu4a i cinco notiÑuéot
afilo anterior al Ciudadano Presidente de la República—Quedó 4atem4Q
ikma.
Ops$Do.
El Secretado del Sonado, Phz.
En ocho de marzo de mil ochocientos cincuenta i cinco hice sabor
el auto anterior al Defensor del Ciudadano Preeidrntsdela RapaWiet..
Quedó irnpnosto i firma.
AOUIL&S.
El Secretario del Senado, Plan.
En cebo da mamo de mil oohnciernoe einouonta i cinco notiñqné el
tota que aoe&ade .1 ex-Secretario de Gobierno, aeflor Antonio del Rail.
Quedó impuesto i firma.
Dgt. lh*t.
El Secretario del Senado, Ptaaz.
En ocho de marzo de mil ochocientos cincuenta ¡ cinco hico saber
eY autoariterior al ex-Sccrctario de (heno, Ciudadano Jencral Valerio
Francisco Barrige.—Quedó impuesto 1 firma.
BARRIGA.
El Secretario del &nado, Plapz.
Bu Bogçtá, & 8 de marzo de 1855, compareció el SeIlor José María
Mantilla, a quien sin juramento ni apremio so Jo hicieron las preguntan
legales, z
Responde: Me llamo José María Mantilla, soi casado, de sesenta 1
cu1;9.40o,s vecino de Bogotá, ¡he seguido hasta ahora la carrera do las
arm3a.
Preguntado: al tenor de la cita que le hace el Señor Carlos Sáenz en
su d claracion de cinco de octubre, a las Minas 68 i 69 de la causa im-
presa;
4spQ»d,3 Es cierto que el Señor Cáilos Sáenz mo confió el deseo
que tenia de unirse a las fuerzas del Gobierno Censtituciozial, por quía sus.
principios1 su conciencia le iinpedian permanecer en los tugares donde
dominara la teynlucion del iT de abril, en cuya virtud solicitaba por mi.
cpdttcto un pasapçrw para trasladarse con seguridad a la villa de Ano--
launa; alo cual inc denegué, primero, por qué aquel paso podia tslucir_
se en ml como una traicion a la revolucion en la ve, por circunstancias
espoeiaUsimas, me lancé quince dias despues do haber estallado en esta
capital: segundo, por que respetando la antigua amistad que me ligaba
con la seüora suegra de Sáenz que, con la esposa e hijos de este, i damas
familia, quedaba espueta a perecer do hambre sin el socorro de este yerno,
orn deber-aconsejarle, como le aconsejé, no abandonar ni familia, bajo
la seguridad de sor yo su fiador para que gozara de toda garantía. Ade..
laticándose m mnveraoion le-reten ¿a que babia yo tenido-con e1Cada-
dano PresidenteObsado el dii 30 de abril Mtimo, la mal he espitada
miuucioso.nienrcon cuatro declaraciones juradas que he rendido, la prime-
ra el 20 da diciembre último anteel Fiscal militar, Teniente Corone! Lo-
renzo González, la segunda ante ci Señor Ministro Juez do la Suprema
Qorto i :prizaere.iustaacia, la tercera ante el Señor Jucu del-criaea, bact
pocqwaao. nos .di.dias, i la última el seis de los. coTrientes,.anteel
aismo wdor Ministro . Juez de la Suprema Corte, que pido se agreguen a
este espediente, ¡ en las cuales me afirmo) ratifico.
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• Prsguntado: si conoce  ¡ea acuiados i si le cowprsadmn con ellos
las jenaales do la le¡
Responde: Conozco a los acusados i tengo amistad fatima can olio-
neral Valerio Francisco Barriga; con los domas no me tocaa las jenenles
de La tel.
Concluida la declaracion Ieyóse al testigo, quien dijo ser cierta ¡ La
firma.
VicajiTa CkrnEuss.—.Juar'o .&&osBkgsA.—Jos± Mnls Msia—Joat
NsjtIa MaTILI.a.	 -
El Secretario del Senado, LIzAB9 MARIa Ptnsz.
Comision Instructora.—BeçoId, 8 de marzo de 18$5
Con citacion de las panes, pldase copla auténtica de las cuatro decla'
raciones que cita el testigo, ex-Jeneral José MarIa Mantilla.
CXRDE,rAS.—ARO$EMENA,—MALO.
El Secretario del Senado, Pan.
En ocho de marzo de mil ochocientos cincuenta i cinco, notifique ci
auto que antecode al Ciudadano Acusador.— .Quedó enterado i firma.
Cnsacuo Ratniu.
El Secretario del Sonado, Ptawz.
En ocho do marzo de mil ochocientos cincuenta i cinco, hice saber el
auto anterior al Ciudadano Presidente de la Ttepühtica.—Quedó impuesto
1 firma.
OSANDO.
El Secretario del Senado, Piinn.
En ocho de marzo de mil ochocientos cincuenta i cinco, hice saber el
auto que antecede al Defensor del Ciudadano Presidente de la República.
Quedó Impuesto i firma.
•	 Aoutr.sn. -
-	 El Secretario del Senado, Pta,z.
- En ocho de marzo de mil ochocientos cincuenta ¡ rinco, notifiqué el
auto anterior al ex-Secretario do Gobieruo, Seflor Antonio del Real.—Quo-
€16 Impuesto¡ firma.
-
	
	 Dri. REAL.
El Secretario del Senado, Pknz.
En ocho de marzo de mil ochocientos cincuenta i cinco, hice rabe: el
auto anterior al ex-Secretario de Guaren 1 Ciudadano Jeneral Valerio
Francisco Barriga.—Quedó enterado¡ firma.
Bstazoa.
El Secretario del Senado, Ptjin.
En ocho de marzo de mil ohociontos cincuenta i cinco, se picii&cn a
It Suprema Corte,- al Juez del crimen i al Fiscal militar las copias de
que habla la. resolucion anterior.
El Secre4ario del -Senado, Pían
Sfloe S.czetaio d.$ $n.do. 	 BoU, anoS d. 165S
Remito a U. adjunta la certificar.ion jurada queme pide la QMon
Instruatom del Senado, sobro los comprometimientos poifticos del pTMM-
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tett Teodoro Sandoval, i sus relaciones oón el Ciudadano Jeneral JOSÓ
Maria Obando, Presidente de la República.
Satisúgo sal la sola de U. fecha de bol, ¡cae repito do U. oon todo
•rpeto, servidor atento.
MANUEL OC J. auinNo.
Manuel de Jezus Quijano, Gobernador constitucional de la provincia
de Popayan, residente en esta capital con motivo i por consocueacla del
servicis público:
Certifico i juro en toda forma, en cumplimiento de lo resuelto por la
Cornision Instructora d.V5anado:
1.0 Laconducta del presbitero Teodoro Sandoval, clrigo de la Dió-
cesis de Popayan, durante los trksiornos políticos del Sur én el arao pasa-
do do 1864, fu* la de uno de los autores, promovedores i cabecillas de la
revoluciou, segun consta del proceso luvatitado cii aquella provincia, i se'
gui' era desde entónces do pública voz i (urna. EL presbítero Sandoval
íugó de la ciudad do Popayan, al saber que la autoridad dispuso iii car,
cura como uno de losautores i directores de la revolución; ¡se sabia que,
oculto, con Las Guerrillas de! Sur, oca lugares inaccesibles, sostenia jalen-
taba la revolucion. El dirijió a Pasto varias cartas suyas, sin finna, ¡pro-
clamas manuscritas del Dicindor Melo, por conducto do Sisw Salazar, frai-
le dlstrazadoo verdadero del convotitodeSati Agustin da esta capital, que
llevó sin duda cierta comision dictatoñal las canas fueron apre4endits
en Pasto, i obran en el espediente citado, o en el sumario que se levantó'
contra el espado Solazar. El mismo presbítero Sandoval, segun fue pU-
blico i -notorio, contribuyó a la primera sublevacion de la columna do Tírn-
Mo i Guardia nacional do Calicanto ¡Tejares ; i dospues contribuyó a la
,.deeeroion do Ja columna restauradora, la noche de[ 21 de mayo, manifes-
rando públicamente que convenia a bis iritureses del Ciudadano Jeneral
José María Obandu el completo triunfo de la revolucion dictatorial. Este
último hecho ala consta, porque así tau Lo refirieron, sin discrepancia,
personas caracterizadas ¡ respetables de Popayati, i onz ademas, en la cró-
nica de aquella ciudad, un hecho fuera de toda duda.
2.o Hace veintiSte aftas que conozco al Ciudadano Jean! José
Masía Qbando i al preabicer» Teodoro Sandoval ; i siempre loe he visto
unidos con la mas estrecha amistad, idsntificados en política sin variacion
alguna, coniendo ámboe los azares de la suerte, favorable o adversa, dci-
tanta las revoluciones que soban sucedido desde que los conozco; siendo
ademas el presbítero Sandoval uno do loa corresponsales del Sur, por ca-
yo conducto remjtia su correspondencia el espresado Ciudadano Jeneral
Jos4 María Obando,i encargado ademas hasta de negocios do familia.
Ignoro, si la antigua amistad fué perdida por árnbos, durante o dospues de
la revolucion dictatorial.
Bogotá, marzo 8 de 1856.
MANUEL DEI. Q.UI)A,,O.
Eogota,9 de marzo çte 1655.
Señor Socrotaño del Senado.
Para que ti. se sirva presentarla a la Comision Instructora del proce-
so contra el Ciudadano Presidente de la República, remito a U. adjunta
la cenificacion jurada que U. me pidió por nota do 8 de loe ¿urrientee,
So¡ de U. atento servidor.
JOAtUIN VszssoLa
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Joaquiri Valencia, Representante de la Nacion, en virtud del p !fr.
sueltoen 8 de los corrientes por la coruision del Senado, Lnstructoradet
pwceao contra el Presidente de la República, certifico ¡juro lQ 4uiouto;
Lo Aunque no estaba cii Popayan cuando suce t ieron en aquella piQ-.
víaS los inovimientns revolucionarios de abril i mayo de 1854, supo
despees, por la relacion de muchísimas personas dignas de cr1dito qua
el presbítero Teodoro Sandoval Itabia tornado en ellas una parte mci ac-
tiva i decidida; fomentando i apoyando la revolucioa de abril, que fue
aLufocada sin que se derramaro tina sola gota de sangre, por la actividad,
tino i enerjia del Gobernador Señor Manuel dei. Quijano; promoviendo
la.dcsercion e iriawrcccion si¡ las fuerzas gueel mismo Gobernado¡ habét
organizado  puesto en movimiento para la campaña sobre caza capital;
cooperando dospues, de diferentes maneras, a La re ion de mayo, que fue,
vencida por los heráicos triuofos de ¡as armas constitucionales, obtenidos
en los dias 21 ¡28o29 del espresado mes. Esa relacion que creo comple',
tamente esacta, está corroborada con la fuga de Popayan, u ocultacion
del presbítero Sandoval; con la interceptacion de ciertas cartas del mis.
mo dirijidas a Pasto i que, aun cuando no están firmadas, son de su letra;
1 sobretodo, con el hecho de hallarse procesado ante el Juzgado del ch-
coito de Popayan por suri comprometimientos en dichos trastornos, que,
son do pública notoriedad en Popayan.
2.-Hace mucho tiempo que conozco al presbítero Sandoval i tengo
relaciones con el: por esto lic tenido ocasioim de saber a ciencia cierta, que
cmpre ha tenido intima amistad con el Ciudadano Jencral Obande: pa
alcuando han estado separados, han mantenido constante ¡familiar corres-
ppndencia; i que el Ciudadano Jeneral Obando loestimaba en al(ngado
i bricia de él plena confianza. Sinenibargo, no sósi despueado los altimos
comprometimientos del presbítero Sandoval ea favor de la causa de la
Dictadura, se han alturado osas relaciones.
Bogotá, 9 de marzo de 1855.
Joaqvrw VALENCIA.
En veintitres do los mismos, se trasladó el Sedor Juez i el infrn p
-aito Seoxetazio al local en donde se halla preso el ex.jeneral José Marta
Mantilla, con el objeto de ampliar sudeclaracioim que ante el Señor Jus
Fiscal en lo militar, dió el dia 20 de diciembre del año pando i en el su-
mario instruido contra los perturbadores del órden público .117 da abril
dapues de haber prestado el correspondiente juramento, práviaa In bt1
mal idades legales, bajo cuya gravedad espuso: que ea cierto en todas Eta
parten lo que dejó dicho en la deolaracion de que hace mane jan, da quo
oyó decir que el movimiento del 17 de abril fue promovido ¡x'r lo@ mis-
¡nos gobernantes i por una Junta que se llamó "Cenital," cuyo Preiidaai
w se decia era el Doctor Lorenzo María Lleras, i mas de guattooeoW*
individuos delasocieded democrática, aúadiendo: que oso nolecacstaba,
porque el 17 de abril último, hacia once meses que se habia ausentado
de esta ciudad a su estancia denominada "Munar" del distrito parroquial.
de Chipaque, i que no regresó dealli hasta el 28 del mismo abril,a virtud
del Llamamiento del ex-Jeneral José María Melo. Que igualmente es cier-
to en todas sus paj tos, lo pie tambieti tiene dicho en La espresada decla-
zu.ion, que fue: que tarubseo ha nido decir (porque Ja palabra angurw,
da que se ha hecho uso ea su declaracion, es una equivacion) que ¡a
última circular de la Junta central, que no vió el esponente, en que se de'-
cia a los pueblos que era tiempo do tomar las armas, era frazada porot
DocrorLorenzo Ms.UaLl&us. 1 no habiendo otras preguutas pa baoezlo
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sobre el particular, se le interrogó sobre su edad, vecindad i joneralce;
1 dijo: ser mayor de sesenta atios, vecino do Bogotá, tasado i militar
retirado ántes del ti de abril. Todo lo que ha espuesto bajo la relijion
U juramento que tiene prestado, es la verdad, en lo que se afirma i rati-
fica, leida que le fud su declaracion. Firma con el Señor Juez, por ante
¡nl el Socretario.—)j* p uet U. EsocEnRs.—Jost Msals MÁWrII.Ls.-
M. llgaar.as.
Es copia. El Secretario, M. Ur.aaEas.
ken26iiea de ¿a Nueva Granada.—flscalia miitar.—Bogo4 marzo
10 de 1856.
Sude, Snetarlo del Sesada.
Acampano a U. la copia de la declaraokn del ez . Jeneral José Maria
Mantilla, que solicita can urjencia la Comision del Senado, segun en co-
municacio0 de 8 del corriente, que contesto.
No está de mas advertir, rjuc la causa del espresado Mantilla se pasó
al SeiorJuez del crimen, ¡ es el que puede dar testimonios legales da lo
que se ha obrado en ella, por lo cual me lignito a remitir tina copia de la
declaration que quedó en autos por comprobante, para continuar el juicio
de los militares en servicio.
Dios guarde a_U.
MANUEL A. López.
• En el mismo dia (20 de diciembre) mes i ano, el Señor Juez Fiscal hizo
comperseer ante st al Seflor Jeneral José Maria Manlillá, a quien por an-
temí el Secretario, se te recibió juramento, elque prometió bajo su pala-
bra de honor,decir verdad en lo que supiere i fuere preguntado.
1 preguntado: su nombre, edad, patria, relijion i empleo legal en la
República el 11 de abril último;
Dijo: que su nombre es José María Mantilla; su edad, sesenta¡ tres
Mes ; su patria la ciudad de Piedecueata, capital da la provincia de Soto;
veeíno de esta 
ciudad, 
su relijion Católica, Apostólica s
 Romano, su empleo
lagalen la República el 16 de abril último, Jcrieral del Ejército en usode
laus de cuartel.
1 preguntado si sabe o tiene noticia cuál sea el motivo de su prision;'
Dijo: infiero que por haber tomado parte peral llamamiento queme
hizo etex.Jenerai José María Meto el 29 de abril último, para asociarme
al pronunciamiento que tuvo lugarel 17 del mismo mes, a tiempo que se
hallaba en su estancia de Mimar en el distrito parroquial de Chipaque.
Preguntado: en dónde ha pasado el tiempo desde el 29 de abril últl.'
mo hasta el 4 de diciembre, en qué se ha ocupado, i en este caso, refiera
circunstanciadamente lo ocurrido en aquella época;
Dijo: que desde el dia 29 de abril hasta el 6 de mayo, en su caes; des-
de esto dia hasta fines de julio ejerciendo la Comandancia jeneral de
Cündintmarca en esta capital de esta fecha hasta el 2 de diciembre por
la noche, en Facatativá con fuerzas que ahí maridaba el ex-Jenaral Me-
lo, en calidad de su segundo, del cual se separó el dicho dia 2 por la no-
che por el choque que tuvieron seis din Antes a consecuencia de haberle
sepreeentado enerjicamente la necesidad en que estaban de evitar el de-
namamiento de sangre, promoviendo una honrosa transacion a las siete'
del referido dia 2'se retiró de su casa para la de un amigo; a los dos din
fzié a la de otro amigo, en donde lo aprehendió el Señor Gobernador de la
provincia, porque no quiso tomar precaucion, por serle .ménos peaoso ea-
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lar oculto, quepreso: que llamado por el ex-jeneral Melo, el 23 de abril
ditimo, por medio de una carta, que conserva i presetitaráoportunaar.ent;
que fue conducido por un oficio¡ i seis húsares woaitados, ofreció vcair,
corno cijefecto dijo el 2S de abril, en que se lo escitó de nuevo por el di.
che Melo para desepeñsr una do las Secretaria; a lo que se deng6, aún-
dicndoijaio aunque tenía sipatías por la revolucion, no podía compra-
meterse sin tomar los conocimientos necesarios que obraban ca favor da!
movimiento, de los principios que se proclamaban i do todo lo domas quo
debo saber ci que entra en conlpronreÜmioiatos tan serios como aquel
que al din siguiente mui de mailana le visitó el doctor Salvador Camacho
íhabiudole preguntado si ya se hablacomprometido en la revolucion o
pensaba comprometerse, le contestó que ni una ni otra cosa, ¡con el de-
do Indice puesto ensu boca, quiso datle a entender que le gucrdrira aquel
secreto, no hacieiidolo a la voz, porque siendo sordo ¿'1 citado Doctor Ca-
macho, jora preciso hablarle recio, le pian nocesatiaruente algunas per-
sonas que entraban ya a la pieza. Dicho Doctor, que tal vez no advirtió
la seó; publicó ca ménos de una hora la respuesta, i pasada otra hora
fuó reconvenido por dos de los Secretarios del ex.Jcneral Meto, que a
nombre de este te hacian el cargo de haber dado una estocada a la revo-
lucion con su conducta. En seguida entraron en grupos mas de cien mdi-
dividuos de la Sociedad democrática, que en calidad de Guardias nacio-
nales se hallaban acuartelados, i le hicieron el mismo cargo, con una
eiieijta que rayaba en furor, tanto, que su espesa,alarn)ada, tuvo que te-
mar parte en la discusion, calmar con sus ruegos, añadiendo que si acaso
se hat'ia denegado, eta por sus enfermedades 1 ofreciócl Jetaeral Matitilla
hacer un esfuerzo para ayudar a los democráticos en su empresa. Por la
tarde del mismo dia ocurrieron al Jenoral Mantilla varias personas nota-
bles do les tres diferentes partidos en que esLbt etatónces la Itepriblica
dividida, 1 l lucieron presente: 1.0 que las Sociedades democráticas po-
driun desbordarse i causar graves anales al pata, si hombres pacificos co-
mo el que habla, ¡toso apoderaban del mando do ellas: t° que si eos
mismos hombres, con el que declara, no se asociaban a la revoluclon, po.
 correr algun peligro la libertad ; i el poder civil, si no babia una moz-
ola de ciudadanos influyet'tcs i militares, tanto anas, cuanto que la fuerza
armada en que apoyó la revolucion, tenLi probabilidadesde triunfo'
por la cuida del Gobierno, por las ramiflc3cioues que tenia dicha revotu-
cian i por los abundantes recursos de armas l municionos i otros articu.
los que cayeron en manos de los autores de dicha rovolucion : que ani-
madoel esponente del deseo do atenuar males, i de adquirir alguna in-
fluencia para hacer llegar la revolucion al término de una transacion;
aceptó la noche de ese mismo din (29 de abril) i tomó posesionel 6 de
mayo siguiente, do la Cocuandanciajeneral corno ha dicho arriba; que eL
domingo 30 del referido mes fué enviado el que declara; por el ex Jeneral
Meto, cerca del Presidente dala República, Jeneral José María Obando, a.
preguntarle si al fin so resolvia a tomar parte en el movimiento, i dospues
do una larga conferencia, dijo el citado Señor Presidente al declarante,
que tuiéntras no so pronuncian la mayor parte de las provincias en favor
del movimiento revolucionario, no entraba en ningun comprometimiento,
i ea quodnnia preso como estaba: que contaba, eso al, conque todas la
provincias del Sur lo aceptarian, lo mismo que algunas de la Costa, i
l
ue no podia asegurar nada de las del Norte, porque no so creía con Ui-
uoncia sobro sus habitantes; pero que era evidente que si el ex-Jenerat
Melo marchaba itamed ¡ata mente n Tunja a batir al Jeneral Herrera!
dispersar todos los elementos que se iban a reunir allí contra la revolue.ioc,
el triunfo dp ella era seguro.
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• Ea este estado se suspendió, por haberse hecho larde, siendo las seta
dala noche, i leida que lo fue esta p3rte de su declaracion, se ratificó en
ella en fuerza de la palabra de honor que tiene dada, i firmó con el Señor
Juez fiscal ¡ presente Secretorio.
GorizLcEz.—JosÉ MARIa MA NTtLLA.—J. E. MERIZALDE.
En la ciudad de Bogotá, a veintiun dios del mismo mes i a&, el
acifor Juez Fircal se presentó en el mismo lugar con ci fin do continuar
la 4eclaracion quu antecede, ¡ en consecuencia se Jo dijo al .ex.Jeneral
.tosé María' Mantilla que continuase ci relato de todo lo que sopa ile
conste relativo al motin mili'ar dci 17 tIc abril último;
Dijo: Que ni seguida dió cuenta al ex-Jcneral Melo de !o que ha-
bia pasado con el Jeneral Obando: que oyó decir que el movimiento del
lTda abril Ait promovido por los mismos gobernantes ¡por una Junta
que se llamó Central, cuyo Presidente so decia era el doctor Lorenzo Va-
ría Lléras i meado cuatrocientos individuos de b1 sociedad Democrática,
cosa que no le consta, porque el 17 de abril ultimo hacia once meses que
se babia ausentado de esta ciudad a curare: que tarobien se le ha ase-
guradoque la última circular de la Junta Central, Ganada por Lleras, en
que se decia a loa pueblos que era tiempo ya de tomar las armas, causó
prófunda irppresion aun en los mas enemigos de revueltos, i compNrne-
tlóa un considerable número do ciudadanos en el movimiento del 17 de
abril citado: que tarubien se hizo valer la noticia de que el Ciudadano
Vicepresidente de la República, José de Obaldia, comió con el ex-Jeneral
Malo el viérnes santo, 14 de abril, i conferenciaron un gran rato a solas;
que igualmente, cuando el ex-Coronel Joan Neponiuceno Prieto fue a la
casa de Gobierno el 17 de abril tantas veces citado, a hacer relevar por
la fuerza al oficial unan, le babia dicho e) señor Secretario de Hacienda
José Maria Plata, que Prieto merenia cuatro balazos por haber precipita-
do Ida cos", todo lo cual servia de apoyo para comprometer en la revolu-
cion a multitud de personas C ILIO no pensaban en tal cosa. Que siendo
isa 5enero!, tan estenn, la pregunta a que está contestando, ¡ no pudiendo
dar evasion, sin escribir fintes un libro, que refiera cuanto ha pa'adodu-
rrtnte la revolucion, ruega el declarante al señor Fiscal, se sirva dividir
dcha pregunta para facilitar de cate modo las respuestas, i
Preguntado: diga quiénes fizeror, los autores, cisrnplices, ejecutores
del referido movimiento del 17 de abril.
Pijo: Quo corno no estaba prescrito en la ciudad no le consta quié-
nes, pero que al llegar aqtH oyó decir jeneralmcnteque fueron los domo-
eraticos i la gtlarnicioa a cuya cabeza estaba el ex-Jeneral "ríelo, con es-
cepeion de unoque otro oficial que, corno el Capitan de húsa res Eleodoro
Ruiz, dejaron isa escusaron de comprometarse, retirándose a su casa.
Preguntado: si sabe quién tenia el mando de las anona el dia 16;
• Dijo: que, como era público ¡ notorio, el exieneral Melo cruel que
tenla el mando de la fuerza como Comandante Jeneral.
Preguntado: diga si sabe o tiene noticia, qué autoridades lejititoas
tornatori parto en el movimiento, qué autoridad dió la orden para que ea
armaran los democráticos en el parque, a qué hora fué preso el Goberna-
do: de Ja provincia i en dónde estuvo el ex-Jeneral Melo en aquella noche;
Dijo: que la autoridad, ejercidapor el ex-Jeneral Melo, e ignora
quó otras autoridades o empleados en elia tomaron parte en el dicho movi-
miento: que no, sabe qué autoridad dió la órden para armar los demociti-
ticos: que ha oido decir a varias personas, entre ellas al señor Patricio
Pardo  del comercio de esta ciudad, que el 8cttor Gobernador fué apa,-
bendido en el parqno por Ja guardia que allí )rabia, 1 que esto sucedió
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por la noche del lodo abril; que tambien oyó decir al mismo actor Par-
do que esa misma noche, entre diez i once, vió salir de Ja can de Gobier-
no i dirijirse para el cuartel de húsares al ox.Jeueral Molo; i
Presuntado: Si sabe o tiene noticia que al amanecer del & 174e
abril último, los democráticos con los cuerpos do Utica que hacían la guar'
nicion de esta plaza, so presentaron en ella para dar el grito de rebelioni
declarar sin efecto la Constitucion de La República, i en esta cano, espie-
se claramente lo ocurrido manifestando los nombres i apellidos do loe izid&-
•viduos;
Dijo: que como tiene dicho, ya estaba ausente de la capital back
once meses; pero que, sinonibargo, supo en su estancia de Chipaque el dia
19 do abril, por el caballero ingles señor Bonito, que llegó allí, algunn
pormenores de la rcvotucion estallada el IT, verificada en los Iénnint'e
que espresa la pregunta, pero sin nombrar mas autores del movimiento
que al erJeneral Meto ial finado 3liguci Leon; i que.eeto mismo oyó
decir en esta ciudad cuando vino a ella el 29 de abril.
Preguntado: si sabe que fueron reducidos a p4ision en aquella
noche o despuna, eL Presidente de la República, algunos miembros del
Congreso o personas que ejercian alguna autoridad;
Dijo: que supo haber sido reducidos a prision la noche del 17 de
abril, ul Presidente do la Repnhlica i el Gobernador en la noche anterior,
i el mismo dia IT los señores Secretarios de Estado en la Caza de Gobierno,
1 el Vicepresidente de la República en su. casni bajo palabra de bono;:
que pocos dita despues fueron puestos en prision algunos ciudadanos,
entre ellos el Representante por la provincia de Cztrtajcna doctor Rafael
Núñez i el .leneral Rafael Mendoza, por cuya escorcatacion se interesó
el esponente i no pudo conseguir, sino al cabo de muchos dJu, la del 84-
cretririo de Guerra, Jeneral F'arcisco Barriga, de quien fila fiador el que
habla, segun aparece de escritura pública; i mas tarde logró la escarcela-
cien de los señores Secretarios Del Real i Pinzan.
Preguntado; Diga si algunas autoridades civiles o militares 9U6 la
hallaban en la revolucion visitaban a los presos, incluso el Presidente de
la República, i en este caso manifieste sus nombres i apellidos, i qué núme-
ro de veces los visitaron en la prision
Dijo: Que le consta que visitaLan al Presidente con hecuencia,
el Doctor Rarnon Mercado, el Gobernador de la provincia señor Ramo 
Retiñas, el Comandante Jenaro Ruiz. 1 oyó decir que otras personas, tanto
nacionales corno estranjeras, que ahora no recuerda: que el doclssante,
apesar de la pro}iibicion espresa que le impuso el ex-Jeeeral Melo, da
tratar o visitar al citado s.eüor Presideuta i Secretarios de Estado,¡ las
personas que con estos estaban presos, se vió furtivamente con el ¿ene-
tal Mendoza, 1 visitó des veces, en ausencia de Malo, al Jencral Obaudo,
la primera como Comandante Jcncral, para manifestarle una arden do
dicho Malo, poniendo a Obando incomunicado en su arresto, i la .rgun
da, para despedirse ri, esponente cuando fuá llamado a FacatativA aej-
cer allí el mando de segundo jefe en apariencia porque, como dice la
Óldma Gaceta del Gobierno, el positivo segundo jefe del ex -isnerst
Melo 1 fuó el finado DieoCastro; i que tambien le consta que, a los ~res
Sowetarios de Estado i compañeros de prision, los visitaban algutmj a.
cta sus familia
Preguntado: Diga si sabe o tiene noticia, por quó se le quitaba k
cemunicacion al Presidente de la Rnpt)blica, cuando se dice en el as-
tor de la revolucion, i en este caso, caprose, por conclusion, lo que cepa
sobre el particular;
Dijo:. que asti llegada a Facatativá tJió parte si. 92-Jen&alr lkk%
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el erponento, de no haber dado cumplimiento a la 6rden de incoinu-
mcscoa del Presidente Obando, porque lo parecia injusta, inconveniente,
impolítica 1 perjudicial, a loque replicó el ex-Jencral Malo, que la babia
eepedi porque ea la co ge de Obando había una tertulia premanezile,
1 ea ocupaba de censurarcon amargura, i aun de ridiculizar loe procodj-
mitotes del C.oberno Provisorio, i mui particularmente los que tenían
reJaeion con las operaciones militares, i que esto seguramente tenis por
objeto causar una cisión co el partido de la revolucion, levantando Oben.
¿o una bandera para dar a Cae iiucvo partido un colorido conetiul-
annal.
Preguntado: Si sabe, ha crido decir o tiene noticia, con qué objeto es-
tny ron mucho tiempo en el Palacio con el Jencral Obaiido, el Coronel
}ücolaa Mndiedo ¡Comandante Carazo, José VaLerio, con relaciou 0310 aL
tiempo corrido desde el 17 de abril en adelante;
• Dijo: qne le consta que dichos señores no estaban presos en 0% Po-)celo, ¡que no sabe con qué objeto estuvieron allí.
Preguntado; Diga si sabe o tiene noticia-que las antoSadesconsti.
'tewosies fueron deapojad.a de sus destinos, i deaNes áel 17 zupedo
estos por personas de la revolucion i que permanecieron así basta el 4
,de diciembre 
-1
• Dijo: Quees pñblico i notorio que los seaoree Secretarios de Esta-
'do tel Gobernador de la provincia faeroci apresados i reempLazados en
• n destinos, i lo mismo  que varios otros empleados provinciales.
• Que lo.
 dicho ea la verdad ea fuerza del juramento que tiene presta-
do,qir no tiene que añadir o quitar, i leida que le fue esta su declaraciori,
..eo ella se afirmó i ratificó, i la inu6 con dicho señor Juez flícal i pre-
.aite Secretario.
Cornhr,tz.—YostM. Msn-ritt*.—J. B. MERizhtuE,Secretario
-	 Re copia.—PAULINO M;taw, Secretario.
N*w 77.—Rep-abtka de ¿a Nueva G,anada.—&cretarta da ¿a Corte
•	 'prema—Eogota lO da marzo de 1855.
&er SecretaS de la C&,nara d.l Se,..do:
Acompaño a U. en 14 fojas útiles, copia autorizada de las declarado-
nos ¡ careos del ex-Jenerat José M. Mantilla, en la causa que se sigue
contra el ciudadano Presidente de lis República, Jencral »José Maria Oban-
do, por los delitos do traidion i rebelion.
Soi de U atento i obsecuente servidor
JUAn N. EsouEgKs.
•	 Bogotá, 2 de marzo de 1855.
Al psocos& CÁRDENAS.
En la ciudad de Bogotá, a doz i siete de febrero de mil ocbociensn
• cincuenta i cincb, el scisor MajiMtrado juez de ceta causa hizo compare-
ese al es-Jeneral J056 Maria Mantilla, i previa lectura dolos articulo,
•qne se refiere eL 433 de la leí 1.' parte 4. tratado 2. de la Recopilas
cien Granadina, le recibió el correspondiente juramento, quo prestó ea
deuda forma, prometiendo decir verdad ea lo que supiere ¡le. lucre pie-
guntado- i siéndolo sobre la citas que le hace en 5U cooíeou ti ciado,
-no PrtniJeniedo la República, i que al efecto se le leyeran, sal como tara-
-a: la que lo hace err su declaracion el señor Cários Sáenz;
Dijo; Que es cierta Ja cita que cate le hace, i que ba asegurado Ñ
ciudadano Pseeidcnte de la República a la foja sesenta i cinco de tu
.çosfeaoa os decir, que J dec4ipntu le refirió al scúor Sáuz, que. el ?Ír
CAUSÁ DR BxaPoltasfltWDÁD.
dAiriCtÑsldeñté ledija enta cÓnfrl'.nciff pie con & rnvu &bru fa la-
vii!Iitl.ít,,'% la (echa dt'botÇeatnr pTOmIIICi&&?$ las Provincias del (Jaqá'
i PÁWdsFSur, cók ecefcmnii 4Ii1 8eflMt," como?sabre si particular m-
fiare aIo4ubspnteflYUlffieion que'di&'slojsstuatctairnóa púsi..
utMMc nUtdo4&;'lt& lt*ra 'A; en la. qutbitsulct*dido,
se afirmó r ratificó, agregando que sabe que en el Pnlatiasa pioa
bit diaSmeetb por el AoreMl Madie& r quevivicallí, lo *ienatquwha-
cia la guardia ah ciiz.ladanoPtSftlente, cuyo hecho hizo averiguar el de-
clarante con el ex-Coronel CAmpos, i reeultó ser cierto:que ha oído a-
domas, que citando falt'ban raciones pata esa fuerza, las daba la señota
d0 ciutludatioJenór,U Oba)ido; i que estando el declaranteentacatati-
v&, rió ¿0InO p1igó i medio de iueimccluues aconsejes escritos darntW'
1 ltm del"citid.ldiiild P resiflrAle l : eifi flimai-dadow por este aIcx4co*mt'
Mlb;rtcbrilando qte, efltrt «Ñ tsaó,reotrnvehianl nitimo" por hpbw
bocho confianza riel 3arjento-ffló74rFPuctnoCAMPO, dosth-iandoto CAY.
 
r,má,xiante tletpnuta d.Cutroe9Iduss: qne:ivahtenta lo oy4 do-
dr al ex-Coronel Rafael Pcta, que ci ciudadano Prosidunlc habli cs
jade)•tadbd6%iae4bu de MbIó m FaetiativA;i milAsia) i ti
séPindvW sobÑ ji P1rzgÑa*tiwtCatsca'r ltien gtoonn1todonal,ab rs'
cihir es(ancnlcla, saklti pórlaciilee dando ttvuna Moto,1ç1sharJa.lo.
que nunca había heehesalir R)MCfltltbflbim1dO.ugOardiM1XR basta. tu-
briÑó1kfWnda AlbQeto tm .botclts de brand('un la tjai*.. QÓb el
0* oro elJlni4 Ib h*re4ÑM,'tjunen4tplin%its dime deivnnde Dsa'
ybflhith, 4tmflflodt t1psqrt.nisftif si c t1$JgflØP ti ideMbç ¿atajar
dijo al despedirse, que parara muí duro en Cipsqnittl 4 seblc. Jev:
n(, l*rera 1 ?asjco;tr1twfabsn *ntb log ahortavian a &jobLo el.
Jeueritl -<)Dando el primero. ¡mjmee'tode l citas que loliace enad de-
cftnklon do fbjvs 37, cuaderno "A", el testigo anionBozadas,rpftzo r
ck4'las. con Itt ei,oust*neitde haber sido si declarante quieñ dirijidtdoke
al Jenoral Obando d!jo las palabras que se espresan relativas o la unikia
d&háb&bmbikdo Oeiio al iidadano VicerpteWnn'4e.1tJbti-
cleItuy13 alobrapuv*cen en aq*efladcetaracioti puesaon a
Jenerni Obaido	 -
t: 'PhilIimdo sobre el tunldo do lú cita que lo hace el testigo Oasi-
alto Silva ch su declavcioi, dada el diez de novliinbro úttito, 1 iqua st
cfktosa Inley&, etpiasn gire: is faini la ¿¡ti, porque aldeclaranze no ib.-
c¿Vsfa qiul tltiudaduno Jenerfil Otisndg hiihit'ru'itlo en hquot tiempo a
Patatntiv*;nl'siqnlen Ióhaoido decir, hi tui tenido motivo algoióvara
peentnLrlo. Imtiszndo la preunIa pie lo hiieu el soten Piodirrador
jenoral en I1 escrito qfln presentó inidniyendo pruebas, dijo que: se-
fism a 1 qneya heno impuestocon rolacion aiea hechos que sórnpren-
den la pregunta.
'Ea esto entadoiheWendosek teido toda la dodatacion, contesiS es-
t'fr1monW49crito ttgrtgrndn: pie en uno dotes -mós de tMmWo
u1 ottkb ; ftltimorss acercó al declaran el ex.-Comael dc 'girdÁ ' n-
cional M*to Ruit, tn!Fatatadvá; l'le-&:'4uat seftum st madre.)eha-
bií n cWw-dkióndoie que la S.sádd seAor itecal Obadilo a n,tbru
de su marido, so interesaba para que el declarante inüyeracon otek4
nUIP	
e-
e Mb14' paralqg. te Sta. eolocu	 Sion un R&cito de' a.
pø4que sitia llegado oleoso deobrar decisivamente ; i que habido ¡u-
knttSda de nw el dlanntanil ex-Jenorul MÚSo;co.tcztó snfsdaslo' ¿í'
clejdo . no aceptar taprápnesta, parque Obéndotraicionabz iota las aS-
sus pie defondi&
'Li8a esta nimia parte, estnieo el testigo estar llelmenie eaeritai
qie do nuevo se afirma 1 ratifica ch esta declaraclon, la qfte es si3poU-
cUiia Di ZZ*POflSAIIUDAD,	 49W
¿16 pan continuarla el dia diinune dejos eorde*tei,por ser yamuj
tarde ¡ haber manifestado el eiudadaao Presidente de la ItepAblica, que
naln de presente, tenor que hacer algunas preguntas 41 testigo.
	 -
.F$ran .s ti secar Majistrado mee por ante miel presente 144re..
taño-de que cartífico
MaPVRL A. SancLn,vni—Jost M. Msiçyias.—Osuçno.
JUAW ti Fausta, Secretario.
En ltciudaddoBogotá,adiez ¡nueve de febrero de mil ochocieji
tos eiacueta i cinco, el aeitor Majiet:ado Juez do esta causa hizo traes al-
testigo r4eoetal José M. Manulla, a efecto de cootinuaz la dilijcocs,.
que quedó pendiente el cita IT; 1 e¡ ciudadano Presidenta da La Eacbli,
caprocotó a hacer las)i4uieotas preguntas
L' Cuántas veces visitó al esponeuteen e& Palacio deapues del 17.
deabsil dslaGo çssado3
:1 Conlestó; 4Ue ningtaa1
 porque aunque fuá tia V*o, (tié en
- de¡ envicie de la revolucion, tea ellas sucedió lo qa tiene çhçhoe9
tas declasacion prea*ada sane el Fiscal militar Lorenzo Clonzáles:
ts j Eo qué pien le recibió las referidas visitas?
Coptnaó i que como no conoce loe nombres que tilia tengan, nl O4
tka numeradas, no puede «presar en cuál, que eu una pieza de [o que ee.
liaras Palacio ¡ roqueÑa que estaba bien obscura, como piea çioade s*.
ramjen los que están de duelo:
3 ¿ Qué dia lo hizo la primera visita de las que ha esprado '1
Contestó, que, como ha dicbo él no ha bocho visitas al sefior Piel;-
dente, del 17 do abril para acá, ique la primera ves que fué a su gasa.dq
habitacion, o lo que el vulgo llama Palacio, tuvo lugar el domingo 30 do
abril entra diez occe del dio ,
4.. ¿ Quiénes lo acompaZaron cuando entró al Palacio, con quié.
bes entró ala piem ~o lo recibió, i en donde dejó slos compañeros
que llevó 1
Contestó: que desde la puerta del Palacio hasta la do la pieza cii
chmde lo recibió, uno de loe das o tres oficiales que habh alli de guardia1
el que se adelantó a avisarle a1 Ciudadano Presidente, quien so tardó un
poco so muz1
 toque lo causó un poco de pena; que entró solo ala pieza
donde lo recibiói que permaneció solo con el Ciudadano Presidente du-
mate soda la anionquo doré hasta las do* de la tarda 1 poco mas o niónos
que salió el decarante solo desn caza i entró solo ala caes JeGobierno
&s Que cite el nombro del oficial que dice le recibió ¡ con quién
mandó anunciaral eopon&ote su venida:
Contestó que no puede hacerlo, porque no supo su nombre¡ pero que
si 44 viera boj lo cococeria que lo éuico que sabe es que sra un guardia
ascional pero qt*e1 caao necesario, podrá saberse por laórdon cnura1 del
diaoteñorenla queso nombra el
	 guardia* dela plaza:
& ¿Bajado quce.dicioa se hallaba el ssprnenteen Palacio cuan-
do lohizo aquellas visitas?
Contestó seai ha de ahab4as ccnoisnzudsaente ¡por lo que ha crol',
¿o, sehallaba el se1lor Presidente bajo de una prizion simulada, puas.qus
t-miazs colocaba las centinelas por la noche alomaba sodas las precan-.
cigun.conpioutes para defender el edificio cuando se creis icasguro: al
gogis
mol Corona amenazó esta capital con una fuerza roapo-
l que habla que se le refonarala gu4rdis, i Sun pii&
clarae a otro eliñcio durante elputigro,t el dccl4runie
eh4itacion,eu deuda teni cien hombres escojtdos,niui
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lis ítxidoe ¡ a ISS InniedMeionee de4oapftolio, donde estaban cSocadr
dotientos giMrdiaenacloliale4 pera defemdor la ciudad, os combbisciou
con ochocientos hombres'que alaben en la Casa municipal iin'øl cuartel
lMmadóde Búsara; con nne clen(o ¿iacsoa1Iaque- estaban en el psique
de artillería, sobre cuyos hechos pueden declarar el scisorRam.e Po"
Gutiérrez, que entónces cM .tyndan'to Se,etavio del testigo, en su cali-
dad de Comandante jeneral del Departamento de Cundinamarca, quien
se halla boj preso con el que habla cii el Colejio de San l3artolom6, el se-
flor JosóMorAles, que entónces era adjunto al Estado mayor de Ctrndi-
damaÑa, i elddctor Batüoh fleteado, que está bol ØÓfago, 4o4nhir que
akho Morales: que esta op+n ion se corrobora don el dicho dei TeaiUtd
do Húsares Páblo BofiórquS,quceegrin se dice, ha sitio indultado¡ son-
Sehua [ini en tino de los pnebtoe del Valle de Toun, quien asegorøisi
espononce el 23 do abril último, cuando (itt ron . tm piqnte de bússtn
ála estdWii* 'del ttsuig6 llamada tkMunar ", enviadó por . '1 ex-3eneral
Molo con carta en que se le suplicaba viniera a usilIalo eo «Utonto-
J!ld día 28 det-nhinnó mds da qué '$tfrMttswtaida . nsaaol.,s con-
ducir cotçescoltá' g esta ciudad st enpe»eute, que Al en'eí .teeducflde
los paj*1itospot mdlo de los cuales se bnMidiu Melai Obando: qeS
a-Sarjcnto-mayotde Hósate.Jaan de Jeans Gtglerrardijoslespoaoc-
té, quelanoclie de? 16 do abril nmn en el PSlfclohsaW tas' dio; ds ella
¡se sali* aburrido da estar eo4e, por que el ex-Joneral Mal<>, , oon qaSa há
blaSd&,se ocupó en ttsblar en uit corwdot o guletPÇs *lae ocal seta
Presidente Obando: que su creencia de que la ptieio4t . a	 oIadaaa-
ce, ademo; de los héebos iguientes;	 .•
30 El haber marchado- ahtjtdot64lsckmóshonib?es deGtia'Miana-
bI&tt*l coft tatftbor batiente, bandera desplegadaimóMca el 168o abrO
por él frente de-la casa del Cüidadcue l'rnldentv, 5aludándo4o1 i habot
recibido de esto una contestación llena de kgnssjo) do plaoev do can-
tonto:
Z"fle ar.a tomtftiction do? Gobierno, fetda socs.ántes dl II
de abril diciendo al Gobernador ido la provincia de 'Funja, 1 qe deS
ci*fi?'tl41, tjuócsiaba pr6xim*a esffihlarnna evolitioiit quo-el Gob8r-
t&* debirt alar preparado, i llegado el caSi recibirla seSteqios (SSS
ifue se letmontrlan do eacS tipittd, i tomo tadioha «~ ne-taila la
tlañdad'nei*sáit 1 poao deipues do su retboo#tiUl6 la 'nvotnc4on ML 17
:deahril , té ala tiiótivópara twtrque esa mvóluo1op paireocir*i.vin
por él Poder Ejecntivo, ¡la comunicaSen vine a sersfrde piannei'loa
que entraron cii It revolución, i la han visto mnitittz4 de pern%*s, casa
ifilaoE'doctdr 'Anlihb Rodttg'eez que está squt'prso,l que,"« qSen se
lo ha dicho:
9p Por'habci recibido *ntldoe de Ienetal el eeflilr Obaado, del (lo-
btcntprtvhorió, lo cual 'debe constar en las oficinail se lo di3a MS
ponente el doctor Ramon Ardila, inanifeet,lndole que ¿Ile había bieS ah-
guno púgoséofno Tesete:o1 babia tamb1M liStado ~es como Seas.
tariodel tftbládo Oobleéno l*o visetfo, cuyte tnddada te , U~ pa-
gado:
)f10 Por la lsj,MiéioIi que hts hte al ddeÁnnnte el s4iolflhiklante
flWlz( 'Gu*tdiit ñaflont4b$1Una StvMder Ve*iitgó, qtN taMbSn'ae ba-
1ah3PpteSo en San Bnrftfltk4,de h&berescduj'en íes' 5mei9eadaIa
&ktolncion una atrt4 ttéor *'nAidetlte'd l& iDspflhlts, vn$k$Szite
llljtnk gué hacinen el cónflletn cu quefle 4*llabst obe.car,torno.Ms
Órdenes de Metol que lo favotecicru con -no sie no eti'ua* *m<¡^ pa-
¡Sol; 1 rió obtuvo respuesta, eneniburgo de que la edilak fij4fla_gIJp
pjf a ¡wSMWd4R g luunnano Vioo3itctidocfti 4*4% . Ró-
pública, quien ae inipuso de su contenido: 	 -
a
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 gSi u& &.iltuuas le vió colwag izias ca el 1ab.i ,tq4aar
-n1asnqwilta piucauciojies que dico)
Cvowfló: que el deeJtruto no lo yiÓ pero que CJ1LAÁIÇ84 1 qy6 a
w&ñr.wiiitaros de Guardia. nacioual, de cuya uotn»ves por 4494t''c
atsda:
Sn CiW tsuo e4qniota de •tasatw, que por aslar a su órderjos
recordar	
.
GowastÓ: qUe se refiere a lo que tiene dicho, aAadieudo tan s.',ja-
merite, que les pasean que, como id declarante e;,&óucM, tiiasci ocs
i~capaWadeci su inteLíjericia i sus bzaz su olnau Utn. .labersuaas couio
.una .zevoluoigp iiscipieate,aa puedeo ocsp*rao ea Ls minucwsn4tule a
ç. alude itpreg,mts, por ,lue no seria dificil encontrar uuersoe w»i-
gos.wseUosIshos,si el que JisUa no se haligra en u.oa priiqnç-
iada,ccmoeolaqua boici .
	 .
9.' Oonqu36ad6olesponeataa ' aJir4 mfueo gp dice?
- . Ca.uató:. qu.sn.re&s a lo qne tiene espuasW soke el pauicuj$r:
2. Wt4 £Mru6.snnera £ué que L.Uua& ja nacional lmi6 a1 espoqp.
as(qLdMo*7t'*iI,s4oyó,Øl,.sajwJoi loçpn1 dkQ ujze cQzUeL*7,..
•-•. 1n2.qaeIw9or'qua S4nlazauto.jxwMaberjo oL,sc4p Pdq;$e
svientaba tIQ4, Pus aquis que ¡labia vWO.rtwUt4efls,capif
• .cl2Sdo.M&çor La zd;i.oj 1oque ha ra9øó4o os pgx.habe4o osdo
-
• -tu ¿Lsb .4.$iitpo.el Stigo que la Guardia nnÑoai de qpos ha "o
flbtmnq,S 41 . Mj daabril,4mpwsda ua ej&ciciu di guinaJ ,Çu4 al a»ijae
ader.las atines ¡ nea ir retinuoa a mas u
	 drw44owJ
tOoaSsiÓ.qus ignorad contenido de la çnnala:
12.' ¿Si supo el motivo do la iaioedel..esp00004o ipor.ÓÑ*a.4.
•4ta!aisM4mptes*a3
t	 Gassssiís: que.ya ha .maatfaets4o Lusas, que 41 vino. sala clud$
spdei *7 d.abñl,ique.portanto igootaelcontenido4eltpegiap(a,
¿Si no ha recibido órdenes del ex-Jeisal Malo, relativas a
qañodsl e.pcaeMe sa aquel tiempo?
(batatA; que a ún.e4el mes dejulio, estado deaopMaso.qx.-
Itajudad latJ.a4artiaj&taJ4e CunsI&opamia,. züá6 Ardea arma-
cMt pote! 4aisLMSc la cual mandó a*nii4ws8e4or Qkw4o, dk.W>o
-
dolo que ataba resuelto a no cumplirla porque el declarante no OLft 4I-
seaxánrSugo,.lo quetambien dUo tu t6n ¡nos . suoderisdos aLdaçJo ex-
-Jezwrak Mal. áaFUkWdQ r speusaawate su conducta, i.dicho 4z4a*1
te contestó, que eqzw&Ia "en leaki por ok.no impedir Las s.cia4a4a we
eckan.w Lara dei $Mor Obawk r alijen toaaçrpnbnt;
satirizar, dcwpioar i poner en ridículo al. nusmo
It' 1Si el decisrauto ha recibido la comunicacio» del SeGor Doctor
Ramon Mudo, corno Secretario del Gobierno provisorio, fecha 7 do
apsto últipiç,,nAqiorq 78, ¡que al efoccose le luyó:
Do: que si mal no kecuerde, se encontraba ya el testigo en 4 cuartel
joneral de Facatativá, con destino, a la fecha densa comttnicaeion,i aun
ene! caso de haberla recibido, quien debo responder es la oficina donde se
•tzSlifl, ¡fl qas el «lÇlaado;ea;iL»pQcihle . qae.reag eg ha,rimnoria
ctsnido da epeke qnspasaa por. su msa, .eaptawd&tawMqr;s
'.ror, porque, por ejcsn$o jqua se dina del.spccese si inpondzww,a la
praguca que haiS.. da 4zac&aele atu tqia babia jus4.1r4.
1»nterndoMu.cuaaota del Courejo, dpties . de.hsbsr. p,acauSoa esta
owpaamwi . por2i ato.?
i&' La ,conitwitciea que .acsS. &te teeneo se refiere
.ác antsaioweea las cslet Mslshsbi and.4o.&deapsa! que,Moi
¿SS	 Cauta ng anpopasatu»so,
elpapehlaComandantarjetsrsi, relativas a ja USaCieDdel espooenta
que un aumento de afliccion para el pican¡ si cornees natual, car,
me a laconteetacion anterior del testigo, que esas órdenes- lis recibiera
cuando aún di ejerciaaqut aquel domino, cówo . es que un hombre"
quien han pasado estas órdenes, un hombre ejecutor da ellas, pu.e que es-
taba subordinado al principal cabecilla de la revohic1on 1 ha podido jasi
ea duda, sino ecu la mas refinada malignidad, inventando pan-cHe una
cajae•defalaedades, la realidad de la prialon del espoueute, sus consta
un hecho incontestable que ha ¡*ss4o tor sús propias manos? ......
• Costó: que su creencias sobre ¡a figurada prision del Pri4aat4
de la República, en abril, han nacido de lodos loe hechos que ha reíeñti
en esta deolaracion, de ltopiubn jeneral, i del caM.car, la títiai ctum
bies del Ciudadano Presidente Obando; i que UUZ19UØrrnOSpOn6rSeft
un error, ha asegurado no recordar la nota que moüva la pregunta a que
responde, nada significa esto para el declarante, puesto que ha. asegurado
haber recibido la citada órdendeincomauicacion al loneta] Oteado, fir-
mada por Melo; que respecto a las espresiones irSuiesas qas gontiene la
pregunta  solo podrá responder por abon,. que el pueblo granadino,qna
ecaetebion al Jeneral OS.ndo ja Joaó María Mantilla, decidiffien jasti-
da,, qaién es el maligno calumniante e impostor en el presente cato:' qt
en su respuesta no ha] ootradiceloo, porque bien pudo auoedei.qaa
prision del Presidente fuera simiada desde el 17 de abril, i real i ¡xieiUvp,
desde It facha da la referida órdea do incomunicacioa, porqu,* miel pó
LS? CISO ~& obrar Una eatratajen2a política, i en el segucdopbr4a
veoganza personal; puo. corno ha dicho ¿alee1 el-ex jeneralAMio atala,
wui molesto podas injurias que se le irzogabanen Iu.rofexidas. aswlia4
q*whabia en; cad& Jonerul Obando.
16. Laórden de iocooivaicacion os consecueuá.l de la FWcuqc4p
mo es, pues, que habiendo recibido órdea de ioccmuuioar al o pq
estaba real¡ flrdadoaents preso, oegun la creencia que dÁca S4jrj)
eo-ei SeflorndeoerslManiilla 3 	 .. .	 .	 .	 . .. - . 4
Contestó: que el testigo n q encuepa. contradiceion etapa usa.pñóø
€gurada.sevuetn de-yó'at, i queant&tcee se agregue ala priaioo lateo-
niwileation, rn~n~ei entre el opresor¡ oprimido aparatos, llegan a
tenor 4ugsr iojuriasque .uriwn 'al primero, o porqueta ¡udioron avean
IN larga..	 . .	 ..	 .	 . . .	 .	 .	 . .
• Én asta estado¡ por sor nmi Mide, el Seno: Majistrado Jua.dispo a
suspendicie esta diligencia, i leida que fud,szzan&testó st W$igoodar coac-
møcon-Iøpie-hsespueite,queen ello soafirma ¡ rsüftça ...
* Firmacon eIsenorMajistro Juez iclCidaaoRrqt.aaØ
uxtolpre.*iteSecre*ariodequeo*rtifico.	 .	 .
• ..jÁNUEL i	 E	 sSÁNCLMESTE.—JOSúMÁRA MÑrxtL
O	
-Jó*1tñf&
aAr po.—JusN N. tsou, ga*, Secretado.	 . .
Es copia Secretaria de la Suprema Çorte.—Bogot6, 10 de riaao c.
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1
Jus £4,Eoun*.	 .	
.	 ...
Cis4kao,Mi314!Z$do 4 I*COZ4 .Saprcma • ...........
El Wesidaoia4ota RepAblios, cola causa, que vos
iW,eelm'loa dnlivs d..tiçioa iimbelicei, a vos.coq. .wo,lr!uiwwrPa pidn,
nc en la ratificacion que so está practicando .l . icatigo exJsn*nL 3q4
1s.Moa,tiUs, asi vaispreguatarlocontrme al ¡otan 	 ainte:
Lstt etndo ma hizo 1a.piznera visita ea. Palania4eapuee 4eHq
fauno acontecimiento revoluctonario del 17 de abril del sAo pasado, W4,
sa$e.t6, que iba .reo,anec4sdo por el ex-Joneral José Macla.ldeio, para
nuadjstbe que mspinie.a aL frentedo a avoLucion; pero adti4n-
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dome, que le habla eticargado hacerlo da modo que yo DO llegara tan-
teador qno era por recornendacion de dicho Melo, sine eapoarátieameit
do peñe del testigo Mantilla;¡ que él iba a hablarme con franqueza, ana-
q!s tenis alerto resentimIento personal conmigo.
• . Zo SLyo le contesté que degearta no me hab4ue patata cobra
aqael pertictIar, ni poro, tu menos por recomandadon de nadie.
3.. Si me repino: que él tenis derecho, para hablarme de pofltina ¡
que yo knia que sirle procinmenre: que él (Mantilla) iba a hablarme
de asuntosde la Ropóblica, ¡quede  algo le habian de nlor.ue.dos ga.
do. en su ,erv3eio : que era el Jeneral Mantilla quien hablaba siJeneral
Obando, haciendo abetrac*,ion de toda otra persona:
¿'Si yo-lo contestó hábleme U. lo qee quiera, pero ab, mencionar.
Diis, para riada a Malo.
6° Si entónees prosiguió: que le permitiera de&iogsrse,dkiendecn.
que yo babia abandonado a mis mejores amigos, siendo los que me hablan
elevado a la Presidencia, i con ellos a la causa del pueblo: que ti 17 ad
habla aflgnSo la líbértád, 4 que yo en ese día me ha" enajenado dte
i4bblotanehtnsiasta nnno lo habla sido en otro tkm2po.
	
ti
6.° & yolecoete*: que me era mui estrañoohde boca deLJe.
.#tI Mantilla principios tan oputós a loe que Cintos profesaba : que qule
aest,ereeian esos cargos eran osoa amigos tsaideros,que despees deayu.
dar a mi elevecion me hablan derribado de la Presidencia: que yo no pi..
a comprenzier cómo pueda afianzarse la libertad tontina dictadura .o.
3Ñptreeta a le Oonaiieocion mas liberal que twvieee poetAo a$suzior' qw
yo, comóPresldente constitucional, ya que no pude hacer mas, porque
me arrebataron todo, loe elementos con que contaba el Ootéerno pan so..
tenerse, debí honrar i mantener loe Ónices mulos desusoridad palles
«ea yo-reconocis, rechazando la injuria q se me haza de ofroeame cita-
S .'ettecioaatioe: que esos mi uesmos amigos que se habian complicas
en aquel crimen 1 que conocian mul bien cuales orno mis prIipios a
este respecto, me barian justicia alguna vez, reconociendo el mal que han
Ierho a le Reptblica, al Presidenta ja ellos miamos.
Tfr&entóuceeme dijo eltsnigo:1iyt que renlédio9
B.O. Slyo tecontesid: remedio Mi todavía hoi que aún no se han co.
teddo hechos irreparables; que reconovtan ml autotidad constttuc4onal
deponiendo las .arnas, yo daré un decreto de amnistía jeneral, por el cual
ISO4VMS todo; i reuniré el Congreso para que lasco... vuelvan al
~ ,de órden anterior a la revolucion.
9 Si el testigo me replicó que aquello era imposible; que me di.
sguan, que la revohicton era ya un hecho consumado que había que
reconooerlo, que la Con.titucion no existia ¡ que yo no era ya Presklnuts
desde que el pueblo saL lo había querido por el hecho de la revolucioa4hn'
doras una autoridad mas grande que lado Preeideuto;que por oso lo te-
Ña yoa él de s4fdra «s esa fiesta, para ayudas al pueblo con sus con-
sejos ¡ evitar que se cometieran desórdenes: quo sentia mucho verme que-
dar como nuuuos pobres indios, sin la protecoion de la corona de Espa-
fis i sin etas cacicazgos ni dominio do sus tierras: que ese pueblo que tan.
*u me había idolatrado, le encontraba ya resentido, enojado por el desairo
que le babia hecho, ¡ que era temible en sus arranques, como el lo habis
listo ¡ esperimentado muchas veces.
10.' Si yo le contesté: que era mi error grande edacirqun,oerlsz1a
ul Conetitnctn ni Presidente, queaquella era la suprema leí de la Nacion,
que exisüria mientras la misma Nacion no Ja reformase o dosconocíese
por loe medios legales; i que yo era tan Presidente, aun allí preso, como lo
fui el 1.' de abril de 1853, apesar de la gritona que hubo en la plaza M
dio 17 do abril pasado.
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1 1.' Si me replicó el tosigO qun esos eran oeerflpnlhi do monje.
detante de tui hecho tan grande, tan resuello como el del diii IT, que la
revolucion crecoria en toda la Rop(tbllca porque nadie habla aceptado la
Coustilucion, iqtie esto era mas seguro, mas pronto, í sin nilil sola gata
de sangre, que era loqne debia evitarse, si mi nombre datuvíen al frente
de dicha revolueion, sobretodo en los provincias del Sur; que desde allá
¡ de (ocias las provincias vendrian felicitaciones ¡ bendiciones al Jetieral
Obando, sin tener cjne lamentar los desasi res que sucederian si yo me obs-
tinase, en mis ideas, j mas sabiendo mi prision.
•	 12 Si yo le contesté: queagnollas provinclasnoaceptariau plI$iS
1a rcvoliacion, ¡ que yo aprociarin mas los sacrificios qno luarian ella mis
amigas sabiendo mi prision, que sus bendicinnts me veudriaa sabiendo
que me babia mantenido fiel en el puesto apio tito habla nsigiindo la Ropa,
blira: qne qnizá en Pasto li:ibria alguna ñovndad de poca trascenden-
cia por lo descontentos que se demounmn algunos cuando se publicó
cOl I?Constitnciou.
Por ccltinto, queno hablaramos mas: que yo estaba resignado a Po,
dririne en aquella prision, Antes que mancb.tr mis titulas canatituclona-
les. Siendo csLt la manera con que terminó la conversacion que el tes-
tigo tuvo conmigo en aquella tisuta.
Da vuestra iuistificacion espero que, tan cilacion del w ilor Procura.
dar jencral de la Nacion, decreteis corno (levo podido. Es jtisiieM &-.
43ogotg, febrero 20 de 1855.
-	
- Jod M. Oo*woo.
En ta ciudad de Rogntlt a seis de Iflflt?.O do mil Ochocientos
 
cinco, el sellar Mnjistiado Juez denstacausa hizo comparecer al testigo
cx-Je.nerst José M. Mantillo, 1 previa lectun cid articulo 428 de la MLa
parte 4. tratado 2.° de la Rwopil:itioii Granadina, lo recibió el coneeui-
diento jumniento, que prestó en debida forma, prometiendo deo$r verdad'
en lo que supiere i fuere prngnntndo i siéndolocion arreglo siintenogato-
rio que contiene el precedente escrito;
Dijo, a la primertu pregunta: que habiendo lieRado a ata- capital eL
de abril por la tarde, esritado por el Jeneral Meto porinedia densa
carta suplicatorle, que presentará oportunamente, le pidió una
cia quedobia tener lugar esa misma noche 1 que en e4ctota hubo a pie-
si1cia de los que funcionaban cornO Secretarios de) Gobierno Ptoviso-
rio de Meto, seilnres I.isandrn Cuenca, H.amon Ardua i Pedio M.Oaur*-jra, cstauudd csciuvid oo por enferm rl doctor Francisco Anieuio- Otnogcitl,
un hittinl solicitó el dcclar&nle permiso para tener una conferencIa cow
el ciudadano Pitidei4ftt (lo la Rephlka, a fin de ceTci%ne de su opé--
¡fina a±crth cTe la revolnclon para entrar ono en elle, 1 que bnb&eixJola
sido concedido tal permiso, se. Teliró a su casa a la una de la mflana,
de donde no patio salir al dIn siguiente porque a consecuencia del m-
bio do eliana, de la ojitacion del camino ide haber sufrido una ønvfa am-
p¿z6 a sofØr sus dolores rehurnáticos, no habiendo pedido alir hasta el
30 a las die, de la maflana, en que fut a la casa en que habitaba el Pro.'
siØente de la República, habiendo tenido lugar todo lo que- ha espc-
do en* una CkCChtrACiQII inquisiiiva que te recibió el seflor Lorenzo GbnzA-
lez en 20 do diciembre rultirno, i la cual pide se traiga i se agmege oit
copia. (bto habiendo entrado a la pieza que habitaba el ciudadano Pre-
sidente do la Repúl,luca, despues del saludo £ ciernas formalidadea de ces-
tuinhrr. Ir jarr'guintó si h revolt:cion ero suya o la aceptaba ; i le tonta-
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tú que ni la revoluclon era suya ni la aceptaba, aunque todo el modo
dacia que era de ¿1, porque habiéndose hecho uso para ella de todas los
elementos de guerra qun 4l habla reunido con su influencia de Presi-
dente ¡ personal, para contener la revolitrion conservadora que estaba
pionta a estallar contra el (i.A,içrr,o i la Constilticion, tenía que pasar
por aiiwt de dicha rovoluicion; ¡ que por tecia res puesta debia el caponen-
todecir ti Malo, que el Presidente continuarla a II, corno estaba antón-
ces, a saber. preso: esta respuesta decidió ni declarante a regresar a su
casa resuelto a no tomar parte en la revolucion que creia dirijida por ül
Golliw-no pura rejonenr el país por medio do tina Conveticion que abolie-
ra In Chnsütuekon que desde el Congreso salió deshonrada, porqué vQifl-
ricuatro diputados dieron un manifiesto diciendo que la hablan firmado
tomadW, porque ella era contraria a su conciencia i $ sus principios: tic
unas ieps, que corno las de separarían do la Jg!eia, nuitrfrnonio civil, la
tic elecciones 1 otras que no hadan oua cosa que reglamentar la anarquía
en ci país, contrniando el voto nacional, segun  se opinaba al menos,
por los Masas populares, ¡ citando se 'rió que los pronósticos ¿6 los pali ti.
cae se realizaron, como sucedió en Cipaquirá, que hubo asesinatos como
en otras portes, al ejecutarlas, i cuando parecia que la sociedad ag9niza-
ba, pareció al que habla, noestrtfio que el Gobierno intentara una refor-
ma en la Repúblico, por medio de una Gonvencion, i se inclinó a acex*ar
)a re*oluclon del IT de abril, porque la creyó en eso sentido Mas, co-
ma al despedirse del ciudadano Presidente tuvo este la crueldad de dé-
cirli', que sinembargo de su respuesta clebia yo saber, primerce. que no erA
honroso a T ?q ñeva Granada se dijera que el Presidente de la Repúbli-
ca se hacia él mismo revoluciones; segundo: que a esa fecha estarSi
pronunciadas todas las provincias del Strr, algunas de las de la Costa en
el *ntldade la revolinion, 1 que aunque de las del Norte no podia ase-
gurar Jo IniRmo: porque no tenía influencia sobra los penonajesdeaque-
JhS provincias; esto podia arreglarse muí bien, si el Jeneral Melo marcha-
bitnmecharsrtienre con tina columna a desbaratar las fuerzas que
.htnhrat Reitera catato retitflettdo,i entóncee le revolucion triunfaría.
Quepo es cierto que el declarante hubIera Sido recomendadopat el en
Jenertil 'Melo, pan ira hablar con el ciudadapo Presidente; que el deca.
tkntbfufl quien lo sckicitó de Molo ido sus Secretados.
	 -
A lo segunda: que es falso que el ciudadano ?nstdente lo con,
tebtrS'qne deseada no le hab4ttsepalabtu sobre aquel panicular, ni por
al; ni rnénos porcomendncioa de nadie.
-. A l teteerar qne no es cierto que el declarante le repuclera que M
to1Ss antiguos derechos para hablarle de política, i que el tenla qué
eMe pneisamenme etde al te5tigo qne, respecto de la contestaclon a It
primera, iiregnnta, quiere agngar: que el sor Presidente de la RapúlM-
ca conchtyó diciendo al testigo, el dia de su primera entrevista, que 4
a mitad de las provincias so pronunciaban pon la revoluclon, él la aoep,
tirria entónces, i sacado la cara: qne en este estado se retiró el decl*-
rante para att - casa con istencion do continuar tomando parte en II
rato ltickm.	 -	 *
-. A la ctana: que noca cierto le hubiera contestado el tesijo "lié-
hImno U. lo gud quiera, peto sin mencionarme para nada a Mlo.'
- A la quinta: que tampoco es cierto lo que csprc esta pregunta.
A i&sesta: que ojalá se le hubiera dicho lo que espresa la p?egnnt*
peroque no es cierto.
A la sétima: que-es falso haberle dicho el testigo al ciudadano
Psidente, 4 1i ya qué remedio!"-
A la octava: que no es cierto lo que espresa la pregunta; peto si Ib
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es que despueede uno odos meses do la rerolucioneo dijo con alguna
jenoralidad, qno & ic6or Presidente Obaudo babia indicad el ex-eze-
• ial Malo> por medio del Doctor Mercado, un pmy.cco semejante al que
reflote la pregunta, 1 conaigia ea lo siguiente: pcimom pto recoaodñs la
autoridad del Presidente do la Repblica, él dojaria a Melo cm aLanando
de enatro mil hembras i toleturia loe gradoaque Meto habla dada: asgan-
do, que nouibraria Secretarios de Estado a la, individuos que Mala Ji iii-
dic*n: tercero,que darla un iudultojenetul, amplio i atjwt cuarto
que convocarla el Congruo i que siendo eviciernaque tos eongnásfas.no
- concurririan no habria Congreso, i convocaría na ContenSu.
•	 Ala nona: que no es cierto su contenido, ¡ que le parece una veas-
• dula del redor Presidente Jeneral José Masis Obtndó.
A tadéclana; que geas cierto toque npra la pregataj qn.ello-
daranta no (ué a dogmatizar ni a conquistar al cíudsdavo Pxesida)te,
• amo solo a saber su opinion respecto al movimiento rovolncionaslo.
A la undécima: que tampoco es cierto tu contenido.
A la daodécima: que respecto de ¡u ptimert psxtle dijo.ei'çiuda-
dano Presidente todo lo contrario a lo qie espicea la pregunta; ¡..4ue
• no ea cierto el contenido do la segunda parte. 	 -
En este estado, el ciudadano Presadaus manifestó quojuerlá ha-
COZ otras pioguntas Al testigo.
•	 Primen: Si noesciertoque afines de!ailoantapaaadqls.ombró
• Secretario ds.Guesn, i que no quiso admitir dicho destino, ¡ qae.eaçtfue
las razooespoi, qué nolo admitió ?
Centeatd: que ca cierto el nombramiento ¡qn no 4o . .acoptá 'CJIjUO
ó tuvo voluntad para ello.
Seguida: j. Sia nias do la comunicacion oficial en qua so lapestici-
p6 el nombramiento, le escribió elespoacuta une. carta particil*;npli-
cándota que aceptase i viniese a ayudarle en el Gobierno?
Contestó: que es cierto que lo escribió la carta ilamó.ddo.jaz*no
suplicándole,que era una carta de agasajos, ida clisaras j ca4ia la cual
• edutestó el declarante, i que pro4eaa ratáScar si se proseati, luego qizoas la
• pon Ca iTeasu ñata.	
. ......
•	 Fsrcaa ¿En,qué estado se hallaban las relacicaes amistosas cWtPW
• te¡ esponente, asnada recibir eseaombamieoeo lea. caxS1baeto4ç
pa rte. dM testigt9
coteazó: que as refiere a la casona conteatacien que día atdgca
en casta ; 1 habiendo dispuesto.! sedor Majistrado que, se obcandoia.q*r-
ta on tos autos, debiaconceataras directamente ala paeguuta, eapiasaetles-
to: que ta amistad del testigo con el que pregunta se habis.edíbiado a
-J toçsecoenciade lajuganetsqnseoa él hizo el que pregunta, icócaiatióera
k. ..gunte: el caseros de manode cincuenta L cres, llama etset*aatPtets,
dsataaUatgo,al ea140u, dowrnsalaea donde estaba ¡a .CqsMacia
jeneral, ile dijo,aneaz o aemejautos palabra*, 1. sgSeae ¡la -~U.
• 	 Lis nambcei de tu firma en el Consejo .darCjobiexoojau Ja $ecretarlade Guerra, queezo aoeptes; i el declarante le.wnstó
qio nopodiaacapterporqcae preferia continuar do Senadora csp4nqtie-
• .pflras tiüpttna 4e IaRepÓbüca, 1 ademas, porque se eu'couualk enfsnn°
1 pececttba ~r. declima pa1acurrn ; ique habitado, &el Ciu-
dadaáo.laaegal.ea ial nombrawientoi deapuesde una larga .taouçioti
-:;ieaquaüithztmultadoel declqnate, -porlos tlojiosinmcrecidostnIe pro-
digó dicho señor Jereral, contestó que acepsariael4esüoo, parseIue
.r paftt nombrado, uL leo que se, habian anuncasdo pan. Uta.dems&Sacreta.
;uta, toque hizo qué el esponeute creyerais Le babia hecho un desaire, MUS
• a aiaUb pozue arma que los dadstarle te embo0ba.
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Cnestai el taiata dø.bñl es quc.dheebtsssio .qwi.ha1i4 coati e4QO-
eQtsØO WaLw4o,.jqué notciapodiahabecen la capital ea aquella t
Múnceí os wuscimi*p del q4achabla.qu.e3.hallaba preso q incçssianado
,. 4nMeentónoesde 1044$ estnypekaqiendoeJ Jooes& J3qtaaeq la.epse$n-
óesdai None,ou*InlG dicho ieQeaI.e,hsj)ia escepadodeosta eludod hacia
spSa ~ocho dia; .tiqropo . ea que el .ponents. solo sabia k»staia-
tMcae'da ¡ci salida de dicho Jenezal, cómo pocha tabor, repita, la aitua-
cinc M~. eocootnba ciJenetal lfrrzera, pasa que el espØneatqse
le bssbine ocurrido m~ S•qu.úsena a bodrio o que ¿Ol)&tiet&I
Contaat: que nao tiras do eeczatlole que ttteetigo hs,efoñdtuea-
*ç.todel Joacwl . Hcrrura,si seMiesde, prinro: a que ¡Belio Jeuerai ea-
16 de esta caphela}eeaSos temc,sr dii de la rovolucion, con direçelqp &
Tanja, a ejrrc eL eóaer EjectstIv4 . coao Degada que eta, ¡1 apoyares
• •bL wotrac,uaociaaioiico que ea hat4i ejecutada ea.aquellaeiudid;
que Jtarulu .olsrnto vazti»cho legas da esta capisal, podian a..berse
)as operaciones doaqtl Jeneral cada veinticuatro horas, como sucedió
• n*psatode la pw4a4eLCawE1 Rhju Pina con la tropa quía, manda-
;ja h61 notables ntea que á»tsa del treinta do abril .ctadoet la
pregunta, conocian todos tos habitantes da esta chutad, .00u,.quehMta
s&babiftn.vistaMcaezcs espedidas pat dicha eetor Jeneral Ueuitra en su
calidadde Desigoado encargado de[ Peder Ejecutivo, i h.c1iosqua, pesto
. qunana mal no6blee; disbian ¡tesar a no*ieia del Ciudadano
t;f,teoe4ela República, bienpor.mudio de los $cidi yiñiws dcsulswi_
ha i demasdocnésticos, que nunca estztrieroa preso bien xx un&wul-
üi$ &peaonas qtwio visitaban diaxiameuje. proveyéndose de una bo-
lota que casi a nadie so negó; i téngase prasenta que dio el diez Late
de. ac'dl, saque ántes de amanecer estalló la rerolticio; al treinta del
pZtUmsp que tuvo ¡Wr lo rsirido, trsscnrriaroo natarpe diaa, Wr-
mino mas que tuSnt para que tuvieran lugar. todos los sueewtque
:abjit eguaciedo.
iEIs#se 6guró alguna vaque lea pnninclas.dALSur
.doa4» uls euaqte.cne asMhoe amigos, i .que. fuoroa pcacimsue
estas los que destruyeron el molla militar. veri&ad.oen la piaza4eJ'o-
paya-jo ntat4sojoadp
 la auwsjdad omaúLwion4 pudo im.inace, dice,
• quemlIosJnájeq podido aapLarjasae knvoltioo, nbwa4.4v4 el
que habla la babia rechazado¡ que por consecuencia de acoodtwta
¿lignael Presides. de 1. ¿Ispública, que ea ee.oizoaqstaaass se halliba-
•..pai.qaaaLoipaimn,, rusa que eL.seaigo,,nbialain8uoçta;pd.ro-
nqats3jslda eo.qutUos»imosLquscon.6lpantsJ	 •....i.i
• •• Eu.eala.ostadael wstigoçidió qn. e1.t MajisZrSaJML rekie-
• asLstabao,rioot4igsdo a rospoidec. seeta;pwrznta, ieLnflorM,va-
• . doroe3vió que las que ac.hicioraadobianxtc so&o. heee..i n Sn
anaeØos, ni fonnularse come, argwzaq'o rque tome 4abenJMC&se
cuando pula. 4eÑnea se in4a do rebatir, las pruebas..........
Sesta:aie1 teaigornibi&dtslsspooante eLd4aeie,,,Jores
punta. eeiegórica a la .pnunta. qte Al seçira haberle,becho, de .uojser
• dalsapoaeata ltrerulucian, nula acrp4oqtM.ya4dnpedira1,ya
r 4issel&hab turjsdo qqu&lo del swtwieutaáe,las pmwioiñaadel
Sur  de la.Ca,en .el, casode que e4iam.cioxw,.quo n&banp1por
g qnó no eapet6.a'qiwsacunpiiemtodaaSas condioienM qwile Lsktes..j,.ego.atzsndo ántas da haWscccn el »assteoo.tenin antbo.dnsnin-
gdaoJbcósnapeosLsarespeuo d,dloha.rnoJuci2 ............
o . Do; Que la primerapano.de.la seguntaJa cisne eotitaatada..ya,
4150:14 marta 1. que djo sobre el particular en ancontatacios a isp;1-.
PlaTa presunta: cp.e,en ounoa Ja segniula, Sailo ap 	 netA
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obflgndoa contestarla, en asta estado ziailifestóel testigo quoSneque
espíanartitt declaraoion pie dió en días pamdos; pero por ser ya mniItir-
de, el w.flor Majistracio Jnezdispuso se snspcedioee esta dilijeceisi; ¡ leida
q-ueie (st 017,1390 ci testigo estar conforme con lo que ha declarado, que
ea silo se afirma i ratifica. Firma mi el niSor Majístrado ¡el Ciudada-
nofreaideute,' por ante tul el ¡woeente Secretario de que certifico.
MMÇUKL A. SANCLEruwTc.—Joek MA g IA Manrrtra.-3ost Ms-
ala Oass»o.—Jusw N. Esauaags.—Secretario.
Es copia.—Sccrcui'ria (le la Suprema Corte.—Bogotá, diez de marzo
de mil ochocientos cincuenta! cinco.
Juaw N. ESGUEaRÁ.
En veinte do enero de mil ochocientos cincuenta ¡cinco, se hizo
comparecer en el Despacho de la Oobefnar.ion al preso 3os Mara Peral-
ca, a quien, libre de toda prision i previa la lectura de losartículos corres.
pond}oiilee do la iei primen, pirte cuarta, tratado segundo de la Recoila-
cjonGrarrndlna, se le reciHó jnramnto1que hizo conforme a derho, ba-
ocnya ravvdad of eció dócir verdad en lo que sepa ile sea pmguutado
Preguntado: por su nombre, edad, vecindad, estado, pm(eslon 1 reO-
jion;
Respondió: llamarse como quoda dicho, ser mayht de vaintkir.oj
ajtos de'edad, natnral de la villa de Leiva, vecino de Bogotá, casado, ne-
gociante i Católico, Aposiólica, Romano.
l'rEguumdo: si sabe que el Ciudadano Presidente de It RspúblIc,
Joneral Jote Marta Obando recibiera algunas cantidades de tos rebeldes,
nuCntras se hallaba corno preso por Orden de estos
'Dijo: • 4tie vió que el usistonte del Jetierni Obando iba cunfrecuen-
cia al Cuartel de San Francisco, en los primeros cias de la nbetion, don-
de el Comandante I)ornitigo Castañeda, Comisario jenoral, quien laman-
dtba al Jenerul Obando algunas sumas de dinero.
• .Pre€1indo: cuántas veces fnÓ el esprtsado asistente por dinem'pa
ruél Jenciral Obandó;
•	 Dijo: que iba varias veces, pero de estas solo- en ace e Vió *Y
dlndrn y entrar con 61 a Palacio donde estaba pretio cd Jeneral <)bando.
Pie 	 qu cantidad de dinero llevó dicho asiotente para el
Jenettl Oharnio,	 las ¿os ocasiones espinadas.
»4)s: , -que no puede decir con seguridad cuanta cantidad Henn
pero que por el tanmifodelas mochilascalonl& que cada tnrdeensdes
ocásióntallewó rrs de cien peces-
.:'
	
	 -
..Pregtrntado: cómo se llanta el esprcsado asistente del .J'ener*I
Obando.
Dijo: qtietosabe et nombre de diclioasistente5pero)epareeeque
tiene al apellido de Amaya, segun ha oido decir: que dicho asistentd,lo
fue taynhieti del señorObnldlaft,tcs del diez 1 siete de abril último: que
dicho asistente tiene estas sefiales: cuerpo pequefio, color tiigneb, sin
barba, nariz fileisri como de unos veinte aIlo de edad. 	 -
Preguntdo: ki be que en alguna oUa ocasion se le mantMrt&-
itero i por quién al Jeneral Obando;
• Dijo: que habiendo sabido el Jeneral Meto en Facatatifl que el
JbrperaPObando estaba escaso de recursos, dió órden a Ramon Mercado,
residente entOnces en esta ciudad, para que lo mandasen doscientos pesa
al espresado Jenoral Obando,i que efectivamente Ramon Mercado, remitió
il.'Jcnerai Obaudo los doscientos pesbs con el señor Fltx López, ique
veto lo vióti espononte,porque se ballába de gttamtSn en esta ciudad
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1 ait sason oit la can di, Ranion Meneado, adonde babia ida, e*wno &as•
¡mabrata tiatorlo fncnontemente: que volvi6 Felix López a la can de
Menada con ~o del Jenoal Obando, diciendo que el (el Saona)
Obando) no quena limosna: que entónces Mereadodisuso se
dichos doscientos pesos al seflor Alejandro Y. Si¡**, pariente politice del
Jeneral Obando, i'que.ensónoes funcionaba, como Teeomm jenesal, pam
que dicho Silva los entregara al Jeneral Obando o  la familia de este;'
.i que dietioSilva recibio loe dbsii.ncr posee; i que el e,reeado'señor
3M's le manifesto al esponente que estaba fregados porqne tenis qne ha-
cerles suplementos do dinero, en su calidad de Tesorero, al citado Jeoe
ml Obando. Manifestó el espononta que nada ~sabia sobre el parti-
cular, porto que se xiló por tennmada esta dilijoncia.
E. B g 1a p.fio.—Jost Msnk Pn*vrg.
El Secretario, Joe± A. Cnnn:
n veinte de enero de mil ochocientos cincuenta i cinco, se })izocotu-
porucerecceca Gobomacional preso 1)otego Ca.taAeda,a quien libre
de soda primion, ¡previa lectura de be correspondientes artículos de la Ici
prktners, mrte citana, tratado segundo do la Ronopilacion Granadina, sé
le recibió juramento, que biEn con forme a derecho, i bajo cuya gravedad
ofrece decirTeydad en lo<Pie
 sope i lo ni preguntado.
luwn'osado por en nombre, edad, vecindad, estado, profesion ¡ ro-'
lijioti;
Dijo: ltnarea'cotno qneda dicho, de treinta i tres ultos de edad,
nainral de (r1ajeca, vecino do Bogotá, solteros su ptofesion militar i en
relijion Catól, Apostólico, Romano.
Preqtintzdo
ica•
 qnó clase de destino tenia durani., la reblion del diez'
i aleto de ahiil;
Contestó: que fue nombrado Ayudante decanipo del ex-Jeneral
José Maria Melo, ¡ 4ne estribo tambien desempefiando interinamente 1*
Comisaría Se Suena, desde el vSue de mayo hasta principios de agosto1
poco nao menon, como pegador, i desde seta fecha hasta ti onMre dé
diombrr, como ordenador, en el .fio próximo pasado.
Pmgiintjdot si recuerda a qué individuos do loe Joke pñncipales
entregabntautidsdes- diarias, semanales o b2enauales.
Contestó: que todos los Jefes rnciMan raciones diarias, i unas veces
a todos ellos i otras a algunos, so lea abonaban buenas cuentas de pwsuel-
de4,.pbr'dWpe,tiod del Jenerel Molo.
Preguntado: eldlóéantidadeaalgneas destina4npar.4 Cmda4s.
fl*J'webtkjoM María Obendo, ¡en caso afirmativo esprese caMita ntl-
dad, do árdea de quién so la hadan los pagos qu6 perenna o personas
los recibian, a manto ascienden, poco mns o meno,, i cómo se haciari
estos;
RaepoSió: que esto no se efectitó anua de os fondee que sotaban
aso ctflt
Preguntado:si supo o tuvb conocimiento que se lo diem de algata
tl*las Teeeeeflas Gtrftidad alnrtaal referido Joneni Obtndo cts-ante
la rebelion;
Respondió: que no ha (jA,% not ic a..
PPcgttntad: si el declaranto rin-o algun contrato ecu el Jotienl
Obando durante Ja rebelion;
Respondió: que de ninguna naturaleza.
Preguhiado: si por. el conducto del declarante ha pasado la aniw
84 de algun dinero quo haya sido destinada para el Jene& Otando;
Contestó que no.
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• .Prpswnado ai.ot-dpqlaninia ha tenido sIgan. con trato- coa alguna
persoa ¡ qus.Myti laabMto eqeád.sd do remitir alundiaaroi que jotd
ya entregado en el local del cuartel de San •Franáseooisdo'olaecIa-
wtyv,stado.aiU;
Respondió: que no recuerda.
Progqptado: .M qenooe a. Ql Aya, o am el sln'itste o:pn.je del le-
neral Josó Maria Obando;
4 ...CocsØ z .q're no lo cqnooe persa nombro ni apellido, -pem-ie st
conoce do vista a Los dos sirvientes qutdicha Jensc.l.ObaSoWniaha*M
el diez ¡siete de abril;	 .
tegucnt: MalguesÁe taitioate3. del - J.neralObandobaat-
cjtel de San Franqueo en . ioBp.imena cSz,iwn dr6pueade bérebe-
lioa del diez i siete-de abr jk	 .. .	 .	 .	 . -
Cono» quesLiba un mulatico de quien m sabe UftDOIflbIUi gp
nido, pero que sus señales &'onómicas son estas: regalar de -aerpo sic
barba, muchacho, de . ruaaa pintada por lo oanun.
Prçiantado: 'isn tu vcs--que el. munoiceaju sirvierwiiba.aI
afl4k dqcl2.runtie dió algutia nntit4i,en att nao. digu ia4a(;
Goutestó; que en uno de los días del diez¡ siete de abn}aI',eSedi
#yu,nlappado quya.feohaoo x000erdawn preisióa,eepn16 en
t;pt wsyIçare.qatepto 400sa,400a.et Jeneral .Obando, qwiaw
el mismo que arriba ha delineado, manifestándola akeeponarna,4e
cA&4pn. d& . ,Jeneral Obando, que tenia absoluta escaaez 'ds nora
para ateudor a los gastos: queel declarante dió.cueuta de aqueilan'
a44d.aJ JexpratJpú Mftria flelo quien lo osdenósi- espaat 	 letian-
4s9cpnMl inp.4o muchacho ¡por cuenca delaptesado Jenaat MeMÁa.
suma tic ciento sesenta fuertes, de una mima cuyo número no recuerda,
que el esponence sacó 4e la Tesorería per órden . del Jean! Melo, pata
ategde varios gastos de equipo de los cuerpos de la 5nawicioa
. 1 . .Prppotado; u esta mi
	
entrega la haya veñoa4oditsaiiS
ocasiones;
C jstú: (4 MO. Man iet6. el eaçiononia que nañt nas sabia -
bru el. yuticuiaçgor lo que se dJópor ~¡nada fa preaente.doela.ainai
• .	 E. BRICERO.—D. CisnÑos.
• '	 El secretario, josÁ_CçÑ.s,
En la misma (echa se hizo comparecer en esto Despacho a Jaca»
a quien, impuesta de los res4çtitos artículos de la ¿ti peizal, se le
rocibió juncnento, que hizo conforme a derecho, i bajo cuya gravedad
~i6 decir verdad .en lo que supiere ¡la fuero pieguatado, 4-al efecto
,ÁR&9Tb&64CLP1QdO piguieute
Preguntado: cuánto tiempo hace que está el declarante al servicio,
d& Cu	 noPceeiene dele República, Jenural .Jo64 Maflaobendo
• 9wnestó: que das meses, poco ma.s o m6nos, éntao de la rebeliou4ei
diez i nieto de abril.
49p.R,agon dG
 Msabe ¡ lo consta do4óndeie venia diomosiCiuda-
 Jepgrall Obando,.to4oel tiempo que estubo o duró la rebdict
• . GntstA: que lo 4nicoque u4beoonxalacim alnqea r ¿e eg'n
t.%fl que el, J~41 Obende, .pra pwcurre ~r~pecunízios,vt*"
dió wa.cabatlos, por conducto del señor Samual Bayer, ¡ adunas s%aosa
fincas de la señora; pero que el declarante nunca, o por m4r decir, des—
4que-está de sirvienta del Jean! Obando, no ha conducido diucis para
te Dcüor, ni ea z*yor al en menor cantidad.
	tSVUL. D	 ÁS1L&flb.	 ¿VI
Prega1ad.: 'ial declamare ha ter4d0•algnn contrato con algunos
0Ó415105 apataaoa.yn.1 cual haya dado e inaitád.. cantidad-alguna;
.'Cont6c quena.
Preguntado: El COflOCS st oficial Domingo Caa*aFeda, i ei'ha teti&e
sJgnn negocio con él;	 .
•	 Contestó: que alto coce, paro que no ha woMo contrate alguno
con el.
Pregnotado: W en.alsanzba recibido e4 declinase alguna can.
Sed 4e'uie) señor , Caauñsda
Contaat6: que no, tu aun una letra.	 -
..Wçurna4ot t.ieueraFOb.n& ha teniéoo tiene otro airViette;
Cmsee1Ó: . qn. piiacs oeaiwatdeclaanae,.pem que, dt,
Y~ da~de la rtvolucion, o sean cuatro meses despuee se fuE de la
cw otnSnSse que tea, llamado Msrtelino Loaban., el que ue-oc*.
piba taioaaen e a.nito intasiordo la casa ¡ -nunca mandaba a
la ralles rnndado-atgunc ni mucho ntioe a l4i9ar .dinero,l que hoi se
ancasotra es muchacho ti servicio dol actor Alejandro Y. Silva.'-
W.sa.So: uval' deolazes.' ita durante Ii teSilon al ot ptel de
$an »nGSc.
Cre4e4: que, no; que por el contrario, ouendo tenis que haces 4J
pwscSta Isa enno.o.d.qae4..ejie,nn, trataba siempee de-
Me calbnméoe póbtiaa-	 .
• Preantadoi el ooaefl. llego aJgunvna eoednJr algntt,'ne,
P'4 Seácra daLiasi Obuado cectestó :qSrao.. '
t2flgtado'8sla8s5oadel tinaerel Obando ad4:'S esponente
siguió ves a-docde &Jwra(-Malcs-por taro; eoctaet6 que, teme Sos-
dkho, no tuvo ocnion de ir al can&, por ser aquel el lugar donde psa'P%
,J.a,n... -Nimueral Obado.
Pregs_ndo sitldeolaraute ha liando sJana nntidad alt 84m&
zhnáxsi GkScj qtra esto bb&yw asedado sigan ofiS&, oorteftó:
que no.
Occ locualta cocduyóestfr -dliijooeis,.tnriiíenawdo ser mayor do
ui»' .-3áoaoas,dosinIenw, natural.¡ vecino' de'RÉgetá, 1 . Vstólko
Apóstolico, Romano; ¡ go firma por deqir no saber ¡lo hace a as ruego al
Señor JoséEcL9ebw Sánchez, con el Seifo; Gobernador, por ante el jefas-
crito Secs*srio. --
E. Bazor.flo.—J. E. Ssxcun.
El Secretario, JosthrrroNzo CuaREa.
y . ....-	 ..-	 .
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-En de .mate de 1856, se hito al Sefloe' Alejandto r Si;va'mpI'
racor en cabe Despacho, a quien sin exijirle juramento se lutent.fió do esie'
-Preguntado: 8iel dacia-u-uato, cuando . funcionaba ceaio-'tiiotetø js'
¡Sal, hada p4saees-al Jenoni Ohando,i en tase afinnathoprese
por orden de quién los hacia, do cuánto i cuántas toes 	 .	 _i4'
C4Jrl MS--hót44Ø4ole pteeeele d'qtié'dYSa la
titQacj'ajk100 se'ebeotSba'
qaelehiócra a4gan suplementar que ne hhsalnlithaS$b'yi&que
ne Imbo laíonee neeeeaiioç ¡1u dte1ee, cu841& á- bia'cetgv a) Cornil
ter M~ ,de la dktrlbteSn ds-lae-nti8edn qt6se tdstidanjM t.b
ni*iótscientos-pesosat JeoeaIObutid. con si t4& elirLópes los
con Mdigaaoibn el Jeee,sl Obsude, menilbetando q'nl.
et Doctor Mercado ninhrwo4. ¿ud ajentewde lstflSus4o* lea
øNakF!asJ: Do-
seZe.nji6 jwa-
Lotu Los utjcuJo
42	 .osun nr aaagsau.trat'.
.tat,Iqno4l no so nantenía con las )lgñmns de ha pañsma: que no
.recoaocssningnna inanidad le1úaanien M	 do,.nianadao áe&a.te-
volucion; que dcspues que el Jeneral Obando ha asta man áeu 3a-
c.6 de su: bolsillo el reloj isa loontregtat declarante psiaqzn se lo ¡le.
vera a su señora esposa paraque ella Lo vendiese: que Fétiz iÁpst le de-
volvió la plata ¡si Doctor Mercada.
Preguntado: si los doscientos pesos & que se hace amaten fueron n
4rega4os pi Dador Mareado, supo qué direeaiaz se le dieron 
Contestó: que vió que se los entregamo al Doctor Macado i 61 ¡ca
distribuyó en pagado raciones, hospitales &c. c»tifocwe hacia con todaa
3M C*nUd*dCM que se recaudaban; ¡que por o iMau* no l.(usio entre-
.gadmtal qno datan q*e cuando el declarante recibia algtna osatidad
pam hacer pagos, lo era acotupailada cc una dSiibnciøti beoha pec e
-airo, perol DcctorMereado, pues esto era el que dMpcula de todo.
•	 Preguntado: si tuvo conocimiento de dónde hubéennen dosiror
'pesos que Mercado diós F4bx- López an qse se loa llena al Jectiul
Obando;	 . . .
Contestó: qoe en o4 momento no lo aupo; peraqr áspmiso que
los pagaba el Señor José María Saravia, en parte do unamsnSA.d .qs
a . ....................-.	 •	 .•
nbnsgit -Si rlcjenemF . Sbttz_i.kt.4
tanodealgunode losempleadot, dusansMrebStnsa1gtrs. awt;
£atenstq.e4gr*r. aba*vtaweuta el ccs*ido d.MasguSa-
:	 Pmgnntado:sisabs'qtüa ame¡ ffiiSflr$o ptt; •.	 .....
-	
Oosnes*ó; que haba varies,I que eti ega ciudad Letra & 4AlVL
Bregunt*do-:-ui asbe:qué deinovblnvodw,nte S ,sbSioa4o6giaI
4fngu.Cntalloda;
•	 Contestó: que aquí en Bogotá le dijerm que erial quio riaid-
:q$p lMcntddsdes en Ftssasiflj
.' Pregnwado: Si sabe II. naita 'que el tleiaal ObaMa' —'sde
manos de estos señores alguna cantidad;
••1 ' GentaRó:qunlo ignora.
Pgiundot Que clasedo rsMoioas de -familia ligan al4—tn
con:tsvursontdal JenoraJ Obando, ....
«-Carné :-qae La sedocaidek 3enaL ObandA esta osrnat-d* la ¿el
declarante.	 .
Ea.aaedo-prtatóc1 jorame4do, que hizo conforme a derecho, que-
dandoinpoost. de,losartivulos do Ja ¿al penal, ¡ mida que le fle esta de-
clarecion, dijo ser coi,fontw a lo 9fl0 ha eapuosto manifestando ser mayor
do veintitan aflos, casado, natural i.ino de esta ciudad, Católico, Apos.
- tólico, Romano, i preso en el colejio de San Bartolome; 1 firma con el Se-
-AorOlmudota ai presats SecretaS.-	 . .
...	 a l3srnrAo-A. ViS.n.
1.	
El Secretario,JostA. OVaRES.
-1*
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oca' fadsa vntta de¡ jtaute ¡ que oorre & la fira 2.& nseka, de. di.
lijeoda, catitsstó; qaces el mi,mo a quuiso rellaoisu dednacc-qistha
dado antniunanso i con el mismo con quien mandó una cntidad, c.ms
lo tiene dicha
Que, lo aputoes La vextd, i firma oi eLseñorOebraa&* jet
PVZØÜW Seaetatio.
•	 E. Bztca5o.—Dç Cssrs6gos
•	 El Secretario, José A.Cnnz*.
-	
Es copia.—Secrctarta do la Sujroma'Corvi
J3oget LB detanodo Lb6&.
- .	 $ Jusn N. Gnouxaaa(
13ugoi,13 de marzo de 185.—Al procc8&–CÁRDEÑa.
• •kla acto.coatiuuo el 8eor Juez Fiscal hizo .zomçocer. apte sí al
Seilor Rarnon Posada, con el objeto de ampliar su decluraciora que tiene
dadssoaebrr)ahjoote;	 -:
Pr*o; sabia, o one -naticia.qué indialdues tompnia ajun-
la que se llamó Osotral i la que tfrspues del diez i vide de 	 se-deoo-
a&Jn-dsTepe2siez de em!Sesiso eepisMsxloks por nowbres
ape11Sos,iba cnnptnsiientade cada unosn pntioularb. ¡ lo -ana.
tenga que decir con retacion a individuos civiles o militares, pues que
bió 4eoet conooidúrnao di siloerper hale sido- .Sntazio dn .la-Qoman-
datcja jeceral.	 .	 .. • ...
- ;:'. Uijccqflux&ie-de la urna Central ca aso -qee ezietia hasta en
eMoe dias que en la pSioo oyó hablar de ella a los Se~ 3in4s-
tlMw,3 iqas cç consigznenta ignora lasrperma qee la. opcai;ao,
-pues que, como-tiene dicho en su auterior dakcion, lte6a.aIa csptai
do dios Antes-de estallar la revolucion del diez i siete. dtabeii: que res-
pecto de la Junta decmptóatíio, sabe que las órdenes qus pn ezijirlo se
-dieron, emanaron da la Junta del Gobierno, que la ooaipoaian - los Secro-
-MULO éi.Gohierao piovisorio, Sailores Podro.M.-Censttegiu, Ramou Ár-
dita, Lisandro Cuenca i Andres 'L'ojeiro i Secretaria Jenoral Fnr*io A.
Qbagon ç rque•de teia marista wuwo orgaitizada aquella jucla hfl que
La. accione de Cipnquir* i Tlquisa ¡ el rcgrno del Jon&al Melo a ($
a.paal .
 variaron -su personal,- siendo nombudo Secretado jwtrM el Se»
-ocJaadm Cuenca -i el Señor F'ranoisoo Obregon Secntsvio 4t Raen-
da, reastimiendo en una sola Secretaxis -Inc melaatee, el Stór £taziiiw
'M.naslo, quien evtóoc, soto i directaweate, arijis ¿os emrstiWs KO-
4Ut oyó decir el boasate era.ausiliado para, la dninacioo do ¿U "t-
socas que debian enterarlo, por el Seilor Cimilo Carian, coya.aserc.øU
flavo basan ea cas del 3en1 Melo, en Facucativá, donde-lo oyó decir
vanas veeee,i qusoucztacapizai tarnbieujeoerahncota se decía. quadi,
•oho 2er CsnSsa.a,ueiiaba al Señor Ramon Mercado en aqueleuoargø:
que- lDd-teaudadtjr(s del empréstito.ln fueren el TesOeTOjeZJerII -de aque-
-Ita 4tc-q, Scñqt Alejandro -8t1e, el Sotor José Muta ii»nbaoa s.
-dq--Mslüonado; 1 qnüabs hubo otros; pero-que-nc tecuer&i-cti&otfaq-
juetnGchbl time nn&as-r.eoaudodae no entarou a) 'flato pw'a
-tvat.dt Onaisel de húsares en donde oran recibidas i4iau(4nuda por-
•Sp larm.sate por el €eoretaSrJeml Frdncisco & Obra, 1 que igual
-in attcedió ¿4y butnas que llevaban a la asia- deJ S4úorRamou
tMevutdii;que eesn circuuMwcioa -lo oeutan de tina manera owrla por
•arb.óido 1 Sto.; que sespedto de-lod eompromeüitt. . da jn.ucu-
talasaS la revçihatkm rtoun,d en:ospecial.al-Sedor Camila Qtrrupsa t$e
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coacurria ala casa del Jeneral 
.losa MaitiMantiila i con. fITC4eDCIS. la.,
nanÑsba kestequc ilfi o venia de donde él .lenoral Jose Mxla Ol*s,
d&¡ Mercado, en deudo muchas veces vid el eSponente al Seflpr Qarrizoa
igualmente que en Facatativó, en casa del Jenoral José Mula Meto: qqo
de la misma manera-vid la misma conducta en los Sei5ores Jeaexal José
María Gaitan, Nicolas Quevedo R.achedel ¡ Alejandro Gaitaa, qua varias
veces estuvieron en k"acatatifl, en casa del Jeiteral Meto, igualmente que
en la deMercado ¡en su Despacho: que en estasestas dos Oltimas parles vela
con la misma frecuencia al Sefior José María Yallariiio, Rafael E. San-
tandéri Melteon tlscovar, 1 que este último lo hacia con alguna frecue,n.
cia 1 aun de noche: i concluyó diciendo que tanto en lo que anteriaswen-
te tiene declvndo, corno de lo que ahora lo hace lo ha hecho çespe'cw de
atf bajo ni palabra de honor, i respecto de un tercero, bajola graved 4eLjuramento 1 leida que le fiø esta en doclaracioo, so afirmó i rutif&eó eff.
ella 	 conol Señor Juez fiscal ¡el presente Secretario, do qpe del fe;.
Goxzitxz.—E. POSADA Gurztantz.—J. 13. Msalzsc.nx, Secretario,..
En acto continuo el sefior Juez Fiscal hizo compazocor antesí á
:sarjento-inayor Juan de isatis Gati&rece, a quienes le recitzó jpxaments -
pera que bojo su gravedad declare rospecto4e otras pesona ¡ bajo snpall-.
bra de honor en lo que directamente tenga relaciou con supevaona; c*e-
ci6dnuna iotramanera decir vordad culo que suplerni ftiere:pn%un-..
Pteguntado: su nombro edad, parrin, veciad4 rehjion i emplea.
gal en lita República Antes deí diez ¡siete de abril;
Dijo: que se llama Juan da Jeam GudEnez; su edad veinocbo.:
a*s su'patria Bogotá, avecindado en el mismo lugar; su relijion Católt'
co, Apostólico, Romano¡ que su empleo lepi en la Repo4lica áÓles dELla
Sóha ci&da era el de Snjento.mayor de Ejercito con destino ia el Eefr
miento de caballería.	 -
--Preguntado: si sabe o tiene noticia del motivo de saprnion
• Dijo: que a*lsa Le ha dicho el motivo, (así está poro que øUpofle:
qúe lo sea el de haber cooperado al movimiento revøtttiói1Po .:
lugar el dia diez i siete de abril último ca esta capital.
• Preguntado: diga si sabe o tiene noticia en qiid so owpó kooche
¿ti dia diez ¡ seis de abril último, en que dcicrtó de las Rin del EjØrdisq
(nztitociooal,i en qué ha posado el tiempo desde aquella feeba • asta en
•k 'que fue bocho prieionero,espresando con claridad destino, servklo ido-
mas ófrounstancias ea toda aquella época;
Dijo: que en ltnoche del diadiezt seis da abril estuvo enelPUiacio
de'Oobiemo desde las ocho de la noche, asociado del Prosidento deis
RqftblIca, Jejieral José María Obando,del dé igual clase José Marta Motor
Comandante Antonio Eheerrla, del de idem 3oapjin Gaicesi ser Plá-
cido, Moraln no recordando que sitj hubiese otra perna: que en ¡uuI
lugar ntutó basta las diez do la misma noche, en que se retiró si etartol
dw húsares, en donde pérmaneoió hasta que fleo el Jenóral MelSdSlt
calle, quien lednÓ diese las corresondiudtes órdenes para qas MRo-
Jitnietws erisfttsraiestuviese Visto, ique habiidolc preguntadóel'ezpo-
ornfld 'qtt obJto tecia aquello, el Junoral Melo contestó que era porqto.
-at$.Ñlsncittwdeblatener lugar no pronunciamIento aw el objeto de rs-
kunark Constllnclón i leyes de la itepúblies que el esponemk tn1as-
gvntó si en aqiselto tenia parte el Presidente de la República, a lo que-
testO que 61 respondia por la intervencion que el Jeneral Obando tuviese
ea aquel movimiento; deniew de lo cual el que habla se dirijió a( cIaz
d*fl Cspin Domingo .Gasza&da, a quien le manifeaó Lo que acababa da
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o&zrrir eón d Jenéral Meto, exijindole fuera a Pplaio a Un de íófl,r
ÑtO,POr cuantos tnedlo, pudiera,de que e(ec!ívanlCtitC el Jeneral C%ban-
84' staba enteramente de acuerdo en aquel movimiento, pues que EleS.
pdikoté noliabia podido saber de una irríanera poiriva que • así fuese,.
nbsfttnteq tt ø poca. horas Antes vhS a! Juiteral Melo i el 3eneralObandq.
;tt%tdrdntars cui,fcroncis paseándose ¿olas galerías de Palacio, solos,.
miéntraá que el esponente se enroniraba en convorcion indifeence
ia dems per&anas da que arriba ha ¡techo meucion se enconiralan ça Pa-
lado; peró jktc a Ósto te repuso el Capitan Castañeda que r ser tardo no
ea ya
 Mt entrar a Pnlscio,eu rauta do las órdenes quqsabia para que de.
pçte&Je cérraila la puerta vio fuese abierta: que despiies de, esto el esponeutt
shi*u !convemadion con el Capitan Ca$afleda, r lativament,2 a la sima.
ckYÜ en pie ellos se hallabau1,or es8r el) lú"filas: que estando eh es-
a'onversaÓn el esponento recibió órdcn del Jeneral Melo para alistar ci
ltdjiódeuto, lo que ejecutó en el acto por ser Orden superior: que a po,
c&m6nS*loa de esto msrch8 el esponento con el Jerreral Malo, el Ca-
pizanCaawfscda i rio recuerda qu&otros ofleialesa, recoiror los cuarteles,
eókicnidb'óbaervóqlie el Jeneral dió ardenes para catar listos 1 cosa que
tti'zo supøflcr tU esponnítio que ya de antemano se habiaüp ptsw db.
acflerdø con dicho Jéneral los Jefes de dichos cuerpos; pto en seguida
v¿it9lértín st cuartel de San Prancisco ea dándd encontró , ya varias pcS-
va An t pletadol Jenetal, entro las que rectierda a los "ores Sejisina-
do,L&itido i Joaquin Paris Bilbao: que como a las doce de ¡4 xtoche
poÓ lns O ffinot, salió el esponcute con el Jeneral Meto, acompfiados
si mal no recuerda, cap Las personas que acaba do designv,i se dirijioroñ
nl
-%rqhé, en donde supo que so hallaba preso eVGobornador de la provin-
cia Coronel Emigdio.Bricefio; i que vió que un grtn número de jente del
pttóblo entraba al - parque i aMia armada i mMehaba en diferentes di roe-
que despues de esto, volvieron a los cuarteles, en donde tocó el
Jeneral Malo a las ventanas de loe cuartos do banderas i diO Orden
j
ijo e saliesen a la plaza, lo que verificaron en el acto, que en este.esta-
I volvieron a la plaza en donde ya encontraron (orinados en cl]a los
c;iepbs que hacian la gvarnicion i un gran número de Guardias nacio-
oa,les, que en ¡rto se componia de democráticos; que-como a las oeco
dé la maflana Ae hicieron algunos tiros de cafon, a lo que. se siguieron al.
ganas vivás al Jéneral José Maria Obando, proclamado a la vez corno
Jefe do aquel movimiento; que en seguida viO que llegaron a la plaza al-
gnn&i' sujetos, entre los cuales distinguió al Jeneral i icente Cult4rrez de
Pires, quien se dirijió al Jenera.l Meló, i deapties de haberlo dado un es-
treébó abrazo, sedirijió a él i a toda la jente que se hallaba 4 l plaza,
por.rnediode un discurso, en el cual dijo entre otras, las siguienmeppala-
bru 1 "Jeacial Melt, hateis salvado la 'Repilbilca! Bol habois agrega-
do uña hoja mas a la corona que cine vuestra (rento! "ConcluyencJç dicho
diecuño por felicitar al Jenecal Meto por el paso que acababa do dar i
pot haberse proclamado corno Jefe de aquel movimiento al Ciu4ndanó
Jéeral José María Obando; i que larabien viO que llegaron a la plaza tos
avitores Francisco Antonio Obregon, Pedro Mártir toissuegr, K4tnoJl
BerMas ¡ otros que no recuerda: que despues del discurso del Jeneral
PlMres viO que se dirijió unacomision al Palacio, compuesta del mis.
milJen&at Pifi6ms, Obregon, Consuegra ¡-otros, que tenue por ObjetO jM2t-
ticipar al Jeneral Obando que se le habla proclamado corno jefa de
aquel movimiento; que luego viO que regresó esta comisión manifestando
a los que alli estaban reunidos en la plaza,que por aquellos momentos rió
aceptaba; pero que mas tardo segúramDnto lo baria: que despuos do esto
sóretiróion las tropas a sus óiiartetosíel esponente continuO ea la coto.
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gaeioqqnp frqña en el jscuadrm: que.nas tardo marchó con p*rte de
1 par.. CipaquirA ¡ Cliocontá, co donde estuvu algunos diaL xegresai.dq
.despues al primero do estos. lugares, hallándose en la acçion que tuvo ç-
pr el din veinte do mayo t)ltimo: que despues de asta fecia Ñ 1 aspo-
•nente,enrazon de haber sido berido,mrmaneci6algun tiempo en Cipaquk
rá i luego regresó a Bogotá con el objeto de acabar da restablecer su nt-
lud, despues de lo cual 1u6 nombrado Jefe do una Division que marchó
a obrar sobre la.. provincias del Nono: quo el espor.onte ni lo ejecuté
dirijiéndaso a la provincia del Socorro, en cuya capital pormanació basa
el veintinueve do octubre1 en que emprendió operacinnes dirijiose 64
aquel dia a. la provincia de Tundama; pero que ¿ates da ¡Legar a ella tu-
'o lugar el hcclzo do anuas de[ alto del Petaquero con: ej Eoroita qn.
mai4aql Qiz4adaao Jenaral Tomas C. de l4qsquara,el cual oc1wrió M
treliza i uuo 49 dicho ipos de qctnbre: que habiendo stdo.herido eu.ee
ta funcioa de axcias encargó 81 raudo deJa Diviaion al eatónce Te-
uiaiite-coriel Jos6 María Várgas Vila,. marchando el esponeate e.¼.
djucciou dala proyincia do Tundama, b4iendoiloga4o.el dia dos 49
noviembre al punto denominado el Cardonal o '¡'¡arta-azul i gua allí tp,yo
otro ,encueutro ceo íiorzss del canton tIc Cbaralá, de Orizage. ¡ de lapro-
vincia de Tundama, que se bzttieton con las fuerais que ~daba 4n
Vi Vi14, que, como deja dich el osponentp habla puesto a 4,donps de
.etc lasque habiendo sido batidas por las fuerzas tnos oapresadas,el4er
caQte fuñ prisionero; pues que, nobstauta no estar en astitud 0.0"x4; la Oivision, se encontró Ott el campo donde tuvo lupi 4icJiaqcówaç
que as cuanto puede decir rslaiivawento a la Cpoct de La revotgçioq del
doz i siete de abril último hasta el dia cLoe do noviembre en que tuvo h4
gar la accion del Cardenal.
.este.ena4o dispuso el soñar juez k'ical se susçeadipal* pro-
aeata,4echaaciwi para, continuarla despues; i luida que la fd eeM4ciió.I
ratific4 en. qll i wj Jaque autoúoc mea tp tiene dada, sioi pro .eu seasijo.
bqr.d4Øsaedlxado bajojurameiito i bajo su palabra de honor su l4s,
sos que se le ha señalado; i tkmó con el seflor Jata FlsgeJ i preseato 40,
qLario
GOfljLfl.JUAW DE Y. Gvrt*RRxt—J. B. Mgwizaa,e.
Eo lauiisa ciudad de.Bogotá, a loe doe din del mes deeNMo ck
mil ochocientos cincuenta i cinco, el Señor Juez Fiscal hizo opsrei
ape.sI al señor Juan de Jesu. Qutiérrezcon eLobjetodo continiwMde-
Urw.cioo euspeu4ida el dla treinta de diciembre aldino.
1 preguntado si sabe o tiene noticia que el diez i siete de abril 81timG
tuvp lugar en esta ciudad un motjn mifliar que tuvo por objeto disolver
.e}Gqbieino i destruir la Consdtucion, 1 que esto se hiz. por la vioQtaa
de las anuas;
y Do:qu.ekctivameute tuvo tupr un Movimiento retsDano
q n el objeto de roformar la Conetitucion o ionituciones que reJian 00 el
al,i que.tantps males ocasionaban; ¡que siendo ci qum dalpu.b4s,
.,wui so nwaiftwiaba el Animo de todos, las reformas, S ptocgree 4s
la juanora qun se luso.
• I'iegun;udp, diga es sabeo tiene noticia ijnióncsfuemn los ahtres,
cómplices, ejecutores i aueiliadores, ya civiles, ya rniliiaros, iqUtÑle3.Ñfl-
rça, los niembros de Ja Junta' central que dirijieron dicha revolucton,
igualmente qué individuos compusieron la Junta de rcpardmieuto ña
pr4stito;
Dijo: que no sabe quienes fueron los autores de la revolacien; pwe
.ue, segun la contestacion que el Jeneral Meto 10 did el diez me e. la
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¿Hez¡ media de la noche alespanente,itqneántes Ial pritrtlpiodeet
declaracion se hace tncncion, supone que al Jertenl Joçt Mano Obando
tuviesep 
tina
o fuese uno de los autores; pero que al declarante no le cene-
va esto de  manera positiva: que como ejecutores, cómplices 1 ausilia-
dores considera al 1enero! Meto, a todos los Jefes 1 Oficiales  denas.s indivi-
duos que concnnieron a la plaza el diez i aleta de abtil Oltimt ja los que
mas tarde se pusieron en armas en las dernas provincias de la Rsiptbiic.
Preguntado: diga si los amotinados del diez 1 siete de abril ttftime
Siaban en la plan armados o no; si le estaban, en dónde lo torita 1 de
&dcn de quién;
Dijo: que los qne concurrieron a la plaza estaban la mayor parto ar.
titados, i que en el panine tornaron diohas armas, eseepto los cuerpos de la
unmiclon, que lo estaban de antemano; i que la órdeu para hacerlo di.
manarla seguramente del Comandante jeneral, Jeuctal JosE María Meto.
Preguntado, diga, ni sabe o tiene noticia que el diez 1 siete de ábril&l-
6mo, al amanecer, m nombraron comisiones para allanar alpinas casas
ioaipiendo puertas i enrayando algunos intereses do aquellas i de las ofi.
óias pObilcas, papeles o documentos públicos -
Dijo que si hubieron tales comisiones el declarante no tdvo conI&
miento de ellas.
Preguntado, diga, si sabe o tiene noticia que e! diez ¡ siete de abril
Mitmo i en los din que a 61 se siguieron, fueron reducida! & ptlslun P84105
attteriddes, tanto ejecutivas como gubernativas, civiles,militares, Sena-
dores ¡ Representantes, o partiSiares; dijo: que supo habian sido redirci.
¿os a prision el Gobernador do la provincia, Cornuel Brnlgdlo Rrkco, ¡
loe Secretañoti de Stado i el Presidente de la Repóblica, Jeneral Jos
Marta OSado, i a otras personas que ahora no reeuerdu.
Preguntado, diga, si sabe o viene noticia qué tiempo duró la pSon
del Sonara¡ José María Obandn, si ene salia de dio o de not?te el campo
* a Piteataetyti, 1 finalmente, si considera que aquella p?lsion limas cieña
o figurada, 1 en este caso esprese las circunstancias i pormenores qué tea.
gan retacion con este asunto;
Dijo: que no sabe cuanto tiempo duró preso el Jenaro! Obando: que
tampoco sabe que hubiese salido de la prision, ni al Campo ni a Facatt1.
si, i que respecto de la realidad de su prislon, el declarante únicamente
tiene que decir, que le pareció cómodo, i sin el rigor que en tales casos te
•oostumbra.
Preguntado, diga, si sabe que los amotinados despojinon a las autoti-
dadas legalmente constituidas, i que estas (izeron reemplazadas por otra¡
nombradas de entra ellas:
Dijo: que le consta que efectivamente sucedió Po qe so te pregunta,
i que tos nnmes de las personas que ocuparon aquellos destinos se en-
centraran en los papeles póblicos, en la época de la revoluclon.
Preguntado, diga, si sabe o tiene noticia que los señoree Nicolas Ma-
diodo i Valerio CaTato, estuvieron presos en ci Palacio de Gobierno, cuál
(né el motivo de su prision i qué conducta supo observaran estos seCoree
durante su psisiov, i si despues do ella ocuparon ¡Igita destinó o tuVieron
mando o colocacion en el Ejército llamado Bejenerador, i en este caso es-
preso cironnatanciadamente, Lo que sepa i le conste respecto de dkhos as-
Dijo: que los individuos por los que so le pregunta, estuvieron real.
monte viviendo ea Palacio algunos mases, pero no presos, porque segun lo
manifestó el Jenoral Meto al declarante, ellos est.atn allí por su espontá.
neo voluntad: que, segun oyó decir, so ocupaban en disciplinar la tropa
que entraba de guardia en Palacio, en componer relojes, i hacer mufiecoá
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dinasa i. uiucias veces cii jugar a ios naipes con el Ciudadano Presiden-
in aura República; que el Comanda te, Cai;tzo Cu nombrado segundojefe de la Division que obraba subre el Norte, cuyo destino aceptó, i Ira-
biéndose incorporado a dicha Division a piincipios del mos de setiembre
próximo pasado en el Puente nacional, en donde alcanzó ni esponente;
que desde ah siguió funcionando en el destino de seguinio Jefe, hasta ti
dia veintiocho do octubre último un que principiaron tus operaciones de la
Division que mandaba ci declarante, cii cuyo dia desertódo las alas del
Ejército del Gobierno Provisorio: que resptctode Madiedo, le consta que
fiió nombrado Comandante de armas do 'rutidaina de.pues de haber sa-
lido de Palacio, i que supo 	 l,ahiu aceptado dicho destino.
Pzçguriado, diga, si sabe o ticue noticia de quo &guuoç Ju&s ioftcia-
les del Ejército, ya en servicio, ya indeünidos o ruqrados, tatuaron parto en
la revolnciop i cii todo el curso de eUa adinitiuou coLucacion en el Llamado
Ejército Eejcueiador;
Dijo: que cree que todos los qua en La fecha del 17 de abril esta-
han un servicio, tomaron parte cooperando con eficacia al uioviuuciito re-
volucionario que tuvo lugar en la fecha citada que con respecto a los ¡u-
definidos i retirados sabe que algunos tomaron parto en dicha revolucion;
pero que no recuerda en la actualidad cuáles fueron, 	 - -
J'reguutasdo, diga si sabe quién fuá ol autor ecl que dispuso tatas
tropelías cometidas en el Socorro, en los meses do julio a octubre úlriincs,
hostilizando ios. pueblos de todas mulleras, i en esto caso, uspreso circuns-.
tai&ciadainte lo pte sepa sobre el particular;
Dijo: que desdejulio hasta fines de sutienjbrc ignora quiu Isayasida
çJ autor> pero que el cspouente se encontraba en esta. época en e-sta cafl-
tal, convaleciendo de las heridas que recibió en Cipaquizá; que de fine!
cje setiembre hasta fines de octubre, no sabe el declarante ni cree se ha-
yan cometido en la provincia del Socorro ninguna clase do escesos, mucho
menos por ka individuos perteItccieoWs al tanto militar;pero que -pata.
mayor seguridad de.sta pueden pedirse informes acerca. dc aquellis he-
ches que se dice tuvieron lugar, a las antoridades en aquella provincia i
; todas las yçraqnip qii se encuentran en los lugares por donde transitó
la DiviSo que mtx41 ci declarante, ast etinio tax4ien puedwi poditss
informes a las autoridades ¡ personas mencionadas, del manejo 1 conduc-
ta que observó el declarante co todo el tiempo que estuvo maudando la.
Division rneacionat, o igual cosa puede itaccise a todos los lugares, ya
de la provincia de Bogot*como de otras provincias, donde tuvo mando el
osponnite.
En este estado se auspetidió la presciledectaincion para continuarla
duapuos si se creyere necesario, i leida que le Citó so afirmó ¡ ratificó ea
ella ¡la firmó roja 	 Juez Fiscal i prusezitu Secretario.
Gonktzz.—Juan uz J. Gu-iuíaram,:z.—J. EL Mxu1z41»z..
Es copia.—Secretaría de la Suprema Cortc—llogutáa trece de mar-
za de mal ochocientos ciacuentri, i cinco. 	 -
JUAN N. Esoceata.
Bogotá, LS de mano do 1856.—Al pcoceso.—OÁa» ras.
R.pdMioa de tu Nueva Granada.— &cretcsfla de Estado del Despacho
de Guerra.-Becdon 3.'-Númco It—Bogota, a U) de marzo de 1SBL
Baw Socretuio de le Címan 4! Sonado ido la Corn.'ioa oocazgada del procceo coana .1 Pto,
itt. do La R.pdbik. jo. 8.cz.tszks de Guau. ¡ Gcberno.
La nota del Senifi Gobernador de la provincia de Popayan do 20 de
febrero de 1854 numero 6 de la seccion 3.' haciendo observaciones so-
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bre el nombramiento de oficiales de la Guardia nacional, que U. me
por oficio de O del corriente, i punta 1.° d& la de esta (celia, la remití ód-jinal al Señor Procurador Jeneral do la Naciori, desde 3 de erero de estd
ario, con oficio nórnoro 31,por haberla solicitado; por cuyo motivo 3com.
palio a U. copia solamente dala coiltestacioti que se le dió al Señor Gober-
atador citad, ci, 11 go abril último.
Soi de U. alciji.> servidor.
P. A. 118ga4u.
	
-	 ¡}ogo.ta, 12 da marzo da 185&
Pídase a la Suprema Corte de la Nocion copia auténtica del oficio del
Gobernador de Popayan, fecha 24) de febrero de IBM número 6,' en que
solicita la reforma de la Guardia nacional con oficiales honrados; ¡ obte-
nida agrgneae al procese, junto con la copia inserta.
CÁRDeNAS
Se pidió en la fecha.
República de la Nueva Gtano4a.—Seeretaria da Estado del L)np.aclzo
de Guerra.—&ccCou 1 .'—Núsnero 23.— BogotA II de abta de 1854.
Sc	 Gobcmado de la p.ovInci. do F.p.y.,i.
Impuesto el Poder Ejecutivo en la nota de U. de veinte de febreroÓltirno número 6, en que trata do los nombramientos hechos para Jefés
Oficiales de la Guardia nacional ausiliar, objetáuldolGs de impopulares, ha
tenido a bien resolver lo que copio:—"El Poder Ejecutivo no encUentra
motivo para variar los nombramientos hechos legalmente de Jefes i Oh-
dales de la Guardia nacional ausiliar de Popayan, i encarga al St. Go-
bernador haga que se arreglen i organicen los Cuerpos de ella conforme a
las disposiciones vijentes."
Cornunícolo a U. para su conocimiento i cumplimiento.
Dios i l,ibeitad.
-	 YALntto F. BARRIO.
Ea copia.— El Oficial mayar, ChntssSÁknz...:
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—	 Bogota, 10 de naz. A 1856..
Al Seltor Seer,ta,jo del Senado.	 -
Devuelvo a U. la caita do Rufino Azuero con ¡ji certificacion.jura4a,
uaponiendo cómo llegó a mis manos aquel documento.-
Mo suscribo vuestro atento servidor.
T. C. ar. MosQv.gaa.
Bogota, 12 da marzo dé 1866.—Al proccso.—CÁIaDEPAA.
T. C. do Mosquera, Representante do la República i Jene@l de sq
Ejército
Certifico ijtao ,bajo mi palabra dohocor: que la carta de.Rulino Azue-
ro 
di,¡ 
a Eujtnio Elorga Çast esta) con fecha de Bogotá a2l de julio do
1S&i,i que por medio del Ciudadano Senador M. it Mallarino presenté
ala C1maru del Senado en su sesión del it) do febrero, la recibi «m otros
muchos documentos que so tomaron a los rebeldes cii la campaba del
Norte despues del combate de t'etaquero, i en el ex.men que hico de eiLn
la encontré, ¡ creyéndola conducente al juicio la entregué como d4 di-
cho. El primero que notó su contenido en el exAmen do tales papelts, fué
mi Secretario, el Ciudadano Sonador Ricardo Yanégas, pie sufre aún de
sus heridas recibidas con honra i valor el 4 ile diciembre, i el cual testi-
éw	 CaUSA DA aEItOflADlLJDÁD.
uonio p.LLQ4O exijis la honorable Cámara, si fuere necesario en el juicio, pazm
comprobar con número plural de testigos el modo como llegó a mis tisanas
aquel documento, en mi calidad de Jeneral en Jefe del Ejercito del Norte.
Bogotá, 10 de marzo do 1855.
T. O. DE MOSQUERA.
Bogota, marzo 12 de 1855.
Al 8..t SeaeIs,,o de la Comon 41 Seade enc.rg.4. 4.1 p.~n. eotn el F,e.de.0 do
la a1,abl;c..
Como contestacioli a su nula de ayer, tengo el linitor de acompañar
a U. la certificacion a 'jite ella se refiere.
Sol do U. rnni atenta sorvidai.
Rtcsnvo VawS*a.
Ricardo Van4as, Senador de la República, certifico:
t° Que habiendo manifestado al Ciudadana Jeneral Tomas O. de
Mos9uera deseo de revisar nuevansento los doci,mentos de caTAcicr ofi-
cial i privado tornados a los facciosos despues del combato del "CardoS
con el objeto do ver si aun encontraba alli alguna noticia relativa a
las mercancías tomadas & los patriotas Ordóñez de Piedocitesta por los
ajentes del titulado "Gobierno Provisorio, 1 el espresado Jeneral me envió
aquella correspondencia, encareciéndome al mismo tiempo la rparacion
de los documentos de alguna importancia que encontrara allí; 1
2.0 Que clasificados los que pueden arrojar alguna luz en el proca-
so iniciado contra los autores de la rebelion del 37 de abril, los devolví
al Ciudadano Jeneral Mosquera, acompnñiidole por separado una carta
dirida por Rufina Azuero a Gregorio Elorga con fecha 21 do julio fllli-
me, como documentonnico que tuviera alguna relacion con la causa ¡ni.
ciada contra el Ciudadano Presidente de ta RepOhlici Jeneral José Ma-
ría Obando.
Bogott, marzo 12de 1855.
RICARDo VArjtoAs.
Sfloq MsJhtndo.
El Procurador jeneral de la Nacion, en la causa criminal iniciada
contra el Ciudadano Presidente de la República, Jeueral José Moría
Obeode, por los delitos do traicion i rebelion, dice: que presenta Como
documento que debe obrar en dicha causa, entre las pruebas do la acusa-
clon, el adjunto que boj ha puesto en mala manos COU una carta remisona
el Ychor Litio Moría Peña. Es una carta autógrafa del Ciudadano Je-
nevsl Oband• ú actor José María Peraib, de feoha'31 deesem4&mo,
Mcittidole cierta pregunta relativa a cargos delproceso, isla que ¿1.coo-
e51a negativameoteal pié: i en la respuesta de Peralta aparece queral.
entregarle la carta Rufino Azuero, le babia exijido con mucho sijilo.coa-
testaclon &vorablo por cuanto do la libertad del Ciudadano Presidenta
dependia la suene de loa.compronietidos (en el mc4ir: militar del din i
sieledeabrü) como Peralta.
El Pocurañorjeneral pide quo a cada uno de los señores Ciudadano
JenePal Obando, Peña, Peralta i Azuero se reciban las declaraciones cor-
respondientes sobre ene asunto, con los reconocimientos do firma neta-
enos.
Begotá, 8 de febrero de 1855.
poma*,
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aprema Cnte de ¿a Nacion.—Boga(tf, mine aefrbtero ds mit «o-
ciento, cincuenta i cinco. —Sala de primera instancia.
Como pido con citacion, pasándose al Ciudadano Presidente fa co-
pia do la listi de los testigos.
SANCLP.MENTE. —ESGUSRRA, Secretario¡.
Set, Fscundorjener.1 Ml. N.co.— Bogotá, B de frbrno 4. MSS.
Mui señor mm: Ffl señor José Marta Peralta, actu.almento preso en
el Cotejio de San Bartolomé, ha puesta boj en mis manos el adjunto do-
cuniento, autorizándome para hacer de él el n,o pie tonga por conva-
Diente.
Es una carta autógrafa dirijida al mismo señor Peralta por el Cia-.
&adaoo Jeneral José Murla Obando, con fecha St de enero último, ha-
cindolecierta pregunta; i a au pié se encuentra la respuesta negativa
M mencionado Peralta, i la asercion do que ci señor Rufino Azuero, coi
mil escondi'üjos i swrctos, Te ¡labia pedido al entregársela, que la tontee-
ta.sefavorable. La consigno ea uiunos de U. a fin de que pueda usar de
este 4octtuiento, en ejercicio de su ministerio, en la causa criminal que so
sigue ante la Suprema Corto contra ci Crudadauo Presidente de la Re.
pública.
Soi do U. atento servidor.
Lino MARÍA Pu:L.
-
Setor 3o6 Mn. Penit,.
Prirdon en el Colejio militar.—Enero 31 de 1856.
Mui scñor mio.—Me han asegundo que U. dice yo escribí a U. a
Honda llamándolo a esta capital para que se volviera de no sé qué viaje
que tei'ia U., i que U. se volvió a mi llamada; i como esto es absoluta-
mente falso, pues yo no he escrito a U. jamas; espero me diga acopli.
nuacion da esta carta la verdad con que hup a U. esta pregunta.
De U. mal atento servidor.
José MAMA Oasrqoo.
Scoz Jc.Ç Mt,r. Otn,,do.
¡'rision de San Bartolome.—FcZ'rero 2 de 1355.
•Acaodo reabircata su can, por conducto del señor Ruhuo Araste,
4qa. con mil sccdidijce i secretos me dice qne la conteMnse Ñvo,abl
4ps la libeciad-de U. dependia nuestra suerte; i lo hago dela msne
ra siguiente, pues no quiero muncharme con decir lo centraS, ni-tengo
miad, al justo casdgo que sarna impone., pasa si me rseaeiéen iarevo-
lucio» fue porque U. eta su autor, i en mi vieja para lo, Fatodo.-Unlddd
con al setor Antonio Rivera, quien me habiamandsdo . adølante a Ron-
de, i calando allí, recibí carta de U. para qno'viniMe, lo que hice, ial 1ffis
gat anta se lo puse enconocimiento a Raen, M8oIeu despacho
da Caplian que U. dió para tal, e) que totvltt existe, i &efu6el'wsk-
Yo de que no acompaflase yo a Rivera, ¡el habernn dejedo'ip 'osga6at4.
L.—e.L o causa de rm prision t de le mayor parte do mis fieles comp. aderos.
Aunque esta no es como U. la desea, ni el portador, queda contorna-
dala verdad jti candencia tranquila.
Do U. su afectjnnto servidor.
Jost M*aia PERALTA.
AU	 CÁVeA DE REøl'ONSÁILLIDSD.
• kn la ciudad de BogolS, a trece ¿e febrero de mil. ochocitatos cin-
cuenta. Í cinc», el señor Majistrado Juez de esta causa hizo comparecer
.3 testigo José María Pemila, i previa lectura do los artícuksa 4U0 oc
Yeere el 433 de Isi Ici primera, parto 4.', tratado 2. de la Recopilación
(irnnadina, le recibió el correspondiente jnntmeuto, que pre3Ii) en debida
forma, prometiendo decir verdad en lo que supiere ile fuere preguntado;
i siéndolo al tenor de la solicitud anterior,
Dijo: que no recuerda si el treinta i uno de enero o ci dos de febrero
fué que recibió la carta del Ciudadano Junend Obaudo que 38 le ha lid-
do; pero que lo (nO entregada por al seior Rufino Azuero, quino aLba-
cerio le dijo, que convania la contestase Iavorableweute, por qua de 1
suerte del Ciudadano Presidente dcpeiidia la de los demas pzosot : que el
declarante dio la contesiacian que aparooe a coutinuaciou de &cha carta
ila. entregó a Lino Pena para que la publicase o hiciese de 41a 4 uso
• que tuviese a bien: que diçha contestacion la dió el declat4nte tal como
aparece, i que ca ella so afirma i ratifica, sin tener nada qué añadir ni qué
quitar.
Preguntado: si es corriente el contenido de ja dectaeselon que dió
In esta ciudad a vntitTes do diciembre nitimo, i que al efecto es hvloyó;
Dijo: set asado su contenido ique de nuevo soa.írma i.ntct.n
- dicha declaracion.
Preguntado.: si conserva en su poder las cartas que. dice le d44a
kionda el Ciudadano PnaidezIte de la República Llamándolo a esta,c41-
dad, i el despachado Capitaii que posteriormente leespidió;..
Dijo: que no conservaba las cartassino çl despacho, el quo le P ro
-Vino, el . señor Majistrado que prvscutae, para disponer en vieta do él lo
conveniente.
• Ezt este estado el Ciudadano Pra'idwta de la Repúbllea manifestó
que tenia, que hacer al testigo las preguntas siguientes:
1.' Que diga si se despidió del esponente,cnandotmpre3ó.suvia-
jnoon el señor Antonio Rivera para loe Eatadoe-Unidos;
Contestó: Que no recnerda.
2.' Qué clase de relaciones teiiia el testigo con el espo&snS3
Contestó que se conocian, 1 que el testigo lo visitaba con (rocuenda
ca Palacio por ser compadres.
8.. ¿Cómo pudo el esponento haber sabido que se babia ido ea aquel
viaje pan los Estados,-Unidos si no se acuerda sise decpidié o nó; íeS-
mo pudo sabor que estaba en honda, para oscirbirin a Honda?
Conteel4 qtcomosa viaje ft* pablico, alguna pertia. q-th a
Palacio se lo refeririaa el, i que como .qSle. ea lavis çsncabatase
i permaneció el testigo algunos din en Honda para omMrear dØn qui-
nos del señor Rivera, allí fijó donde se le llamó.
• 4.0 Quién le avisó al esponraite pie cgtaba de4e.i4o ek$*igo ea
Honda para dirijirle allí su carta?
Conistó: que lo ignore.
6.. ¿ Con qué objeto fue el testigo a fonda?
Qontastó i que para esguir para las SMados-Unidos, por haberlo
mandado adelanta el oor Rivem a embszcaxle sus cargas de qaica, te
embarcó en efecto.
6..- ¿}n . qué tiempo precisamente- recibió la primera ~a que ase-
girala ascnbi4 el esponente llamándolo?
Contestó: que no tiene presenta la fecha en que recibió-la csrtwque
se menciona, pero que poco mas o ritos, fue ocho mees totes de la reto-
luacion.
7.' ¿Ea dónde se hallaba el testigo en todo el mes ido -czJbredel
aho de mil ochocientos cincuenta i tres?
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• Sestó: que no puede deseralnarem dride estuvo la &yor parte
:rtse.mee,'porquc iba itenis * Honda, aGokinasia esta c*udwt.
.8.; 6i se Vigo .de 1-muda inmediatamente que recibió laplflien
:arta que &oe le escribió el ceponento?
Contestó: que si.
• ;. .:. 9;Á Cuanto tiempo permaneci6 aquí hasta que, aburrido de que no se
efectuaba el movimiento que dice le indicó el esponente, se volvió para
Honda?
Contestó: que cuando vino por la primera vez duró como cuatro 
cñnco días  se regresó a Ronda, donde recibió la segundk carta, i entón-
ces se vino'¡ ha permanecido apil hasta la fecha.
• lo.. Cónio finé que arregió con el menor Rivera la desistencia de su
viajo con él sttt los Estados-Unidos, ti le nranifesió las cartas que dice
• it ha escrito el esportenté, ¡ si le dijo cuál era el motivo, por r j tiá no lo
1 tcorn'pasbay*, debiendo ser, eomb era nsuiral, el haberte dicho que ya
• no le era posible teornpollar}o porque el esponente le haNa ofrecido no
negocio mejor que el del viajo a los Estados-Unidos?
Cornessó: queno.hizo anegloelguno co el ¡dar Rivera cuando se
vino i que le ofreció c j uelo alcanzácia en Honda, habiéndose encontsaü
cm 61 en st camino, lo que no se verlicó porque no volvió s salir do
esta ciudad: que no le enseñó al señor Rivera las canos, sino solamente
é1dsspachodo Capitan qne a le babia espedido, Al¡ le espresó el motivo
porqu# :1)3 lo aompaMba, pues .átstes bien le dijo: que lo atoanrarf a
en Hondw
1L'j9uáudo foé que recibió el despacito do Capisn?
Contestó: que ca los dias que vino de Honda aqul por la primera
vez.
12' Si lo mostr6 el despacho al seGar Rirora aquí en la ciudad o
en el camino donde lo encontró?
Oeutemó: que aquí.
• 13.' Qué fin tuvieron las cartas que dice le ha escrito el esponante 1
Contestó: Que las tenia enterradas, i que el dio del triunfo, cuatro
do diSnttçe, las quamó con otras.
14.'	 alguna vez ha recibido carta del esponente en alguna parto
¡st han tenido alguna correspondencia')
Contestó: que habiendo estado el Ciudadano Jenerat en la Costa, el
• regreso de Santa Marta, le escribió una cana a la Ciénaga, pi44ndo10 lo
acomodase en siguo destino i que se la contestó; que fuera deasta res-
• púesta no hatrecibWo otra carta del Ciudadano Presidenta, coa'estepcion
,..do-tu Abs que le dirijió a Honda.
16.'	 si conserva la carta que cita?
Contestó: que no.
lS'¿Que eaqué puctodela Bepablicatinra cltstigtl Wgtina la.
fluencia?	 .
Contestó: que aunque no tiene toda la in&encla que tCiudadano
innata], es conocido en esta ciudad.
	
1.
• .-..... iLe
- Con qué dádno vino con el ex-Mar Diegt un de Faca.
• tativk anta capital en el me ds octulve & Mto pado1
Contestó: que en su calidad de Capitau fu? dest4oporeeszJe-
-neral Mcloptr yenirseaoncargardela custodln4e2 Ciudadano Presi-
dente que estaba preso en ci cuartel do húsares, o que dkervque-s*ba,
porqas el testigo no pudo persuadirw de eso.	 -
ta' Que determineel ~do un .
 modo cwgdtkof ak cotsideta-
baal eeponente como preso o no?
Coasesó que se decís que estaba preso; pero que para el
4$4	 4Uøk D R*SflÑ&MBitIt*b.
lo eflbM, porque tsmbibn ch decit quøsalia alft calte'dé ilioche.
quién, pnée 't'e»M a custodiar?
Contestó: que vino a custodiar al Jenenl José Mdrta (%aiido, el
que no salió eti el tiempo en que estuvo el declarwMe, pan ep uflt e&ra-
tejla el haber ahí al que declara (así estA).
90•s. ¿ Si entrabas la prisien de esponento el que qnert, o siltabia
condiciones para las pOiSOIta8 que quorian verlo?
Contestó: que en el tiempo que estuvo el declarante, no entraban to'
das las personas a rnénos que no llevaran boleta de Mercado.
'
21. a ¿Si por la noche ce ponian al esponerne centinelas en la pu«-
ta de la pieza en donde estaba preso?
Contestó: que cuando el decluranto estuvo encar gado ¿bi su cus-
todla, si.
Z. ¿&el testigo lo vijilaba en térnSinos de ira su cama de noche
varias veces, tanto cuando In tuvieron en el cuartel de hósaros, como
cuando Lo trasladaron al Palacio?
Contestó:que en el cuartel de húsares no lo hizo; pero que a Paa
lacio iba todos los din con ese objeto; pero que no consiguió vario sino
}s vispora de It fuga.
• 23.' Qué medidas tomó cuando supo rpm el esponefde te habis fu-
gado do la prision 9
•	 Contestó: que al declarante se lo dijo el ex-Jenerat Melo,orden4n-
daleque fuese a ver qué oficial era el-que habla	 døestado etcaree la
guardia para que lo pusieran preso, ¡que no se hizo zuna avutigne.ciont
24.' ¿ Si no so pusieron presos ni portero del Palacio, al criado i a la
cocinera tambion?
Contestó: que cuando el declarante llegó al Palacio ya estaban prc
ws los qiiao citan; pero que ignora de "en de quién.
25.' ¿Si cuando el esponente le habló de ese movimiento que dice,
fué delante de alguna otra persona?
• . Contestó: que no, que como era rezsrvado estaba solo.
26' ¿Que de qué movimieutodiee que [o habló oIespoaonca?
Contestó: que corito en esos dina se hablaba de una :efoa.janeS
en el país, ese era el, movimiento deque le habló al declarante:
27.' Si despues del diez i siete de ubril i Antes de venir el testigo a
servir de carcelero del esponente so vieron siquiera)?
Contestó: pie sí, en el cuartel de San F'ranctsco, porque el' declarante
venia con frecuencia de Facatativá.
• ' Que.si el testigo vid ni esprÍente Antes do haber sidotrasladado
del Palacio al cuartel de San Francisco, enti-tiempo que estutopteso
en el Palacio?
Contestó: que si, que fué una vez con el sofior Alejandro Caitan.
29.' ¿Que cómo supo el tentigoque el esponehtesalia61 cnatel de
San Francisco Antes de que él so hiciese cargo de su persona?
Contestó: que porqUe se dijo en Facaratíva, que lo: sacabael Co-
mandante Rohorque'.
,30.& Si supo en el cuartel de San Francisco j cuando estu$t eddarga-
do de la persona del esponente, porque alguno se lo hntñen tieho; que-él
nba'dó la psi8ibn?
Qoutató: pie nO.
31.' Sise volvió el testigo de tienda porque, segun dice. lolluznóz%
esponente, ¡ que le habló de movimiento, interpretándolo él que era pera
hacer unftreforiut ea el pata, senn se decia; t cómo tanó parte en la
revolucion tul diez i siete do abril, cuandoel resultado de dicha revela4
cion fue la caida del Gobierno, la prision del Preiidegta ¡en coniJnua.
OSLSIL SL tflflN5AflhLAC
oipn invariable, basta que pudo tagarse a Ae4481.Iara des ov&eiy
siendo la primera víctima de cm xeyoluçioa la misma persona que dice
le escribió a Honda 'S
Contestó: que entró en la revoluclon del diez ¡ siete porque la revo-
lucio» era heche, corno tiene dicho, por el Presidente de la Reptiblica, i quo
JET estar altamente convencido de esto, fiu que entró en6 revolncion,
i que para el declarante el Gobierno no había caldo en la rnvoluciou,ni
creo que el Ciudadano Presidente estuviera preso de buena fú.
St' ¿Si no supo en el momento mismo de la revolucion que el Pre-
sidentade la República la ¡rabia rechazado abiertamente, desechando con
indignado» la dictadura que so le ofreciera que en consecuencia fue re-
ducido a prision, terminándola bajo la vijilancia del mismo testigo?
Contestó: que oyó decir en la plaza que la habia rechazado; pero que
tambien oyó decir que ese era el plan convenido entre el Ciudadano Pre-
sidente i los que hablan hecho la revolucinu.
En cato estado, 1 habiendo manifestado el Ciudadano Presidente
que no tiene otras preguntas que hacer al testigo, el señor Majistrado
Juez dió por concluida esta declaracion, i leida que fué musiíesió el testi-
go estar conforme con lo que ha esptaes(o, que es mayor de veinticinco
dos, vecino de esta ciudad i que le tocan las jenerales de compadre con
el Ciudadano Presidente. 1 firma con cl señor Majistrudo Juez i el Chi-
dadarso Presidente por ante ml el presente Secretario, de que certifico.
MAxwrr. A. SsncL granrE.—Jos MARÍA. PE9ÁLTA.—JOOt MA.
ala ODASDO.—JUAN N. Esauzaai, Secretario.
Ea copia.—Secretarla de la Suprema Corte.—Bogotá, doce de marzo
de mil ochocientos cincuenta 'cinco.
JvAN N. Eaut'gass
~ca da ¿a Nuera Granada.—Cobenzacion de ¿a rovincia.—Sec-
cien 3. 5—Núrnero 6.°—Popayan v&jto de febrero, de mil ochocientos
cirzatanta ¡ cuatro.
Set Ssnats,o dé E.t.dn Mt Dapaebo de Quem.
El señor Jefe político i municipal del canto» de Bolívar, con fecha
l'Sdel presente mee, en nota oficial marcada con el nñrnero 21. me dice
lo que copio.
"Eeeán ofectuando los aliMamientos de las compañías de Guardia
nacional ausillar, i ya se ha mandado a los Alcaldes respectivos que pe.
sesionen a los oficiales nombrados por el Poder Ejecutivo i se les haga re-
conocer pero desgraciadamente se han fijado para la eleccion en hom-
bres de lo mCnos aparentas, i WUL mal queridos do los pueblos, por cuya
circunstancia han encontrado sus embarazos los Alcaldes, qie he teni-
do que remover, manifestándoles que aquellos uombraniieutos debea ro-.
petarse i obedacerse. Lo que digo a U. para su conocimiento."
Lo trascribo a U. para que se sirva ponerlo en conocimiento del
Ciudadano Presidente de la República, informándole que, un efecto, la
Guardianacional ausíliar de la provincia se orzani zaria sin mucha di-
ficultad : si todos los Jefes i oficiales nombrados fuesea los mas queridos i
de popularidad en los distritos parroquiales.
So¡ de U., señor Secretao, mui atento esnidor.
DE Jtsua QvT,Awo.
cMffiA Dt REOP*N9AnhrÁ)fl1)
&7s,M'tica da ¡a Nueva firanada.—Go&ernacion do 14 ptoiizicia. —7Vd-'
mero 37.—Pepa yari 25 do abril de 1851.
Baaor Secr,tsriode &t.doen .1 D..pacho de Guerra.
En vista de la comunicucion do 11. de 11 de abril, nflmero 16, sec-
cion l.1 en que tao comunica la resotucion del Poder Ejecutivo sobre
nowbrawientu do Jefes ¡ oficiales de la Guarifia nacional ) contestó con
la nota que en esta misma ficha dirijo al seflor Secretario de Gobierno:
"EL 6rden constitucional se ha restablecido en todos los pueblos de'
la provincia; pero no La tnnquilidtd de los ánimos, porque corren rumo-
res de que se prepara un golpe decisivo, en cnmbinacioii de lee desconten-
tos i anarquistas do Buenaventura, Cauca ¡ Pasto, dirijidos de la capita'
de la República.
11 1 estos rumores, mas o ménos fundados, acaso produzcan por si solos
un gran mal, que sea dificil contener. Si la tempestad eslá ctplscada ¡si
al conjurarlo en su principio he tenido la grandísima fortuna de obtener
un brillante resultado sic una gota de sangro, sin una lágrima, ida que
los pueblos recuerden el impulso jencroso de mis sentimientos; temo, con
sobra de razon, q ue al repetirse, no pueda contenerlos att su furor contra
los anarquistas que pretenden volcar o! Orden constitucional ¡hacer op&
bttrla de los mas sagrados principios, resucitando envejecidos odios¡ pre-
parando el cuntpo a las venganzas ¡ a represalias de sangre.
"La adjuuta copia impondrá al seflor Secretario ¡ al Poder ajectitiva
de los planes revolucionarios que afln se preparan. La carta qud o - mc
dirijo os de sujeto respetable, de criterio i abanado en rodos scntMós. '01:
me ene aviso ha recibido otros la (Jobemacion por condoctotno IflertO
fidedignos.
"Desde mucho ticrnpo.rites lic indir.ndn al Poder Ejecnih'o las medi-
dasconvenientes para calmar los (luimos, asegurar la-paz 4 nfiaAzKret
rjimen constitucional. Desgraciadanierito mis indicaciones no han me-'
recido su aprobacion; ¡ por la Secretaría de Gricin se me conuÑica qnW
el Gobierno no tiene por conveniente reformarla orgont2aiati deiog
guardias nacionales do esta. provincia, ni variar aquellos Jefes i oS alea
que ni son populares, ni prestan garantía alguna en favor del Órden pa
blico. Los hechos han comprobado mis leales ¡ patriótine indicaclomsa,
i me han juszicado, no solo co este respecto, sino tambion ocure sect6
a los Jefes¡ oficia do Ja guarnicion i sobre otros puntos de.Administtt
clon i Gobierno.
'Creo que yo obro con lealtad a la cau1 constitucional, al Poder Eje-
cutivo como su ajento inmediato, i como hombre de honor, ca quIen han
depositado toda su confianza los pueblos de esta provincia."
Soi de U., seior Secretario, su atento servidor.
-	 Mswvt. DE Jssvs QUIJANO.
Es copta.—Secrctari a de la Suprema Corte—Bogotá, doce de mar.
zo do tui) ochocientos cincuenta ¡ cinco,
JUAN N. EsouzaaA.
Reptlbflca ¿le ¡a Nueva Granada.—&cretar(a de la Canvira.del &'
nadÓ.—Mírnero 31.—Bogota, 6 de marzo de 1855. -
Ciodedano Fcrsjdeute de la Conhlen i,t.t,uct.ra.
Os remito copia de la parte del acta en lo relativo a la próroga del
término seflalado para la celebracion del juicio de responsabilidad se-
guido al Ciudadano Presidente do la República, ¡los ex-Secretarios de
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Gobierno ¡ Guerra, aponlada por el . Seupdo ev l OQSIOU a& a (141 14*
cuna.
So¡ vuestro obsecuente servidor.
El Oficial mayor, JUAN E. ZAMARRA
Copia do la parte del acta en lo relativo a la próroga del termino
señalado. para la celubracion del juicin de responsabilidad seguido al
Ciiidaduuo ¡'resideuto tic la República i los ex$3acretarios de Gobierno 1
Guerra.
Pasósu a considorar Las variaciones introducidas por la Cámara de
Rpneeutautes a la "lai dorogai,do lasutorizacion queso confirió al Po-
der Ejecutivo por el articulo 2.' de la Ici do 31 de mayo de 185% sobre ar.
bitSs. El art. 1.' fué negado, el 2." tuln1nado, el 3." negado. Luego el
çiudadaoeRodrigucz fijó esta proposicion; 'RaconekWresoel artículo 3.0
o metida u dbcu&o;i, en el tuno de ella, La Comision instructora del pro-
ceso hizo esta modor,, que (uó aprobada con los votas exijidos por el in-
glame4lço, esp:esando el Ciudadano Mallariuo su voto negativo a escai a
La proposicion que le sigue "Suspéndase al debate pera considerar esta
proposicien: Reçouái&'eae la resolucion del Senado sobro pr6mga del tór-
zaino señalado pera tu celebracion del juicioda responsabilidad." Suspen-
so el debate sea robó la proposicion,-i pasóse, ea consecuelicir, a discutir
-proyecto rolutivo propucue por la Cemion, ea la scsion del 1.0 del
q%44 ausa,quoaodihcado por el Ciudodanu Malo Blaneo,clenuovo, es como
sigue: "Por cuanto a no haberse evacuada las pruebas pedidas ea tice-
po,sin.culps da Jan partes: de conformidad con lo prevenido en el ar-
tIculo 369 del código de procedimiento en negocios criminales; trasflé-
tese pare el 15 de marzo la celebraciun del juicio que se signo al Ciuda-
dano Presidenta do Ii. República, i a los ex-Secretarios de Gobierno i do
Guerra." El Ciudadano Cárdoiiaalosubmodiflcóponiendo "catorce"
n 
vez de "quince ;" ¡el Ciudadano Mónera modificó la subinodiflea-
aiea, su*iiniyndo el numeral "catorce" por el "vointkuatro." Somnddá
a discusioti la modiñcacioi, del Ciudadana Manera, fue negadaj i apro-
bada la ,ubqiodib.carion del Ciudadano Cárdenas, en votacion nominal,
Sr peiiciou 4e Ciudadano Pradilta, por. diez ¡ seis votos afirmativos do
loe ciudadanos Ángulo, Ariza, Arosernena, Dalltszeros, Cárdenas, Cas-
tro, &beverria, Guardia, Malo Blanco, Moreno (Manuel Josa,) Momera,
Orbegozo, Ortiz, Pradillu, Rodríguez i Valencia ; coittrk doce negativos,
do los cáudadanos Abadía, Arboleda, Barrero, Benito, Caicedo, Madrid,
Malíarine Mosquera, Moreno (Ignacio), Qtzii,teco, Rico t Suárez. La
misma Comision fijó esta mocion, que trié igualmente aprobadat "EseIs
toso al setior Secretario de Gobierno para quo mande apresurar la publi-
cac'ou del proceso de responsabilidad quo se sigue anta el Senado." So.
guidameriro el Ciudadano Mosquera propuso esta mocion, que fue ne -
gada:-" Nómbrese una Comision que ponga enconocimiento da la Cá-
matado Representantes lo que acaba de resolver el Senado en el juicio
de responsabilidad que sesiguo al Ciudadano Presidente de la Repú-
blica ¡ ex-Secretarios do Estado,"
Es copia.
Por el Secretario, el Oficial mayor,—Juari E. Zasaaa.
Comision Instructora.— Bogota, 6 de marzo de 1865.
Notifiquese a las partas la pr6roga del término para la celebracion del
juicio, que será el 14 de los corrientes. Notiíiqueles tambico que no'
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tan si dejeeho de ecocurrir a Infotinarse do las pruebes para formar sus
alegatos.
CÁR»ENA&—AROSEMENÁ.—MSL0.
El Secretario del Seondo, Phn.
El cija seis do marzo do mil ochocientos cincuenta i cincos notifique
la providencia anterior al Ciudadano Acusador.—Quedó enterado i firma.
CAMACHO Rotusii.
El Secretario del Senado, Pñr.z,
El din seis de marzo de mil ochocientos cinenenta i cinto, noifiqu4
la providencia anterior al Cindadano Presidente de la Repflhllca.—Quedó
enterado ¡ firma.
On*tno.
El Scaetaxio del Senicio, Ptac,
El din seis de marzo do mil ochocientos úznen i cine*, ncxióqoe la
providencia anterior al De(easor de¡ Ciudadano PreS*it.doIa S~
qa—Quedó esterado i firma.
A ¿ro ir. is.
El Secretario del Sonado, Fha.
• El din acm da mamo de mil ochocientos cincuenta i cinco, nod6qS
la providencia aQienor al ex-Secretario de Gobierno, SSor Antoni.del
saL—Quedó impuesto i firma.
Dar. tnt,.
El Secretnio del Senado, flux.
El dia seis de marzo de mil ochocientos cincuenta i cinco notiSpa6
la providoncia anterior al ex-Secretario de C,uerrra, Ciudadano itaemi
Valerio Francisco Barriga.—Q.ued6 enterado¡ Luna.
•	 Buaros.
•	 El Secretario del Sonado, flan
Weptibiica de la Nueva G,wsat—Socrelarfa de la CS'nca del Sena-
do.—Número 33.—Bogota, it) de marzo da 1865.
Ciadsd.no Preldante de It Coso, ¡ialzuctn.
EL 8aado, en su sesion de he¡, adoptó la siguiente rlciofl Con
que concluye el informe de la Cornisioti instructora, referente a la pr6ro-
ga del plazo señalado para La celebraclon del juicio de responsabilidad
del Ciudadano Presidente de la Repóblica. Ella dice asi No es le-
gal la pr&roga que se solicita, cediese a la Suprema Corte de la Nacion
para que, si até en sus fíacultades legales, díSera para otro di* la eS-
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brai&q!. 4c1 juipia	 .:s4gpo en eso trüuual al ÇiØdgqo..Psidq
de la República, en caso da que para el diez i nueve no esté concLMidn
del Senado."
La que os trascribo, acompatiandoos la solicitud i el informa, todo
en dos fojas I)tile4, para los finas consiguientes.
Soi vuestro obsecuente servidor,
JUAN E. '¿AMARES.
Ciod.dai,a Sa.deea
Otra vez
.
 tiene que ocurrir el Defensor del Ciudadano Presidente
de la República,p ara manifestar los graves inconvenientes que presen-
ta la cclebraciou del juicio, el dia seflalado hasut ahoriL El Defensor
no cuje sino las garantías indispensables en obsequio de su çlientn, 1
por eso se permite algunas observaciones, para que el Sanado se ecupe
do un negocio que si tiene su importancia. El juicio debió baberas ce-
lebrado l 4ia .6 en el Senado, i el 19 en la Suprema Corte, pero por
una novedad inesperada se señaló el día 14 para que tuviera lugar el
cio ante el Senado, sin considerar que en la Suprema Corte no se ha-
cia igual alteracion; de manera qno la diferencia entre ¿os juicios
se redujo a solo cuatro días, losque ha¡ del 14 al 19; i cualquiera se
piiedq itnajlnar que en uno de loe los juicios ha de quedar el Cii,,lnrinno
Ptsdsarode la República indefenso, pues es le privaría de espiicat per-
sonalmente hechos de mucha monta,que induirán en MIvindkcion.
Esta es una garantía, 1 es lo que se reclama, que no se puede arrebatar
a un acusado, sin esponcrio a que pierda lo que la le¡ ha querido conce-
derle; porque, una de dos cosas ha de ser, o la defensa es un derecho
imprescriptible, o el Ciudadano Presidente habia de bilocares. Esto, i
la coasideracion da que ha de tener el derecho do examines las pruebes
de dos pioceto; a cual mas complicado, es un motivo de mas para que
ilesa impida, siquiera, el eximen do los respectivos ewpedientes, crean-
do una. imposibilidad lisies, quo al no poderse vencer por el procesado,
equivale aprivarlo de Los recursos legales para su defensa. Tendréis, Ciu-
dadanos Sonadores, quo procurar unapríasó oga, miéntras pasa cl juicio en
la Corte Suprema, que será como de ocho d, o requerir a este fnbunal
para que difiera el día del juicio, pos lo mMes, hasta el 30 da este mes.
De cualquiera de los des modos so salvará el inconveniente Insupen..
bis de que se os ha hablado, 1 no quedaría un protesto do queja, incontes-
tablesiempre, como una falta de las garantías constitucionales.
Conciliada esta dificultad, Ciudadanos Senadores, el que tiene el ho-
nor de hblaros, será un testigo mas do vuestra rectitud.
Bogotá, rna,ao 10 de 1865.
A. Aeuiva.
C3g daad. aorn.
Vuestra Comision instructora del proceso de responsabilidad, ha vis-
to la solicitud del Defensor del Ciudadano Presidente sobre prdrogu del
termino para la calebracion del juicio, 1 pasa a inforunaros su doticepto.
La te¡ peripita al Senado proregar dicho termino (articulo 369), cuan-
do sin culpa de las partes, no so hayan podido evacuar pruebas condu-
centes, pedidas en tiempo. En el caso presente, las pruebas están eva-
cuadas en su mayor parte, fallando solo algunas cópias do la Corto
Suprema de la Nacinn, que estnrn agregadas al proceso ántes del día
14, 1 ti r'xouocimínntq de nigunas carine de Pesto i Popayan, que se
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pdir*Aoqzmento que no es necesario, porque obran las cartas oH-
jinalea7 cuyo mérito puede etirnar ¡admitir el Senado en su calidad de
Jurado.
Ademas, la rnzoa que espresa el Defensor izo es stifieicieate para
qun por ella sola se otorgue la próroga. Cinco dios que promedian en-
tro el 14 i el 19, parecen bastantes para que el Ciudadano Presidente
asista al juicio ante el Senado, i quede espçdito para asistir al de la Cor-
te Supiema.
En consecuencia la Coznisiob tiene la honra do prooueros la si-
	
guiente resolucion. 	 -
"No es letl la prórogaque so solícita. Eseítese a la Corte Supre-
ma de la Nucton para qn; si está en susfacultades legate; difiera pan
otro diii.. la eclebracion del juicio que so siguo en eso Tribunal al Ciu-
dad anáPresidente de la República, en caso do que para ci 19 no esté con-
cluido el del Senado.
Bogotá, 10 do marzo do 1855.
VICWNTE CÁLUMLN&S-JUSTO ÁnosgMEn.—BENION0 Rtaazro.
Coiisi.kn insructora.—Eogota, 10 do marzo do 1865.
---Nbtiftq*ieM a las partés lo resuelto por el Senado en la solicitud da
y'róroga qúe elevó el Defensor del Ciudadano Presidente.
-	 CLRDENAS.—AROsEEESA.--flslutno.
El ecrcIio del Seua4io, .P±REZ.
..!.Ep CJikZ dsmarzo de mil ochocientos cuacueqtaicnco.hicesals -
el auto que antecede al Ciudadano Ácusador.—Qnedó iapueato4 firma.
Canacno ROLDSN
• -	 .	 .
-	 El Secretario del Senado, P*atr,
En diez de marzo de mil ochocientos cincuenta ¡"cinco hice saber el
auto anterioral Ciudadano Presidente de la. Repóblica.—Quedó enleradQ
i firma.
Ou*xoo.
El Secretario del Smiado, Púun.
En diez demarze de mil ochocientos cincuenta i cinco notifiqué
el sutoque antecede al fle(onsor del Ciudadano Presidente de la Repil-
blica.—,QuedÓ impueezo i firma.
Aourr.sz.
El Secretario del Senado, Ptnz.
- En diez de marzo do 1856, notifiqué el atrio anterior al ex-Secreta-
rio de Gobierno settor Antonió del Real.—Quedó enterado i firma.
Dar. Rgsr..
El Secretario del Sonado,
Pzazz.
En diez de mano de 1555, hice sabor ci auto anterior al ex-8ec.te-
- - -
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tarjo de tuerta, Ciudadadano Jencral Valerio Francisco Baxriga.—quS
d4 iuipuobto ¡ firma.	 -
Bs*ato&.	 -
El Secrotatio del 8eps4AD
Plaaz.
En doce de marzo do 1855, entrcguó al I)eknsor del Cindadano
Preidento de la Repoblica las pruebas del Ciudadano. Acusador, eya-
c'Indns hasta-bo j , constantes de trescientas cinco fojas 4tilos; i dcsjue*
de habsylae tenido en su poder las devolvlÓ par no nodegitatias mas,
AGUILAs.
2l secretario de.t Sarndo)
República de Za Nueva Granada.—&çntafla d. Estado del Dsspadká'
do Gotkrno.—Seccion 2.t._Núvscre &o
SqzS.cntoxdhtsCóaas* dt!&oAdo.	 -	 -	
-\
El ,etlor Secretario de la Suprema Corte, con lJecha 5 del oeaiçose.
número Lo, dirijió a este Despacho la eiguieto cnitwicacin., -- -
"Aeornpiulo a usted en 10 fojas útiles, copia autorizada do un escnW -
del doctor Andres Aguilar, como Defensor del Ciudadano Presidente 4.
la Repflfica, articulando incompetencia eti la Suprema Corte para co-
nocer de la causa instruida contra diclw Ciudadano Presidenta, por loa
delitos de Irsicion i robelion ; de lo espue6to por el eStor Procmndor Jo,
neral, i de lo ntst el lo-en- aala de prSora ¡nMetci8 por s1 ee6or
)u&, que conoasde 6 eausaY
Lo que tengo la honra de trascribir a notad aoompafi*odo)re lo* do-
cumentos que se mencionan, ¡mra conocimiento do esa honorable CAmaza.
Sai
..
 atenEo servidor,
P*sroa Oe p iw&-
Bogotá, 13 de marzo de 1855.—Al preccso. 	 -
-	
ÇflncwAe
b..\o: Mit.ttoJa.sd. it suprema Corto.
El flefonsnr del Ciudadano PrSdenie de la Repñbba tiene l
honra de dirijiras la palabra, para espresar que hasta ahora ea lo estás
oigtendodosjoicio; nao ante el Senado per la responb4id.4en 4ue
hnynineutvido, con mettçt do los acotittcimlentM oaunk.flts'de'Ia
desastron revolucloit del diez 1 sien do abril, i el cue avtt 1tSafremz
Corto de It Nacion, por loa delitos de pie hablan los articnlos 1441 1
1.de la ¡ci , tratado 40, parte 2.' de la Itecopilacion Granadina; ¡ ø
vista de varias dispoeicio&es legales se ocurra duda do qúlen sea el
JiLes competente, que haya te conocer etclusivanieote de este ruidoso
pruceso, reunidas ya por acumulación las dos cawias. Afqrtun4damenta
la Suprema Corte de la Nacion ¡el Seudo son las dos' cúrpórabionos
mas promlaentce de la Repoblica en donde se hallan personajes de dis-
tintas categorlas, i mas notables afln por su ilustracion e Imparcialidad,
no habrá dticuitad en conciliar este conflicto, supuesto que ha¡ razones
poderosas, que en la deliberacion de cada una de es corporaciones t,
brán tamarao en cuenta, pesar su niérito 1 decidirlas conformo a la Con»-
iltucion i a las leyes coniplamentarlas ; la justicia será la que IT1UUÍ,
porque de tales Tribunales no Be puede aguardar nada meneo,
__
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•	 El inciso 2.' del arikulo 5? de la Constituciou, ensu última parte
• manda corno tina garantía, que deben tener los granadinos, no poder serjtiudosni niados por.comisio:tes especiales, sino por los Jueces natura-
• )is, * vütucl ¡ en cotifoirnidad de leyes preeNisteiltes, despues de haber si-
d& yeucido enjuicio. LI artículo 21 dá esclusivamcnte al Senado la
ixeultad de conocer ca los causas de responsabilidad contra el encargado
del Ejecutivo; el 22 dice que la ¡ci determinará precisamente las forma-
,.r-.Jades de estosjuicios el articulo 42 ca el inciso 1.0, dice: que la Su-
prema Corte conocerá de lasscau:ns por solo delitos comunes contra el
;)sigoaao para ejercer el Poder Ejecutivo, pero no por delitos politices
• pi de responsabilidad. Aparte de esto, entre las atribuciqnes del Poder
• Ejectilivo se encuentra la undéciuia de que habla el ni tículo 34, en donde
se hace la distiucion de lo que son delitos coninnes i los de responsabili-
• dad de- loe empleados públicos. Estas disposiciones i lo que se vé ea la
Id de 26 de mayo de 1849, cuyo título manifiesta, cuinotoda ella, que
• ).s deLito, políticos no son delitos comunes, en vuestra delíberacion de-
'bcn teuor mucha importancia, porque ellas tienen mas o mEnos reiscion
- con la cuest.ion principal que altura se propone de competencia i senmu-
lacio
n, sin qu e pierdan su mérito especial en la instruccioilldel proc, i
.	 ie hubiera de dar tL Senado, si conociera esclusiva i espcdalmen-
la causa de responsabilidad, porque muchos de estos artículos, sobria
todo el 6.°, en el inciso citado, (el 22, sois una garantía, que el Ciudada-
no Presidente do la.Repiiblicn, no puede ceder, sitio cuando ya se le nio-
gua absolutamente. El que habla 'eclansa do vosotros lo que dispone el
grtícul p . 256 del Código de procedimiento en los negocios criminales.
Esta disposiciori tiene su valor, i la aplicacion incumbo a la Corte Su-
pierna, pero ella estan terminante, que so necesitado todo el cespeto da
1 quien decida lo contrario para someterse,i cieer que nq deben nçumtilai
so tlos dos procesos, i mas existiendo el artículo 7o, je dice: por un so-
,lç delito, i aunque sea culpa no was, no se segu,rán diferentes espedientas,
• ni contra un mismo re ') habrá diferentes juicio; apesar do que se hayan
cometidp derontcs delitos o culpas. Sin contar con estas disposiciones,
- •bai una razon que salva la imposibilidad que actualmeute se coca, al es-
tarse siguictido un juicio en dos Tribunhles, por un mismo delito, que el
término da prueba coincida con una i otra causo, con mas que los al 	 -
- tos cii el Senado serán el seis do marzo, i (os de la Suprema Corto el disi
ocho pero es necesario suponer que el juicio que ha de tener lugar pri-
wero duro de. cuatro a ocho di ; es decir que elprocesado perderla la
prenia de alegar, para esplicar los hechos ante la Corte Suprerü& Na-
dada esto importare, si por la impoeibilidad física do bilocarse el acusado,
no estuviera privado del único medio de defensa, sobre todo pasa coraba-
ur los pruebaa testimoniales. Sucede que do las diez a la, tres dela lar-
se toman la, declaraciones en la Corte Suprema de los testigos, que
as ha pedido declaren delante del procesado, coifonne al artículo 210
del Código de procedimiento en Los negocios criminales; i la Comision
del Sonado despacha precisamente a las mismas horas, i allí ha pedido por
el procesado, que los testigos de la parte contraria declaren indispensable.-.
• pwnte en presencia do él. Este, "indispensablemente," es la. gorantia
"-Yrremediable, si se le hace perder al Majistrado por quien so os habla: va
-a demostraran; ha¡ multitud de testigos, que suponen en mis declaracio-
nes, oque noesuposicion, confidencias que hahabido con el que ha-
bla esclusivamento debéis figuraros que unos dirán la verdad i oboe
pueden equivocarse, aun sin malicia, pero la verdad ea que desde que se
dice confidencia, so entiende que ha pasado entre dos i si el testigo se
equivoca ¿ qué otro remedio para rectificar esa eqttivocaciou que el Catec
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u la confidencia ha pasado entre dos? lDiflcil es suponer que haya bito
reclino, para desvanecer el dicho de los testigos e:, cualquiera de los casos
propuestos, salvo que se quiera hacer sucumbir al procesado en esa espe
cje de tortura suposiciori que seria altamente ofensiva ala Corte Supre-
ma ¡ al Senado, si hubiera quien se atreviese a pensarlo siquiera ; dema-
siadas consideraciones merece cualquiera Juez, porque su mision es de
paz, no iuquisiiorial i la Corte Suprema, cualquiera que sea su fallo,
siempre será respetada para el que tiene el honor de hablaros. Rabia di-
cito que esta razon seria au&iente, para salvar la dificultad que contiene
la complicacion de los dos procesos; pero ahí está la le¡ de veintiseis do
mayo de 1819. Es decir que reconoce espresamente que los delitos de
que hablan los artículos 140 i 232 son delitos políticos, luego la Corta
Suprema no puede conocer do la causa que, por traicion ¡ rebclion. se
 le
está biguiondo al que ejercia el Pode: Ejecutivo en el malhadado diez ¡
siete de abril, porque la atiibucion L a
 de! artículo 42 de la Constitucion
solo habla de los delitos comunes, 1 el inciso 2.°del artículo 5.° de la Ocas-
útuciou, prohibo el juzgamicuto por comisiones especiales; i un Juez incom-
tente, no os ¡cias de una meracomision especial ¡ la Suprema Corte es in.
competente. Demasiado se ha llamado vuestra ateucion respecto de estas
ecepciones; la materia en verdad, lo merecia, pudiera decirse mucho
mas, i con fundamento, en obsequio de laacumulaoion de las causas, para
que nose divida la continencia de ella; pero se teme tambien molestar
vuestra ateucion ; con lo dicho ha¡ para que formeis Juicio, e impidais
que continúen doCproceso, idel modo monstruoso que se están siguiendo,
por la absoluta incómpatflilidad ; si resolviéreis sobre la incompetencia
se salvarán todos vuestros inconvenientes, conciliando las garantías del
procesado con las de Pa vindicta pública.
A vuestra deliberacioi, quedan sometidas estas cuestiones de vital
importancia, aun para el honor de la Corte Suprema ¡ el Senado ; i el
que tiene el honor de hablares, no se promete ménos, en obsequio de lajusticia, que una resolucion coristituciooal, ¡en consonancia con los leyes
complementarías de la materia.
Se erce por el defensor del Ciudadano Presidente do la República,
que vuestra justificaeioci sostendrá la competencia negativa, porque es
mcii difícil echar por tierra la Constitucion, que previene a los funciona.
riuspúblicos sus deberes, i dá a los ciudadanos los garantías que constitu-
yen la seguridad en todo sentido. Por lo mismo es de esperarse que vues-
¡ro auto sobre incompetencia sea tan inediiiii:la como legal.
Bogotá, febrero veintitres de mil ochocientos cincuenta ¡cinco.
L Aoun.sa.
Suprema Corte do ¡a ¿Vo4on.—Bogotd, veinticuatro de febrero de
mi¡ ochocientos cincuenta i cinco.—Sala de primera instwscia.—Á1
eeor Procurador Jeaoral.—SsncL.SMENn.---EsoUEaaA, Secretario
S.	 XsjiMn4o.
La cueetion que ha promovido el De(euaor del Ciudadano Presidea-
te de la República sobre ~potencia de la Corte Suprema do justicia,
para conocer de la causa que ante ella so siguaa aquel funcionar, tiio o.
doe fundamentos ¡ i.- la confusion que hace el Defensor, do loe delitos
que son objeto del proceso ante el Senado, con los que dan motivo a la
causa de que está conociendo la Suprema Cono.
Ante aquella Cámara se sigue el juicio de responsabilidad, intentado
coma el Cjuda4ano Presidente, por mal deaempeto ea el ejercicio da sus
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funciones, delito privi2ejiado, quo solo el individuo (lije sca ProsidenÑ
puede cometer.
tanta la Suprema Corte se halla procesado el Ciudadano Presiden
te por traicion i rebelion, delitos que cualquier individuo puede cometer,
que por lo mismo están comprendidos en la clase do los comunes.
No son, pues, uno mismo e idéntico proceso ol iniciado ante el Sena-
do, ¡ el que se sigue ante la Suprema Corte; ¡ci Ciudadano Presidenta
no será juzgado por el mismo delito, por dos Jueces diversos, sino que se-
rájuzgado ante dos Tribunales difereutes, por dos delitos distiulos, con
arreglo alo que dispone la escepcion 1. del articulo 7.. del Código de
procedimiento en los negocios cdminales,que así permite hacerlo, cuando
los delitos pertenecen a distintas jurisdicciones. 2. 0 ci concepto errónee
de que la traicion i rebelion, no son delitos comunes, i quepor consiguien-
se no están comprendidos cii la disposicion del inciso 1. 0 del artIculo 42 de
la Consthudon, que solamente defiere a la Corte la facultad de conocer
de las causas que se formen al Presidente por dd it os comunes.
Examinando detenidamente la constitucion ¡las leyes que rijan en e)
pata, ¡los esposítorca de la lejislacion ospaoIa, solo se encuentra que ta-
ses dividen los delitos, en públicos ¡ privados, i que aquellos los distin-
guen en delitos de responsabilidad por razon del oficio público que ejerce
un individuo, ¡ delitos comunes, que son las (alzas que todos pueden c
meter; ¡ solo en el título de la Ici de veiutiseis de mayo do mil ocho-
cientos cincuenta i nueve, que hizo al g unas variaciones en l lejislaeion
penal, su encuentra la denominacion de delitos .comunes por contraposi-
cion a los delitos políticos. Pero como el titulo de una Ici no es una dis-
posicion legal, sino una mera cnumeraeion mas o inános inesacta del
contenido de La misma Id, dicho titulo no puede tenerse en cuenta, en pre-
sencia de las disposiciones positivas de la Const,titcion i de las leyes, que,
al deferir  los jueces la facultad de juzgar, siempie dicen que ella se es-
tiendo, bien sea a las faltas que se cometen por los empleadospúblicos en
el ejercicio de sus (uncioneslas que dan lugar a losjuicios de rospensa.
bilidaiJ, bien a las faltas comunes que puede cometer todo individuo, sea
o nó, emp l eado público. Estas dos locuciones se eticiientrnn siempre, una &
continuaciim de la otra, cii todas las disposiciones positivas de la Consti-
(licion i do las leyes, que dan la facultad de juzgar i designar las faltas que
E
ser objeto de los juicios; disposiciones a que la autoridades de.
bou sujetarse, i no a un titulo ma u múzios impropio de niza disposicion
lejislauva que solo prueba que se padeció una equivocación al enunciar
el contenido de aquella disposicion. Así es, pues, que ateuindonos a la
parte preceptiva do la Constitucion ide las leyes, que es la obligatoria, nG
podamos doninguua manera calificar los delitos sizio como £altn cara-
zou del oficio público que se ejerza, i falus en razon del no cuiuplimients
de los deberes que las leyes del pata iinoiien a todos los ciudadanos, <>
riolacion de dichos deberes, que es lo que se ihima delitos coinunce. Si la
mente del L. jisiadorno hubitru sido esta, ¡se admitiese que lini una clase
do dclitos que no so,,, zi las faltas que hacen incurrir en responsabilidad
a los empleados, ni las faltas comunes, ¡ que esa clase de delitos son la
traicion ¡ rebelion, que forman tina especie aparte, so seguiria el inconce-
bible absurdo de que el Lejislador habria querido que ningun Juezjtiz-
gase a loe mayores criminales, que son los que cometen aquellos gravw
delitos. Se segiziria tal absurdo, porque es claro que, no estando deferida
a ningun Juez la facultad de conoc& de lea juicios que so intenten pa
delitos políticos, no liabria quien pudiese juzgar a los que los cometiesen-
Peso tal cosa no puede suponerse, cuando el Lcj4slador ha erij4o en ¿e-
Rice la truicion i la rebelion, ¡otras faltas que son conocidas con el iiom-
bu, de políticas: porqito vulgannenio so las ha querido llamar luili l alio-
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Çue no pofeso dejan de pertenecer a la especie do Wcomunes. No Ue8e
tampoco fuerza para fundar la pretension del defensor del Ciudadano
Presidente, el argumento que se quiere deducir en favor de ella, do los
érminos en que está redactado «1 inciso ti del articulo 34 do la Consti-
tucion, que dé al Ejecutivo la facultad de conceder amnistías e indultos
l
neraleso particulares. Es verdad que admitiendo que la traicion i robe.
c» son delitoscemunes, como no puede dejar de admitirse, por las razo-
nesconstitucionalcsi legales que dejo enunciadas, se deduce claramente
ipiool Ejecutivo no puedo conceder indulto, por tales delitos, supuesto
Tie lo está espresamente proliibidoI concederlos por delitos comunes. El
Ejecutivo, pues, habrá escedido sus facultades, concediendo indultos por
ftakion 1 rebolion, porque en el inciso citado no so le defiere tal atribucion,
siendo como es en reRlidftd, enteramente frusiráiaea, por carecer de objeto
sobro que ejercerla. Por otra parte, si el Ejecutivo ha procedido bien con-
cediendo indultos por traiciou i rebel ion, es porque estas faltas no son de-
lkba comnites; i eiatónces el Senado obró mal en pasara la Corte Snpr-
ma la causa por traiciota, iniciada contra el Ciudadano Presidente, a la
Otte .ha hecho mal en entrara conocer de ella. Pero evidenteaqnto no
ten, niel Serrndn, ni la Corte qnlenes han escedido su, fixenkade3, porque
eiergirntontodel defetsoq
 del Ciudadano Presidento no está fundado en
fas disposie'mnn preceptivas de las leye9, como lo estén todos Itis que dejo
aducidos para probar que la Suprema Corto es competente para conocer
en la cansaquees materia do esta cuestion. Demostradoqua la Corte Latí
procediendo con arreglo a sus hicnkades,es cierto que el Ejecutivo ha
cecedido lannyns ejerciendo Ja facultad de indultar a los reos de trazcjou
i rebelion. Esta es mi cotaviccion; pero no porque yo tenga esta conviccion,
quiero decir por tato que Ja conducta del Ciudadano encargado de! 8je-
cutivo i de sus Secretarios haya sido vituperable, cuando al conceder los
iodultos que han espodido han sido inspirados por las mejores i mas pa-
trióticas intenciones, iguiados por la cui'lviccion que tonitu de que la mente
del Lis3ador babia 5h10 deferirles aquella facultad, i no contgnar en la
Conslitucion una atribucion &ntr*nca. Estos ciudadanos, que con tanto
talo, i tan laudable abnegacion das[ ,nismosse han cargado con la reapon-
aubilidad de tantos de los actos que han contribuido al restablocirmeMo del
drden constitucional, no creo que dosdeen do seguir Ja práctica do S
paises en que ha¡ gobiernos representativos, ocurriendo francamente a Fas
Cámaras Iojielativ-aa por un acto de indulto. Los mas notables hombres de
Estado en Inglaterra, así lo han hecho cuando encargados del Gobierno
ocutivo, i no estando reunido el Nrlamenco, han tomado medidas urus-
tes i necesarias, que no podian aguardar a la reunion de¡ las Cámaras. Un
• aotG de indulto (a WI indavuzisy) ha sido solicitado muchas veces per
d Ministerio ingle; jntz legalizar su condncta, i el ParlameMa, a
~re de la Nacion, lo ha espedido. Este es el partido que puede adop-
tarte rrles miembros del Ejecutivo en el caso en cuestion.
En mérito de lo esptiasto, como Procurador jentral de la Nactos,es
pidot 1.9
 que deolareis sio lugar la solicitud del Deknzor del Ciudadano
Presidente de la Reptbliea, por carecer de fundamento constitucional 
legal : 2 que ossirvais disponer que a la mayor brevedad so pase copia
de dicha solicitud i de esta osposiclon al Poder Ejecnnvo, para que pre-
muera ante el Congreso la aclaratoria conveniente del inciso 11 del articulo
34 de la Constitucion, llenandoel vacío que en 61 se nota, a fin de que no
sea frustzftan la facultad que él concede por falta de objetos sobre qué
eer3a, i para lo mas aguo haya lugar, si se aceptan las indicaciones
que roe he permitido hacer.
flogot.á,26 do febrero da 1855.-
GonzÁi,az.
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Suprema Corte de la Nacion.—Bogotd, 26dcfebrero cíe 1855.—Sa1aá
primera insfancia.
Autos COfl CitatiOlL-8ANCLKMENTE.ESOUERRA, Secretado.
En el mismo día se citó al Señor Doctor Andres Aguilar.
AGeILAR.
ESCUEBRA, Secretario.
En el mismo día se citó tambien al Señor Procurador jeneral.
GonÁLat
ESOURRRA, Secretario.
&sproma Corte de la Nacion.—Bogotcl, 2 de tnar.to da. 1855.—Sala de
primera instancia.
Vistos: El defensor del Ciudadana Presidente de la República ha
promovido un articulo que tiene por objeto el que la Suprema Corte r
declare incompetente para conocer de la causa criminal que sigue contra
aquel por los delitos de Iraicion i rebelion, i pide al mismo tiempo que di-
cha causa ita de responsabilidad pendiente ante el Senado contra el mis-
mo funcionario se acumulen, pero sin espinar si es al Senado o algun 'Fil
bunal o Juzgado a quien deba pronioverse la competencia negativa, ni tam-
poco ante quién deba hacerse la acumulacion de autor. Sobre Ambos puta-
tos se ha oído al Señor Procwadorjeneral de la Nacion, i en vista de loes.
puesto por él, 1 de lo alegado por dicho defensor, procede la Suprema Cor'-
tea resolver el articulo, cuyos fundamentos son los siguientes: 1.' iuee
Inciso 2. • articulo 5.. de la Conscitucion de la República garantiza a lo.
granadinos "el no ser juzgados ni penados por comisiones especiales: »t
que conforme al articulo 42 de la misma Constitucion, corresponde a la
Suprema Corte el conocimiento de las causas por delitos comunes contra
el Presidente de la República pero no el de las que se le sigan por delito
políticos o de respousabilid*d:3.° que el Inciso ti articulo 34 hace ala.
tincion entre estos últimos: 4. 9 que el titulo de la le¡ do 26 de mayode
1849 i todas SUS disposiciones manifiestan que los delitos politicos no son
delitos comunes; i 6.' (relativo a la acumulacion de autos ) que debe
cumplirse con lo dispuesto en los artletilosl. i266 del Código sobre pro-
cimientocrimiT1al, para que no se divídala continencia de la eawa.
Entrando ahora a examinar la fuerza de estas razones, preciso
nlr en que es muí cierto que los granadinos no pueden ser juzgados ni pi-
nados por comisiones especiales. 1 Pero ;a Suprema Corte está prosdien-
do corno tal 7 Una Comision especial de la naturaleza de la que se trata, se
la que se nombra para juzgar en circunstancias estranrdinarias, o pata
instruir un proceso, o para conocer¡ fallar en determinada causa, vinion-
do a ser por lo mismo unjuez cci hoc; i poco esfuerzo se necesita hacer
para advertir la notable diferencia que hai entro una Comision de ¿eta
clase i la Suprema Corte, que es un Tribunal permanente, creado por It
Constitucion, i revestido por ella i por las leyes de jurisdiccion ordinaria 1
propia, que ejerce constantemente sobre las personas que le eMito sotnetIi.
das. La Ici l. • título 4.° partida $.esplicabien lo que se entiende porjer
risdiccion ordinaria, a diferencia de la delegada,¡ sin necesidad de ocurrir
a esa Wpara fijar la estension de una i otra i lo que se entiende por cera¡-
cien especia!, baste saber que la ñiisma Constitucion de la República, pie
prohibe el juzgamiento por ese medio, no era posible que Incurriera ea la
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monstruosa contradiecion de crearla Suprema Corte,¡ chile atribuci4
en el ejercicio de estas pudiera ser reputada en algun caso como comis,oh-
especial l4jos de serlo, es precisamente el juez natural, a quien, a virtud
i en confbrmidad de las leyes preexistentes, eorrnponds el jnzgamiento
U Ciudadano Presidente da La República, por los delitos materia del
proceso, con arreglo al mismo inoiso 2. 9 articulo 5.' de la Constitucion,
citado por el defensor. Poro este agrega :el articulo 42 de la Constitdcion
nacional solo le atribuye a la.Suprezna Corto el conocimiento de las can-
sas por los delitos comunes contra el Presidente do la República, i no el
de las causas por delitos políticos;" 1 aiguyo así, partiendo del falso prin-
cipio de que estos constituyen un j*nero aparte  no son un., pec1e do
loseocnuncs.Ien verdad, si por delito cornun se entiende el que puede
cometer cualquier individuo, sea empleado o funcionario pnblicn, sea mi-
litar o sea particular, forzoso es convenir en que los delitos Foliticos están
comprendidos en la denorninacion de comunes, porque es evidente que
pueden ser perpetrados por los que ejercen i por los que DO ejercen fflfflÍOd
Res públicas. Cuando la Constitucion, pues, atribuye al Senado & cono-
cimiento de las causas de responsabilidad contra el Presidente de la Re-
püblica,i a la Suprema Corte el de las causas en jcneral por delitos c9-
mune; comprende sin duda, enrie estos, los políticos, porque la misma ra-
zon obra en cuanto a estos que en cuantoa los dernas, ¡ porque si baSa
querido esceptuarlos lo habria hecho espresameute. 1 nada importa que ca
el epígrafe de la leí de 26 de mayo de 184 11,
 se csprese pie ella Lieue.poç
objeto abolir la pena de muerte en los delitos ppltticos, i. la de vorgienza
pública en tos comunes, ya porque el epígrafe de una Id no hace parte d
ella ni puede cons iderarse como una de sus disposiciones, como lo Ita di!
cho mni bien el Señor Procurador jeneral, ¡ya porque claramente Se cono-
ce que la denominacion depoUticcms de cjtie usó tité en contraposicion cid
los ciernas delitos comunes. Pero prescindiendo de esto, por no ser tan
Mumenlo tomado de la lei misma el que lince e1 Defensor, necesario es lo,
uer presente que la Constititcion de la República no hace distiucion do
delitos políticos como un jg ',cro aparte, i que la leí tampoco la establece
siendo de notarse que al atribuir la de 29 de ¡Rayo de 1852 a losjunado
que ella instituye la calificacion de los hechos, omisiones, resoluciones o
designios, que como delitos culpas dcc. tengan setialada sigutia pena, en
tse otras esceptiona.' beco la de los delitos de traiciota i rebeliou i de lo,
q*ie se cometan por los empleados o funcionarios públicos en su calidad
de pazticuh.res; i cuyo cnnocimientoesté atribuido4 por la Constitueion, a
la Corto Suprema de justicie. Pero se dice a esto equivale ci iwgumento
tanado del inciso LI artIculo 34 de la Constitucion) que sino ¡e recaes.
ce tal distincion,el Poder Ejecutivo no puedeconceder amnistiase ind4t
tosjpoque lees prohibido hacerlo por delitos comanes i por fabas conre
lidas por los emplsados públicos en el ejercicio de sus funciones . ; i sin en1
Ver la Suprema Corte en el exAmen de esta cuostion, por no er de &u
competencia ni del caso, lo basca observar que la diticultadque pue4a
o&ecer La diiposicioo constitucional últimamente citada nada ptue.k
contra La jurisdiccion do la Corte en la causa de que so trata, i.por el con,
tario es un motivo mu.para ejercerla. Por. lo que mira a la acumuiacu
de autos, absolutamente no son aplicables los artículos 7.° 1266 del C6
digo sobre procedimiento criminal; l.° porque la jurisdiccioli del Seoá4
i4o la Suprema Corto oo este caso 6011 privativas i 110 actttntilativaa, ea-
zon por la cual el primero sometió al conocimiento de la s*mnda el pro
caso contra el Ciudadano Prúsidente de La República por los delitos co-
nunse (sal loa llamó) do traicion i rebelion ¡ aprendió solamente el de la
causa do responsabilidad :2. porque todos los casos de acuwulacioade
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*ae taLan 4" avtictsioa 949 i aiguicne da Mio Código, e nfr*n t
oataas itriSidas a los Juzgados o Tirtbunales, i esta dosominacion no
corresponde st Senado: 3.- porque aun suponiendo que es disposicienn
legaLes (nazan estensivas al caso en cuectica,, habrian quedado reforma-
das por Los artículos 211 42 de Ja Constilucion que han querido que el
Sonado conowa sed ivainate de las CaUBS do responsabilidad jIs Su-
pierna Corte de las comunes contra el Preeidr.nte 8e la República; i 4.°
porque siendo las causes diversas, por serlo los cargo; bien puede cocer
de la de responsabilidad el Senado, ¡ do la comun E Suprema Cono am
que se divida la continencia de ollas. Por estas rawnea 1 de conformidad
con lo pedido por el Señor Procuradorjeiierul so declara sin Lugar 1a soli-
citud deque so ha hacho mc-rito, no solo en la parteit'laiivzt a la ilicompe-
tencia de jnriÑdiccion, sin*5 rambien en la que se prerendc acumulacion de
autos. 1 en ateticion a lo solicitado por dicho seílor I'rocuradot jcneraten
La última parre do su respuesta, sáquese copia de los piezas que alli toen-
tiona ¡de este auto, ¡pásese al Poder Ejecucive por el conducto respectivo.
Notiffquese, SsrtLEM *n.—EsauEa RA, Secretario.
Es copia, JUAN N. ESOUEILRA, Socrettrio
Número 30.—Rtpt2btie2 do ¿a Nueva &antda.—&crtxarla de ¿a C*
rirnra del &nado.—Bogotd, 13 de marzo de 1855.
Cudsdsuo Vrr.M,nu da tdCocoa jasiuctoru, &.'
Considerada por el Senada, en en pesion do ayer, la rosolucion con
que termina el informe presentado  por esa Cónilsiori, relativo a la próroga
del din señalado para la celebracion del juicio de respocis.-tbilidad que a
sigue por sitio el Senado al Ciudadano Presidente do la República ¡ ex-
Secretarios do Gobierno ¡ Gucita, que han solicitado ci prunero i el Ciu-
dadano Acusador, Ira sido negada.
Tengo la honra de comunic&osla para vuestro coaocimiento, devot-
'viandoes loe saenioriales do los peticionarios.
Soi vvcstto ob.se.uentt servidor.
JUAN E. ZAMaaa.
tid.4.,a Sandona
El Acusador de la: Cámara do Rspresnflacites,en el juicio do respon-
sabilidad contra el Oiudadaao Presideme de la República ¡ ioe sSan cx'-
eeete.ass de Gobierno 4 tIc (hierra, tiene la pena do eo1es*ar (odAyta
vutza atencion so+ioitando totardS por dos o tras ditte el atabilado para
la vista dalaceusa.
Las praobas podidin para la acusacion catAn casi todas pracucadast
la decluracion de tres o cuatro testigcz'i la compulsa de cincuenta ose-
sonta f*a de docnmtos, que seta faltan, ser* obra de tz ocuatro dias
a lo mas.
De las pruebas pedidas por el acuzadq principal, Ciudadano Piteé-
leste de la Repóblica, faltan tansolo algunas copias pedidas & la Cor-
te Suprema, i entiendo que algunos documentos pedidos he¡ ala Secreta-
tade Guerra. Falta tambieri el reconocimiento judióii de algunas car-
tas de personas residentes en Ipopay1,n i Pastó, que pueden ltegr do
ira dia a ateo, i cuya autenticidad, acaso no tendila einbasno e4 Acna-
401 cii dar por cierta.
Lo que el infrascrito os pi e, pues, el tiempo estrictam	 fiSca-
snen ecen
nrp do u o,
o para examaaar en su conjunto las pruebas rprod&das
anta la Comion, para leer mas do seiieaws fojas de docetaencos pe4-
albas »E
	 a
¿es ft diversas oficiun,, que aJ*uas han llegado en lo., úMiuoadiaç i.at
gnnaskoma ¡'ea ostc4atW por esetrito el alegato de ccncluion çuo-4ebo
fennttue coeforme a lalci.
Dogo4&,a tOdenaiwds, ¿85*.
Ciudadanea &nrt4oin.
8aLvsnlnt -CMtscaoRoLn1.K.
c1.an Satdoes.
- El Presidente de la República, so'metido a juicio ante vosotros, os
pide reapetuosamwite que prorogitois el (ha seilalado para la celebracion
M juicio, 14 del presente, hasta el 9 del cittratttu abril.
Faudase. mi petcio:i en ciertas consideraciones, i, sobretodo, enla
coudicion legal que establece el artIculo 360 del Código de proceduuien-
toca Los ncaocios criminales; veis mencionarlos;
1.0 La ?orte Suprema In scatado el JO del presente para la pelo.
bracion del juicio que ante ella se ventila, siendo yo el acusado; i de-
biendo ditta: el exAmen del cpediente note vosotros toas de cinco dias
es imposible que el 19 pueda yo comparecer auto la Suprema Corte, que
no concederá mas próroga, por haber señalado ya todo el tiempo quo le
permite la Jet.
2.° El proceso no se baila impreso todavia, cuando do su lectura
necesitan los Juecespara el etámen do las pruebas quo han de formar
la conciencia de su fallo.
3.0 Siendo imperfecto e inegniar el procedimiento por no haber pro-
visto el Lejislador las faltas, .a ectinectiencia de ser este el primor juicio
do este Jiénoro quo so surte por esos trámites, de modo que no ha¡ ni iii-
%rme, nLc4ofesioo, ni acta determinado de nombrar defensor, medios im-
portantes para descubsirel delincuente,¡ para su defensa; es preciso que el
Juez sea muí Amplio en conceder érmino de probanza, por cuyo medio
'se faeiIits el nselneeimlertto do l& verdad, pto la (alta de los ónts impide.
4. o A un mismo tiempo, i por unos misinoa hechos, se me juzga en
doaTñbuiialos, sin mas diferencia qnolac*li6enclen pentilque ha tenido
a bien dsesç i no ha¡ medida, i no esposible trazar los Lfmitea entre
los dos juicios, para reconocer i declarar incondncen4es las jaebas que
me faltan.
50 Pruebas de mnçha importancia *a el jtcioban sido Vajiedidas
al Cauca, Popa.ykñ i Pasto, ¡ no se han practicado aún por [alta de
tiempo ata que esta talpa sea de mi parte. Vosotros no podejs dejarme
indefenso, i deieis4jne lo que votroa podeis i no j»tda. -
n6.0 Tco que conto6tar a las iiuovas pruebas del Acusado; cria-
das en la Aluma próroga que a él lo concedisteis ¡de don(io so hay hecho
nacer otra que debo contestar cambien. Ya he solicitado las tinas, que
deben evacuarse ca el Cauca, i dcbcA solicitar cuantas me exija la pro-
dijiosa sucecion de las contrarias.
Para poder cont~ ¡destruir tanta accion reunid, Ciu4a4anos Se-
nadores, n.a solo elemento de defensa me otorga la le¡; el tiempo. - rara
que so evacuen las pruatnis que oportunamente liii solicitado, yo no os pido
sino lo que me pertenece i necesito i quesolo vosotros teneis el poder legal
de darme; el tiempo. Para ello eneis la autoridad que os confiero el ar-
*icnlo 369 del C&ligodo procedixuicntoen.los ntgoczas.crizuinale,s1 De-
'vosotros espero este acto do justicia.
Prisiou en el Colejio militar, marzo 12 do 1855.
JQD* Msals Oaszioo.
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Vuestra Oomisioi, luitruotora del proceso da reej»nsabili4td vá ama1.
nifestaros su concepto aobre la nueva solicitud dajntrogaue aun enzc,
po han hecho el Ciudadano Presidente de La República l el Ciudadano
Acusador.
La Comision reconoce i ha sostenido siempre el principio Legal de
que el Senado no puedo acordar próroga del término, sino en el ceso de
que las pruebas pedidas en oportunidad no se Itaynit podido evacuar sin
culpa de las parte; porque tal es el precepto que contiene el arttcn$o 369
del Código de instruccton criminal.
Las pruebas pedidas al Cauca, Pasto i Popayán, son reconocUnten.'
tos de cartas particulares que obran orijinales (esceptuada una) en el
proceso, 1 cuyo mérito probatorio, si lo tienen, conservará su fuerza ¡ vali-
dez ante el Senado como Jurado Nacional.
Por lo mismo no cree la Comision que la falta de estos reconoci.
¡ajemos sea motivo legal i justo para prorogar el termino, mucho xnénos
cuando tales pruebas su pidieron tarde, esto es en 26 ¡ 28 de febrero, siete.
din ántes de espirar el primer término concedido.
Nobstante, contra los cál&ulos de la Cornision, las pruebas que se
han pedido a la Suprema Corte de la Nacion aun no acaban do copcar,
¡ acaso no podrán quedar concluidas i agregadas al proceso para el 14
del corriente; lo cual hace necesaria una pequefla próroga pera que el
proceso se presento completo al Senado de la República.
En consecuencia, vuestra Comision tiene el honor de proponeros It
siguiente resoluciomi
"Trasfiérese la celebracion del juicio de responsabilidad contra el
Ciudadano Presidente da. la República i los ex-Secretarios de Estado en
Los Despachos de Gobierno i de Guerra, para el 17 del corriente mano.
Bogotá, a 12 do marzo de 1855.
Yzct&rz CÁanznss.-4. AaoazMEIq s.—Jost Msafs Mato.
Rogotd,a 12 de marzo de 1855.
En la sesion de hoi, ha sido negada por el Senado la resolucion an-
terior, propuesta por la Comision Instructora en el informo que ha pre-
sentado.
Por el Secretario del Sonado, el Oficial mayor.
JVAN E. Zawattas.
amision ¡nstnødora 4't—Bego14, 13 de marzo de 1855.
Notiffquew a las panes lo resuelto por el Senado en It solicitud de
próroga que lo presentaron.
CÁanEriÁs.—AaosEscgwA.—Mao.
El Secretario del Senado, Ptaez.
En trece de mano de mil ochocientos cincuenta i cinco hice saber el
auto anterior al Ciudadano Acusador. Quedó impuesto i Arma.
CAMACHo Rotnan.
El Secretario del Senado, PLan.
En trece de mano de mil ochocientos cincuenta i cinco, notifiqué el
auto anterior al Ciudadano Presidente de la República. Quedó entera-
doifirma.	 e
OSANDO.
El Secretario del Senado, Ptasz.
CAUSA DE RflPOIÍSASTLIDAD.
En trece de marzo do mil ochocientos cincuenta 1 cinco, hice saber
el auto que precede al defensor del Ciudadano Presidente da }.. Repúbli-
ca. Quedó impuesto ¡ firme.
AGUILAR.
El Secretario del Senado, PaEz.
En trece de marzo de mil ochocientos cincuenta ¡ cinco, hice saber el
auto anterior al ex-Secretario de Gobierno, sedor Antonio del Real. Qne-
d6 ¡mpuemtot firma.
Dzg. REAL.
El Secretario del Senado, Pían.
En trece de marzo de mil ochocientos cincuenta i cinco, notifiqué el
auto anterior al ex-Secretario do Guerra, Ciudadanó Jeneral ValerioFran-
cisco Barriga. Quedó impuesto¡ firma
Bsanxoa.
EL Secretario del Senado, PtaEz.
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